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Hazánkban az ércbányászatot ma már  nagymértékben csökkent termeléssel  csak a bauxit- és a
mangánércbányászat képviseli. 1980-1985 között a vasércbányászat, majd a rendszerváltást követõen a
színesércbányászat, valamint az uránércbányászat szûnt meg. Számomra nagy jelentõsége van annak,
hogyÚrkútonmégma is mûködõ bánya létezik. Amangánércbányászat eddigi fennállása mintegy 80 évre tehetõ, mely-
bõl az utolsó 40 évnek valamilyen mértékben részese lehettem: 14 évig, mint mûszaki vezetõ, 9 évig az Országos Érc- és
Ásványbányák vezetõ beosztásából, majd 17 évig, mint nyugállományban lévõ bányamérnök befolyásolhattam, illetve
figyelemmel kísérhettem a mangánércbányászat igen változatos, többnyire gondokkal küzdõ életét.
A bánya lehetõségeit mindenkor és alapvetõen a kohászati igények  igen rapszodikus  változásai határozták meg.
Döntõ volt az éppen ható világgazdasági, és ennek valamilyen függvényében a hazai gazdasági helyzet, nemkülönben a
mindenkori politikai akarat. Amangánérc stratégiai anyag, az acélgyártás alapvetõ elegyrésze. Ennekmegfelelõen a vo-
natkozó nemzetközi statisztikák mindenkori tárgya, így azokban megtalálható a szerény hazai termelés is. Kétségtelen,
hogy világszerte számos  dúsítás nélkül is  jobb minõségû elõfordulást ismerünk. Az úrkúti I. osztályú dúsított érc a
középszintet mindig tudta biztosítani. A gyengébbminõségû karbonátosMn ércet 1953-ban ismertékmeg. Termelése és
kohászati felhasználása  természetesen igen változó igényekmellett  az 1956-78 közötti idõszakban folyamatosnak te-
kinthetõ. Hét teljes év szünet után, 1987-90 között került sor ismét karbonátos mangánérc termelésére. Bár a mangán-
ércekkel kapcsolatos kutatások mindig nagy intenzitással és többnyire eredményesen folytak, elkövetkezett az az
idõpont, amikor a mûrevaló-kitermelhetõ oxidos mangánérc készletek kimerültek, így annak termelését és dúsítását be
kellett fejezni. 1996 óta Úrkúton oxidos és karbonátos, kevert ércet termelnek. Amangánércbányászat fennállása során
igen változó tulajdonban és irányítás alatt mûködött. A kezdetben magántulajdonú bányát érdemlegesen egy német ér-
dekeltségû részvénytársaság kezdte mûködtetni, majd a II. világháború után a Szovjet Javak Kezelõsége vette át az irá-
nyítást, végül, az önálló vállalatként való mûködés után, 1964-1992 között az Országos Érc- és Ásványbányák mûveként
folytathatta tevékenységét. A privatizáció után a Mangán Kft. a Dunaferr célbányájaként maradhatott fenn. Itt
fontosnak érzemmegemlíteni, hogy a Dunai Vasmû a legnehezebb helyzetekben is jó vevõ-je, támogatója volt a man-
gánércbányászatnak. Ma Úrkút létének meghatározója a célbánya jelleg, de nyilvánvaló, hogy a bánya szakembereinek
felelõsségérzete, elhatározottsága a fennmaradásra, a kiútra való törekvése nélkül már ez az ércbánya sem létezne.
Amikor 1964-ben amangánércbányászatmûszaki vezetõje lettem, a bányamunka  az eplényi bányaüzemmel együtt
 kb. 1000 fõnek nyújtott megélhetési lehetõséget. 1978-ban már csak mintegy 460, 1990-ben 363, jelenleg mindössze
80-90 fõt tud, illetve tudott a bánya eltartani. Az évi kb. 40-50 kt karbonátos mangánércet termelõ üzemet régi, idõsebb
nyugdíjas szakemberek (volt munkatársaim) és lelkes fiatal, de már tapasztalatokkal rendelkezõ mûszakiak irányítják.
A társaság vezetõi már korábban is vállalkoztak szakirodalmi tevékenységre a mûszaki munka mellett. A mangán-
ércekkel kapcsolatos kutatómunka nagy tömegû írásos anyaggal, értékelésekkel és gazdag eredményekkel rendelkezik.
Ezek összefoglalására született meg 2000-ben a MANGÁNÉRCEK MAGYARORSZÁGON címû könyv, mely a
hazaimangánelõfordulások földtanával, geokémiájával foglalkozó sok évtizedes kutatások szintézise. A szerzõk (Polgári
Márta, Szabó Zoltán és Szederkényi Tibor) a könyvet dr. Grasselly Gyula akadémikus emlékének ajánlották, aki négy
évtizeden keresztül nyújtott a kutatómunkában elvi és gyakorlati segítséget a mangánércbányászat mindenkori vezetõi
számára. A könyvkiadás legfontosabb támogatói a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya, a Man-
gán Bányászati és Feldolgozó Kft., a Szegedi Tudomány Egyetem és a Szegedi Akadémiai Bizottság voltak. A könyvet
a szakemberek példaértékû alapmûnek tekintik. Ezúttal a Mangán Kft. talán szerényebb, de nem könnyebb feladatra
vállalkozott. Néhány cikken keresztül bemutatják a mangánércbányászat múltra épített jelenét, elõremutatva a lehet-
séges jövõre. Tiszteletet érdemel törekvésük, amellyel bizonyítani kívánják létük valóságát, munkájuk fontosságát.
Ugyancsak elismerésre és biztatásra méltó a fiatal szakemberek ilyen szintû megjelenése a szakírók táborában.
Mindezek alapján nagymegtiszteltetés volt számomra a felkérés melynek igazán örömmel teszek eleget , hogy el-
készítsem a lapszám bevezetõ írását. A lap tartalmát ajánlom mindazoknak, akik továbbra is szívükön viselik a hazai
mélybányászat sorsát, és reménykednek abban, hogy lehet még újra felszálló ágba kerülni. A szerzõknek ezúton sze-
retnék köszönetet mondani azért, hogy eddigi munkájuk eredménye lehetõvé tette a tartalmas cikkek közreadását,
abban a reményben, hogy a jövõ még hátra van. Jó szerencsét!
Elõszó
(Volt, van, és talán lesz is magyar mangánércbányászat)
PÁLFY GÁBOR okl. bányamérnök, Budapest
PÁLFYGÁBOR aranyokleveles bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja 1949-ben szerzett bányamérnöki oklevelet a
Soproni Egyetemen. 1956-ig tanársegéd, majd adjunktus volt a Szén- és Ércelõkészítéstani Tanszéken. 1953-tól
Miskolcon volt meghívott elõadó. 1956-tól a Rudabányai Vasércbánya Vállalatnál a Vasércdúsító Mû nagyberuházás
fõmérnöke,majd üzemvezetõjeként dolgozott. 1964-tõl 1987-ig azOrszágos Érc- ésÁsványbányákMangánércMûveinek
(Úrkút) fõmérnöke volt. Irányítása alatt jelentõs kutatási- és mûszaki-fejlesztési eredményeket értek el; megvalósult a
fúrás-robbantásos jövesztés és a távirányításos gépi rakodás. 1978-tól nyugdíjazásáig (1987) az OÉÁ központjában
fõmérnök helyettes, mûszaki-fejlesztési fõmérnök, fejlesztési igazgató volt.
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Az úrkúti mangánércbányászat kezdetének 1917.
08. 30-át tekintjük, amikor is szénkutatás közben egy
lejtaknával mangánérctelepet harántoltak. Öt évvel
késõbb a termelés és a további kutatások gazdasági
alapjainak megteremtésére részvénytársaság jött létre.
Ez a társasági forma mûködött egészen 1952-ig, majd
az államosítás során megszûnt. A több mint négy
évtizedes állami tulajdonlást és többszöri átalakítást
követõen ma a Mangán Bányászati és Feldolgozó Kft.
végzi a világviszonylatban is jelentõs mangánérc-elõ-
fordulás mûrevaló részének kitermelését.
A BKL Bányászat lapban utoljára 1989-ben jelent
meg a mangánércbányászat helyzetével foglalkozó
írás. Az azóta eltelt idõszak jelentõs gazdasági változá-
sai súlyosan érintették a mangánércbányászatot is. Az
északi régió kohászatának (Ózd és Diósgyõr) válsága,
az ottani nagyolvasztók leállítása az exportlehetõség
teljes megszûnésével párosult. A piacvesztés követ-
keztében a termelés három év alatt kevesebb, mint
egyharmadára esett vissza, a létszám a felére csökkent.
1997 ismét súlyos csapást hozott: megszûnt a hazai
uránércbányászat, a Mecseki Ércbányászati Vállalat
dúsítóüzeme nem tartott tovább igényt a mangánérc-
re. Vízbetörések következtében az újabb oxidos érc-
termelésre irányuló kísérletek meghiúsultak. Ekkor
jutott meghatározó szerephez az 1950-es évek elején
felismert karbonátos mangánérc, melyet 1955-tõl
használnak a hazai kohászatban a nyersvas mangán-
tartalmának növelésére. A túlélést ebben az idõben az
biztosította, hogy a Dunaferr Acélmûvek Kft., amely a
gazdasági nehézségek és az idõközbeni acélipari válság
ellenére talpon tudott maradni, továbbra is igényelte
az oxidos-karbonátos átmeneti zónákból termelt jó
minõségû karbonátos mangánércet. A Dunaferrnél a
mangánércet a vasérchez keverve szinterszalagon pör-
kölik, és az így elõállított tömörítvényt a kohókban
(nagyolvasztó) használják fel.
A karbonátos érc termelésére történõ átállás az érc
feldolgozási technológiájában is jelentõs változtatást
követelt meg. Az oxidos mangánércekkel szemben, 
amelyeket durva törés és osztályozás után excelsioron
dúsítottak  a karbonátos mangánércek fizikai úton
nem dúsíthatók. Ezeknél az érceknél a követelmény az
érc 10 mm szemcseméretre történõ aprítása, ami nem
egyszerû feladat, mert az átmeneti zónák oxidos érce
és a különbözõ típusú karbonátos ércek eltérõ fizikai
tulajdonságai megnehezítik az optimális anyagmi-
nõség kiválasztását a törõberendezéseknél.
Az úrkúti mangánércbánya jelenlegi kialakítását
tekintve két függõleges aknával rendelkezik, a terme-
lés pedig két alapszint, a +175 mBf és a +241 mBf
közt folyik. A két alapszintet ereszkékbõl álló rendszer
köti össze. A kilencvenes évek végén már látszott,
hogy a régi ereszkerendszert csak nagy erõfeszítések
árán és nagy ráfordítással lehetne megtartani, és az új
termelõ szint innen kockázatosan tárható fel, ezért az
a döntés született, hogy a két alapszint között, haza-
felé új összekötõ vágatot kell hajtani. Ez a több mint
600 méteres feltáró vágatrendszer az utóbbi évtized
legjelentõsebb bányászati beruházása, mely  a jelen-
legi igényt tekintve  még mintegy 10-12 évre biztosít-
ja a termelést. Innen végezzük a +202 mBf szintig le-
mûvelt karbonátos-oxidos átmeneti telep továbbmû-
velését felülrõl lefelé történõ szintosztással, valamint a
mélyszinti alapvágattól északra és délre a karbonátos
telep mûvelését két szeletben.
A megkutatott ásványvagyonnal rendelkezõ bá-
nyákra általában jellemzõ, hogy a legkönnyebben el-
érhetõ, legjobb minõségû ásványi nyersanyagot terme-
lik ki elõször. Mivel a karbonátos ércet csak késõbb
fedezték fel, és felhasználása is meglehetõsen
ingadozó volt, így napjainkra is maradt könnyen hoz-
záférhetõ megfelelõ minõségû ércvagyon. A jelenleg
mûvelt karbonátos telep a szállítóaknától mintegy 400
méterre húzódik. A fentiekbõl világosan látszik, hogy
a termelés feltételei adottak.
A piacon maradás érdekében a megfelelõ minõség
biztosítása mellett a piacképes árat is ki kellett alakí-
tani. Kiemelt hangsúlyt kapott a költségcsökkentés,
mert a felhasználó elvárása a minõség mellett a kedve-
zõ ár. A stratégia alapja a takarékosság, ami létszám-
racionalizálással és átszervezéssel valósult meg. Ennek
egyik eredménye, hogy ma  a korábbi többmûszakos
munkarend helyett  egy mûszakban történik a terme-
lés. Ezzel jelentõsen csökkent az energiaköltség és
megszûnhettek a mûszakpótlékok. Jelenleg a társaság
létszáma 85 fõ, emellett egyes  elsõsorban kutató és
feltáró jellegû  bányászati munkákat alvállalkozók
végeznek.
A Mangán Kft. minden kötelezettségét teljesítette
a múltban, és teljesíteni fogja a jövõben is. 1997-ben
elkészítette a környezeti hatástanulmányát, melynek
alapján a bányászati tevékenység folytatására 2010-ig
környezetvédelmi engedélyt kapott. 1999-ben  utol-
sóként  a Kislõdi Külfejtés fizikai rekultivációja is be-
fejezõdött. A biológiai rekultiváció folyamatban van,
eddig közel 40 hektár bányászattal érintett területen
végeztünk erdõtelepítést, így a bányászat okozta tájse-
bek lassan eltûnnek.
Úrkút a mangánércbányászattal párhuzamosan fej-
lõdött jelentõs településsé, azonban az érctermelés
csökkenésének következményei is hatással voltak a
községre.
A Mangán Kft. a lehetõségeihez mérten igyekszik
mindent elkövetni annak érdekében, hogy a község és
annak lakói minél kevesebbet érezzenek meg ebbõl. A
A mangánércbányászat helyzete és jövõképe
FARKAS ISTVÁN ügyvezetõ igazgató  CSÍK MIHÁLY ügyvezetõ igazgató (Mangán Kft., Úrkút)
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társaság a törvényi kötelezettségén túl segíti a falu fel-
adatait gépekkel és egyéb anyagi eszközökkel, a nehéz-
ségei ellenére folyamatosan biztosította és biztosítja az
ivóvízellátást is. Az ércbányászat hosszútávú fennma-
radása a község számára azért is létérdek, mivel Úrkút
ivóvízzel történõ ellátása a bánya által emelt karsztvíz-
bõl történik. Egy új, a bányától független rendszer ki-
építése hosszú éveket venne igénybe és óriási anyagi
megterhelést jelentene. A sok évtizedes együttélés
alatt ezer szál szövõdött a falu és a bánya között, ame-
lyek kényszerû elszakítása mindkét fél számára fáj-
dalommal járna.
AMangán Kft. létérdeke, hogy a meghatározó pia-
cát jelentõ Dunaferr acélgyártói tevékenysége fenn-
maradjon. Az egyik legnagyobb hazai vállalatcsoport
privatizációja most történik. Az új tulajdonos vállalta a
privatizáció feltételei között a meglévõ kohászati tech-
nológia megtartását, és a fejlesztési kötelezettségeket.
Ez aMangán Kft. számára bizakodásra ad okot, hiszen
a Dunaferr mangánérc igényének még hosszú idõre
történõ megmaradását vetíti elõre.
AMangán Kft. arra törekszik  és ezt a hosszú távú
célkitûzései között is rögzítette  hogy új tevékenysé-
gekkel erõsítse meg a hosszú távú fennmaradásának
alapjait, és ezen keresztül minél több dolgozót alkal-
mazhasson. Erre számos próbálkozás van, melyek kö-
zül az egyik legjelentõsebb  a mangániszap haszno-
sítása  bányászati vonatkozású. Az oxidos ércek dú-
sítása hosszú évtizedeken keresztül, egészen 1997-ig
folyt. A dúsítás melléktermékét jelentõ, fõként agya-
gos összetevõket tartalmazó zagyot (Fe-Mn-iszap) az
üzem területén és a bányatelken belül tározókba gyûj-
tötték. Ezt az anyagot a társaság mindig is potenciális
nyersanyagnak tekintette, és több irányban is történtek
hasznosítási kísérletek. Ezek közül a legelõrehaladot-
tabb az iszap durvakerámia-ipari hasznosítása, mely-
ben  a Mangán Kft. mellett  részt vesz a Fehérvári
Téglaipari Kft., valamint a Német GROTHE Gmbh.
Az eljárás lényege, hogy az iszap a kerámiaipari agya-
gokhoz keverve egyrészt javítja a termék fizikai tulaj-
donságait, másrészt csökkenti az égetési hõmérsék-
letet, ezáltal energia takarítható meg. Tekintettel arra,
hogy a tározókban mintegy 2,8 millió tonna iszap van
és a felhasználás eléri azt a szintet, amitõl indokolt az
üzemszerû termelés beindítása, így hosszú évtizedekre
biztosítható a bányászat egy speciális változatának a
fennmaradása Úrkúton.
A mangánércbányászat fejlõdésével párhuzamo-
san, az 1950-es évek végétõl jelentõs tudományos és
ipari kutatatás bontakozott ki. A tudományos kutatás
a mangánérctelepek törvényszerûségeinek megis-
merésére irányult, az ipari kutatás a karbonátos man-
gánérc vegyi (hidrometallurgia) feldolgozását tûzte ki
célul. Ez utóbbi magvalósítására nem kerülhetett sor.
A bakonyi mangánérctelepek és a mangániszap tu-
dományos kutatása napjainkban is folyamatban van, és
ezt a tevékenységet a Mangán Kft. lehetõségeihez
mérten támogatja.
Céljainkat és lehetõségeinket összegezve, okkal
bízhatunk abban, hogy a hagyományos mangánércbá-
nyászat fennmaradhat legalább a feltárt ásványvagyon
kimerüléséig. A mangániszap piacra történõ beve-
zetésével és a feldolgozó üzem Úrkútra telepítésével
pedig megteremthetõ a Mangán Kft. fennmaradásá-
nak feltétele az azt követõ idõszakra is.
A Mangán Kft.-nek, a dolgozóknak és Úrkút köz-
ségnek közös vágya, hogy a mangánércbányászat
fennállásának 100. évfordulóját együtt megünnepel-
hessük.
Az Úrkút Ankét a bakonyi mangánércesedés tudo-
mányos kutatásával foglalkozó szakemberek találkozó-
jaként 2003. december 4-5-én a MTA Veszprémi Aka-
démiai Bizottsága várbeli székházában, 31 résztvevõvel
került megrendezésre aMagyarhoni Földtani Társulat,
az MTA VeAB, az MTA Geokémiai Kutatólaborató-
riuma és a Mangán Kft. közös szervezésében. A ren-
dezvény célja a legújabb eredmények ismertetése és
megvitatása volt. A két nap folyamán 16 elõadás hang-
zott elWeiszburg Tamás, az ELTE Ásványtani Tanszéke
oktatójának elnöklete mellett. A poszter-szekcióban 9
posztert mutattak be. Elõadást tartott Bruknerné Wein
Alice (MTA GKL), Császár Géza (MÁFI), Farkas
István (Mangán Kft.), Kávási Norbert (Veszprémi
Egyetem), Lantos Zoltán (ELTE), Pálfy József (Magyar
Természettudományi Múzeum), Pekker Péter (ELTE),
Polgári Márta (MTA GKL), Sajgó Csanád (MTA
GKL), Szabó Imre (ny. fõgeológus, Mecsekérc Rt.),
Szabó Zoltán (Mangán Kft.), Tóth Erzsébet (ELTE),
Vetõ István (MÁFI), Vigh Tamás (Mangán Kft.), Vörös
Attila (Magyar Természettudományi Múzeum).
A rendezvény elõképének az MTA Úrkútra
kihelyezett 1951-es ülése tekinthetõ. Tekintettel a ren-
dezvény sikerére és hasznosságára, remélhetõ, hogy a
késõbbiekben nagyobb gyakorisággal lehet majd
megszervezni.
Vigh Tamás
Úrkút Ankét
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A 20. században a Bakony-hegység három legfonto-
sabb ásványi nyersanyaga a szén, a bauxit és a man-
gánérc volt. Bár a mangánércbányászat jelentõségében
lényegesen elmaradt a szén- és a bauxitbányászattól,
ennek ellenére Európában jelentõs elõfordulásnak
számított. A jura idõszak toarci emeletében képzõdött
karbonátos és oxidos mangánérctelepeket Eplényben
1933-75 közötti idõszakban, Úrkúton 1917-tõl  néhány
évmegszakítással  napjainkig is bányásszák. A két ipari
jelentõségû elõfordulást és a bakonyi jura elterjedését,
mai szerkezeti vázlatát az 1. ábramutatja be.
A jura idõszak karbonátos és kovás-karbonátos kép-
zõdményei között a felsõ-liászban (toarci) képzõdött
mangánérces telepcsoport lokálisan idegen kõzetként
jelenik meg. Mind az úrkúti, mind az eplényi mangán-
érces telepcsoportban két telep fejlõdött ki, amelyek
közül mindkét helyen az alsó telepet mûvelték. A két
telep között feketepala (radioláriás agyagmárga; boksz)
képzõdött nagy szervesanyag- és pirittartalommal. A
telepes csoport a feküre folyamatosan vagy üledékhé-
zaggal települhet, az elõfordulások peremei felé az alsó
(fõ) telep fokozatosan kiékelõdik, és a rétegsorból ki-
marad. A telepcsoportot a fedõben egy nagy Fe-tar-
talmú (20%) 0,2-0,3 m vastagságú kovaképzõdmény
zárja le. A mangánérctelepben a Mn-tartalom kar-
bonátos (MnCO3) és oxi-hidroxidos ásványok formájá-
ban fordulhat elõ. A toarci emelet alsó részén képzõ-
dött mangánérctelepek Úrkúton a Csárdahegy kivéte-
lével karbonátos kifejlõdésûek, Eplényben az alsó telep
oxidos, a felsõ telep karbonátos formában képzõdött. A
késõbbi földtani folyamatok hatására (alsó-kréta, alsó-
eocén) az érctelep egy része lepusztult, a felszínre vagy
felszínközelbe került karbonátos mangánércek oxidá-
lódtak, és másodlagos oxidos mangánérctelepek alakul-
tak ki. A helyben átalakult (autochton) alsó teleprészek
ipari vagyont képviseltek, az áthalmozott mészkõ- és
tûzkõtörmelékkel kevert telepeket csak ritkán mûvel-
ték. Az úrkúti és az eplényi terület jellemzõ teleptani
szelvényeit a 2. ábra szemlélteti.
A bakonyi mangánérctelepek üledékképzõdési modelljei
DR. POLGÁRI MÁRTA okl. geológus, tud. fõmunkatárs (MTA Geokémiai Kut. Labor)
 DR. SZABÓ ZOLTÁN okl. geológusmérnök, nyugalmazott fõmérnök (Mangán Kft.)
Az ásványi nyersanyagok képzõdésére, a képzõdést meghatározó földtani folyama-
tok felismerésére általában jól kidolgozott modellekkel rendelkezünk. A bakonyi
mangánérctelepek képzõdésére vonatkozóan azonban a felfedezés óta számos
elképzelést és modellt dolgoztak ki, amelyek a földtani ismeretek fejlõdésével párhu-
zamosan állandóan változtak, és a modell-rendszer egyre bonyolultabbá vált. Az
IGCP (Nemzetközi Geológiai Korrelációs Program) 1980-2002 között összesen 6
olyan projektet indított, amelyben az üledékes mangánércképzõdés is több vonatko-
zásban érintett volt. Ezekben magyar kutatók is részt vettek. A bakonyi telepek egyes
részproblémáinak megoldásába több külföldi kutatóintézet is bekapcsolódott.
1. ábra Bakonyi mangánérclelõhelyek térképvázlata
1. Jura-korú kõzetek elterjedése 2. Mn-érclelõhelyek
3. Kiemelt magaslatok (sea-mount) hiányos jura
rétegsorokkal 4. Nagy szerkezeti vonal
5. Vízszintes eltolódások 6. Vetõ.
2. ábra Úrkúti és eplényi mangánérctelepek szelvényei
1.Vörös, brachiopodás (hierlatz) mészkõ 2. Vörös, tûzköves
mészkõ 3. Vörös krinoideás mészkõ 4. Zöldesszürke,
tûzköves mészmárga 5. Karbonátos fõtelep (szürke, zöld,
barna, fekete) 6. Laza és gumós szerkezetû oxidos Mn-érc 7.
Feketepala (radioláriás agyagmárga) 8. Karbonátos II. telep
9. Tûzkõpad 10. Vörösbarna, zöldfoltos, ammoniteszes
mészmárga. 11. Zöldesszürke, lemezes és tûzköves mészkõ
(Eplényi mészkõ f.)
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Az üledékképzõdési modellek az eredeti felsõ-liász
üledékképzõdésre vonatkoznak, amelynek alapvetõ
feltétele a másodlagos folyamatok pontos ismerete, és
annak elválasztása az elsõdleges képzõdési körülmé-
nyektõl. Elsõ közelítésben az üledékképzõdésre vonat-
kozó elképzelésnek, illetve modellnek legalább három
alapvetõ kérdésre kell választ adnia:
 amangánérces telepcsoport finom pelites anyagá-
nak eredetére és képzõdésére,
 a Mn, Fe, SiO2 stb. származtatására,
 a karbonátos és oxi-hidroxidos Mn-ásványok
képzõdési körülményeire.
A bakonyi mangánérctelepek felfedezése és feltárá-
sa Úrkúton és Eplényben, a külszíni kibúvások környé-
kén kezdõdött, ahol peremi területeken az oxidos man-
gánérc az alsó-liász visszaoldott felszínére települt. Eze-
ken a területeken bonyolult földtani folyamatok zajlot-
tak és nehezen értelmezhetõ geokémiai sajátságok ala-
kultak ki. Az elsõ üledékképzõdési elképzelések olyan
körülmények között születtek, amikor a mangánérc
képzõdés kora ismeretlen volt, a karbonátos mangán-
ércet nem ismerték, tehát a földtani ismeretek kezdet-
legesek voltak.
Az elsõ elképzelések
A csárdahegyi vasas oxidos mangánércet Pobozsny I.
(1928) paleocén-kori mocsárércnek tartotta, és a kiala-
kulásában bakteriális közremûködést tételezett fel. A
földtani ismeretek bõvülése nyilvánvalóvá tette, hogy az
oxidos mangánérc a kréta (albai) mészkõ alatt is elõfor-
dulhat, ennek alapján a lelõhelyek mangánércét Vígh
Gy. és ifj. Noszky J. (1936-38) már barrémi korú mocsár-
ércnek tartotta. A mocsárércre vonatkozó elsõ elkép-
zelés valószínû analógia alapján születhetett, amely egy-
részt recens (jelenkori), másfelõl hasonló kifejlõdésû
idõs telepek származtatásán alapult. Az erdélyi Béli
(Kodru Moma) hegység karsztos dolomit és mészkõ
töbreibe települt vasérctelepeket  amelyek jelentõs
mangánércet is tartalmaztak (korbui bánya)  ekkor
harmadkori mocsarakban feltörõ Fe- és Mn-oldatokból
származtatták (Papp K. 1915). Balás J. székely szár-
mazású bányamérnök jól ismerte a korbui bányát, és
1919-ben rövid ideig Úrkúton is dolgozott, s valószínû a
mocsárércképzõdés teóriáját az Õ gyakorlati ismeretei
is befolyásolták.
A csárdahegyi lelõhelyhez hasonló kifejlõdésû
mangánérctelepet Velty I. tárt fel Eplényben, ahol a
mangánérc közelében bauxit is elõfordult. Földvári A.
(1932, 1933) a mangánércet és a bauxitot heteropikus
fácieseknek tekintette, és a Mn-t a jura mészkövek mál-
lásából származtatta. Ez alatt azt értette, hogy egyidõ-
ben a szárazulaton bauxit, a vízzel borított területeken
(mocsarakban) mangánérc képzõdött, és a képzõdmé-
nyek korát eocén elõtti idõszakra helyezte. Földvári A.
a mangánérc képzõdésében a bakteriális hatásnak ki-
emelkedõ szerepet tulajdonított. Vadász E. (1935) csat-
lakozott ehhez a nézethez, azonban a mangánérc ko-
rának már az alsó-krétát jelölte meg. Amikor késõbb
nyilvánvalóvá vált, hogy a mangánérctelep felett dogger
mészkõsorozat található, akkor továbbra is ragaszkodva
a heteropikus fácies elképzeléshez, azt Földvári A.
(1940) már csak a dogger áttolódásával tudta magya-
rázni.
Már 1940-ben Lóczy L. az eplényi mangánérces te-
lepcsoportot a liász rétegekhez sorolta, majd az 1945-47
évekre vonatkozó jelentésében Kovács L. az eplényi
mangánérctelepet már a felsõ-liászba helyezte. A föld-
tani megismerés az 1951 végén tartott MTA ülésen
fontos állomásához érkezett, mert Vadász E. a mocsár-
érc képzõdését és a mangánérc-bauxit egyidejû képzõ-
dését tévesnek minõsítette, a mangánérc képzõdését a
felsõ-liászba helyezte. Ezek az új eredmények rövidesen
a karbonátos mangánérc felfedezését tették lehetõvé.
A jura idõszakra vonatkozó akkori ismeretek
alapján született meg a Vadász E. által kidolgozott hal-
mirolízisen alapuló üledékképzõdési modell, amely a
mangánérctelep anyagát a jura mészkövek tenger alatti
mállásából (hidegvizû áramlatok hatására történõ
kioldódás) származtatta. A szerzõ a tanulmányban rész-
letesen kitér a vulkáni származtatás lehetõségére, de azt
tektonikai és vulkáni kapcsolatok hiányában elutasítot-
ta. Ez a modell az elõzõ elképzelések folytatásának te-
kinthetõ, mert a telepes csoport anyagát és aMn-t a fel-
sõ-liász megváltozott körülményeire alapozva szintén a
jura mészkövekbõl származtatta. A jura üledékképzõ-
désre és a visszaoldódásra vonatkozó késõbbi eredmé-
nyek ezt a modellt nem igazolták. A halmirolízis-modell
a geológusok körében vitatott elképzelés volt, és hama-
rosan a szárazföldrõl történõ származtatás vált ural-
kodó nézetté.
Szádeczky Kardoss E. (1955) Geokémia címû
könyvében a pH és az Eh függvényében vizsgálta aman-
gánérc képzõdés lehetõségeit, és a szárazföldi származ-
tatás több változatával foglalkozott. Általában a folyók
által szállított Fe a partok közelében, a Mn a partoktól
távolabb válik ki. Az úrkúti és az eplényi mangánércek
a tengerpart közelében képzõdtek, ahol hidroxid ás-
ványként váltak ki, és a szervesanyagból képzõdõ CO2
hatására karbonátos mangánérccé alakult át. Kovács L.
(1951; 1957) a jura tengervíz Mn-koncentrációját a szá-
razföldrõl származtatta, és az elhalt állati szervezetek
bomlásából keletkezõ ammónia (NH3 ) lúgosító hatásá-
nak azMnO2 kiválásában fontos szerepet tulajdonított.
E két utóbbi elképzelés már a szárazföldi modellek
elõkészítésének tekinthetõ.
A mangánérc keletkezésével foglalkozó elsõ elkép-
zelések alapvetõen a telepes csoport anyagát és a Mn
(Fe) származtatását igyekeztek megoldani, de már a
karbonátos ércképzõdésre is született elképzelés. A
mangánérc származtatásának elsõ idõszakában már két
fontos  az ércképzõdést befolyásoló  tényezõ jelent
meg, amelyek részletes vizsgálatára majd csak késõbb
nyílt lehetõség:
 a baktériumok fontos szerepe a mangánércek
képzõdésében (Pobozsny I., Földvári A.),
 a karbonátos mangánérc diagenetikus képzõdésé-
nek lehetõsége, amikor a szervesanyag bomlásából
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származó CO2 épül be a karbonátos mangánérc
CO2 gyökébe (Szádeczky Kardos E. 1955).
Az 1950-es évekre jellemzõ földtani és geokémiai is-
meretességi szinten részleteiben is kidolgozott üledék-
képzõdési modell kialakítására még nem nyílt lehetõ-
ség.
A szárazföldi (exogén) származtatás modelljei
A II. világháború után az ásványi nyersanyagok ku-
tatását kiemelt feladatként kezelték, ezért a mangánér-
cekre vonatkozó ismeretek bõvítése az ipar részérõl tá-
masztott követelmény volt. A modell kialakításában
egyrészt a vulkáni folyamatok kizárása, másrészt a
Szovjetunió nagy mangánérctelepeire (Nikopol, Csia-
túra) kifejlesztett modellek meghatározó szerepet töl-
töttek be.
Már az 1950-es évek közepén kibontakozó anyag-
vizsgálatok meglepõ eredménnyel szolgáltak: törmelé-
kes nehézásványok (metamorf kõzetekre és bázisos
magmára utaló ásványok) csak a telepes csoport feküjé-
ben fordultak elõ, és a telepes csoport alján már csak
nagyon kevés biotitot és muszkovitot lehetett kimutat-
ni. Az anyagvizsgálati eredmények tehát a mangánérc-
telepek szárazföldi származtatását nem igazolták, ezért
további magyarázatra is szükség volt. Mivel a kör-
nyéken a jurában sem metamorf, sem
bázisos kõzetek nem ismertek, Szabóné
Drubina M. (1957) a Mn-t nagy távol-
ságból szállított, ilyen kõzetek lepusz-
tulásából származtatta. A további Mn-
származtatási hipotézisek lényegében
erre az alapgondolatra épültek fel.
 Cseh Németh J. (1966, 1967) sze-
rint, mivel a jurában a vulkanizmusnak
nyoma sincs, az Úrkúton folyamatos
rétegsorban található mangánércte-
lepet és annak Mn-tartalmát a Bakony
és a Mecsek között feltételezett kristá-
lyos alaphegység lepusztulásából szár-
maztatta, és az anyag beáramlását az
üledékgyûjtõbe DK-i irányból tételezte fel. A felsõ-liász
idején a jura szigettenger jellegét, illetve a medence-
aljzat erõs tagoltságát hangsúlyozta. A jura üledékkép-
zõdés idején trópusi éghajlattal számolt.
 Konda J. (1970) által elképzelt modell az elõzõhöz
hasonló volt; jura tengerágat tételezett fel, ahol a leg-
idõsebb töréses szerkezetek határozták meg a finom
terrigén anyag beáramlását. A terrigén anyagszállítást
szintén a Bakony és a Mecsek között elhelyezkedõ, zö-
mében kristályos alaphegységbõl származtatta. Az
anyagbeáramlás ebben az esetben is DK-rõl történt.
Konda J. hangsúlyozta, hogy a tûzkövek diagenetikus
képzõdmények, amelyek kialakulásához nem szükséges
kovával telített tengervíz feltételezése. Megemlítette
zárójelben, hogy kivételt az eplényi kovás mangánércek
képezhetnek.
 Részletes anyagvizsgálat után Vendel M. és Kisházi
P. (1968) a bakonyi mangánérctelepek genetikai vizs-
gálata alapján a Mn-t az alsó- és középsõ-liász mészkö-
vek mállásából származtatták. Az érctelepek Úrkút és
Eplény esetében két lomha folyó (fekete folyó) tor-
kolatvidékén képzõdtek. Részletes számításokat vé-
geztek arra vonatkozóan, hogy mekkora mészkõtömeg-
nek kellett lepusztulni ahhoz, hogy a két elõfordulás
képzõdése biztosított legyen.
A szárazföldi modelleknél a cikk elején feltett há-
rom kérdés a mangánérctelepben található kovakiválá-
sok képzõdésére adandó válasszal bõvült, mert ezek
diagenetikus képzõdéssel aligha magyarázhatók. A
négy kérdésre adott válasz a következõ:
 a mangánérces telepcsoport finom pelites anyaga
szárazföldi mállásból származik,
 a Mn (Fe) és a nyomelemek szárazföldrõl kerül-
tek az üledékgyûjtõbe,
 a karbonátos és az oxi-hidroxidos érc képzõdését
a nikopoli és a csiaturai elõfordulások modellje
szerint a partokhoz közel oxi-hidroxidos Mn-ás-
ványok, a parttól távolabbi területen karbonátos
ércek képzõdtek (horizontális öves felépítés),
 a mangánérctelep kovakiválásait vagy a radiolári-
ák felvirágzásához kötötték, vagy ezzel a kérdés-
sel külön nem foglalkoztak.
A szárazföldi származtatás elvi sémáját Cseh
Németh J. (1966) szerint a 3. ábramutatja be.
A viták során a szárazföldi származtatás gyenge-
ségei hamarosan kiderültek. Folyóvízi üledéket és a
tengerparti ércképzõdés horizontális öves felépítését az
úrkúti lelõhely kutatása nem igazolta. Vámos R. (1968)
úgy vélte, hogy a Mn-t szállító folyók mocsaras terü-
leten keresztül jutottak a liász tengerbe, ahol erõs bak-
teriális hatásra a Mn két vegyértékûre redukálódott, és
csak a finom pelites anyaggal együtt került a ten-
gervízbe. Ez magyarázatot adott a folyóvízi üledék
hiányára, azonban továbbra is ellentmondásban volt a
mangánérces telepcsoport normál tengeri mikro-
faunájával. A szárazulatról történõ származtatás másik
problémája az volt, hogy a telep agyagásványai és elem-
arányai felszíni trópusi mállási folyamatokra nem utal-
tak. A primer telepekbõl sem a kaolinitet, sem je-
lentõsebb Al dúsulást nem lehetett kimutatni. Szabóné
Drubina M. szerint (1961) a mangánérces telepcsoport
anyagának legnagyobb része autigén (helyben kép-
3. ábra. Szárazföldi származtatás elvi modellje
(Cseh Németh J. 1966) 1. Magmás eredetû mangánérc 2. Üledékes eredetû
mangánérc 3. Metamorf eredetû mangánérc
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zõdött), és ez szintén a szárazföldi származtatás ellen
szólt. Ezért Szabóné távoli vulkáni forrásból történõ
származtatást is elképzelhetõnek tartott. Ez az elsõ
olyan elképzelés, amely vulkáni anyag kimutatása
nélkül a Mn endogén eredetét valószínûsítette.
Endogén származtatási modellek
Az 1970-es években a mélyfúrásos kutatás és a
bányabeli feltárások által új ismeretek birtokába jutot-
tunk, és ezzel párhuzamosan a földtani elméletek
fejlõdésében is forradalmi változások mentek végbe. Az
új ismeretek a mangánérctelepek képzõdésére vonat-
kozó modellek újragondolását tették idõszerûvé.
Csillag J. (1970) által végzett dekrepitációs vizsgála-
tok az úrkúti és az eplényi lelõhelyek idõs törésvonalai
mentén és az erõsen gyûrt zónákból hidrotermás
(epitermális) ásványtársulást (kvarc  kalcit  piroluzit 
manganit) mutatott ki, amely az alsó-krétában képzõ-
dött. Ezzel egyidõben a csárdahegyi felsõ-liász mangán-
érctelepben található kovakiválások összehasonlító vizs-
gálata a csiszolati kép alapján a hegyaljai kvarcitokra
emlékeztetett, amely alapján a hidrotermális eredet lát-
szott valószínûnek. A vizsgált anyag 55%-a kvarcitnak,
20%-a kalcedonnak, 10%-a kvarcnak és 15%-a limonit-
nak bizonyult (autigén kovakiválás). A lemeztektonika
térhódítása és a kibontakozó lemeztektonikára épülõ
õsföldrajzi rekonstrukciók alapján a Dunántúli-közép-
hegység az afrikai lemezhez tartozott, ami azt is jelenti,
hogy a mangánérc képzõdése idején a Bakony és a Me-
csek között feltételezett kristályos alaphegység valahol
távol helyezkedett el. A jura képzõdmények üledékföld-
tani vizsgálatai alapján a környéken olyan szárazulatot,
amelyrõl Mn származtatható, fel sem lehetett tételezni.
Miután a Mn és a mangánérces telepcsoport anya-
gának szárazföldrõl történõ származtatása valószínût-
lenné vált, a középpontba az endogén eredet vizsgálata
került. Összesen hárommodell került kidolgozásra: vul-
káni üledékes (Szabó Z. 1977; Szabó et al. 1981), exha-
lációs üledékes (Kaeding et. al. 1983), a hidrogenetikus
és erõs diagenetikus hatások által módosított hidroter-
más üledékes modell (Varentsov et. al. 1988).
A Mn endogén eredetére vonatkozó újabb felvetés
Veszprémben (1976) a Földtani Társulat ülésén, majd
Pécsett (1977) az I. Országos Bányaföldtani Ankéton
(1979) Szabó Z. elõadásában hangzott el, amelyet akkor
a szakmai közvélemény nagy többsége nem fogadott el.
A Mn endogén eredetérõl írt doktori értekezés (Szabó
Z. 1977) az összehasonlító teleptani és geokémiai bé-
lyegek alapján bizonyította, hogy az úrkúti és az eplényi
mangántelepek anyaga nem lehet sem folyóvízi, sem
egyéb módon beszállított finom terrigén anyag. A tele-
pek a folyóvízi szállításra jellemzõ horizontális öves fel-
építés helyett vertikális öves felépítést mutatnak, amely
a vulkáni üledékes telepek sajátossága. A telepben az
üledék anyagának vertikális irányú hirtelen megvál-
tozását (pl: feketepala- vasas kovaképzõdmény) a
vulkáni (hidrotemális) folyamatokban bekövetkezõ vál-
tozások idézik elõ. A vulkáni üledékes eredetet a csár-
dahegyi és az eplényi telepben elõforduló, valamint a
telepcsoportot lezáró autigén kovakiválások egyértel-
mûen megerõsítették. A modell szerint a Mn feláram-
lása a Csárdahegyet is és Eplényt is ÉK-i oldalon lezáró
idõs, nagy szerkezeti vonalhoz köthetõ, ahol a felsõ-
liásznál idõsebb liász képzõdmények helyenként átman-
gánosodtak. Ebben az idõben amangánérc lelõhelyeirõl
csak tájékoztató jellegû nyomelem-vizsgálatok álltak
rendelkezésre, ezért a telepek geokémiai vizsgálatamég
kezdetleges volt.
Az 1970-es évek közepén a Göttingeni Egyetemrõl
diákok és tanáraik az úrkúti bányához látogatóba érkez-
tek, és a teljes karbonátos telepcsoport anyagát begyûj-
tötték. A göttingeni Üledékpetrográfiai Intézetben az
elemzési munkálatok 1978-ban kezdõdtek, amelynek
célja a mangánérces telepcsoport eredetének vizsgálata
volt. A kutatók jól ismerték a magyar szárazföldi szár-
maztatásra vonatkozó modelleket, az elõzõekben is-
mertetett vulkáni üledékes modell váratlan meglepetés-
ként hatott. Miután a magyarok is az endogén származ-
tatás mellett foglaltak állást szerkezeti és teleptani jel-
lemzõk alapján, az elvégzett ásványtani-geokémiai vizs-
gálataik eredményét publikálták (Kaeding et. al. 1983).
Az exhalációs (kigõzölgés, vulkáni gázok (pl: CO2)
kiszabadulása) üledékes modell lényeges megállapításai
a következõk voltak:
 Amangánérces telepcsoport ásványait (agyagásvá-
nyok és Fe-csillám) kémiai csapadéknak (autigén 
helyben képzõdött) nyilvánították (lásd: Szabóné
Drubina M. 1961).
 Nincs olyan felszíni mállási folyamat, amely egy-
szerre Mn-Fe-SiO2-t nagy mennyiségben képes
lenne biztosítani.
 A telepes csoportból új ásványként a szeladonitot
mutatták ki, továbbá a Co koncentrációja többszö-
röse volt a terrigén telepekre jellemzõ értéknek,
mindkét eredmény a hidrotermális eredetet bizo-
nyítja. (Megjegyezzük, hogy Nemecz E. 1973-ban
az úrkúti telepbõl Al-szeladonitot határozott meg,
1980-82-ben pedig aMTAGeokémiai Kutatólabo-
ratóriumában Tóth M. szintén kimutatta a szela-
donitot a karbonátos érctelepbõl. Ez utóbbi ered-
mény Polgári M. (1983) egyetemi doktori értekezé-
sében került összefoglalásra.)
 A mangánérces telepcsoport anyagát biztosító
oldatok eredetét lemezhatárhoz kötötték.
A göttingeni vizsgálatok alapján született cikk végül
is pozitív hatással volt a mangánérc további kutatására.
Miután a németek véleményt nyilvánítottak a bakonyi
mangánércek képzõdésérõl, döntés született egy részle-
tes vizsgálat Szovjetunióban (Moszkva) történõ lefolyta-
tásáról. 1988-ban I. M. Varentsov és munkatársai a ki-
küldött úrkúti mintákat a rendelkezésükre álló legmo-
dernebb eszközökkel vizsgálták, és a következõ eredmé-
nyekre jutottak:
 Az agyagásványtani vizsgálatok Fe-szmektitet és
Fe-csillámot (szeladonit) mutattak ki, amelyek fel-
tételezések szerint hidrotermás oldatokból kép-
zõdtek.
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 A részletes nyomelem-vizsgálatokból nyert ada-
tok, és a különbözõ típusú telepek elemarányai-
nak összehasonlítása a hidrotermás eredetet
egyértelmûen bizonyította.
 A vizsgálatok szerint korlátolt szárazföldi és hidro-
genetikus hatás és erõteljes diagenetikus befolyá-
soltság jellemzi az úrkúti mangánérctelepeket,
amelyek elfedik, illetve módosítják a primer üle-
dékképzõdési folyamatokat.
 Az úrkúti mangánérctelepeket ismeretlen fel-
áramlási centrummal hidrotermás üledékes telep-
nek minõsítették.
A három modell annak ellenére, hogy a kutatók kü-
lönbözõ megfogalmazásokat és terminológiát használ-
nak, mégis nagyon jól kiegészíti egymást. Az elsõ modell
az eredet kérdését a makroszerkezet és a teleptan ol-
daláról közelítette meg. A második modell az ásványtan
és a geokémia új eredményeire támaszkodva alkotott
véleményt az úrkúti elõfordulásról. A harmadik modell
azonban nagyon jelentõs elõrelépést jelentett, mert fel-
hívta a figyelmet a diagenetikus folyamatokmegértésére
és fontosságára. A bakonyi Mn-érctelepek modellezése
esetében tehát nem elegendõ a másodlagos folyamatok
ismerete, mert a primer folyamatokat a diagenetikus
hatások elfedik, illetve lényegesen módosítják. A föld-
tani ismeretek fejlõdése ezzel olyan stádiumba érkezett,
amikor már komplex modellek kidolgozására nyílt
lehetõség.
Komplex üledékképzõdési modellek
A bemutatott egyszerû üledékképzõdési modellek a
mangánérces telepcsoport képzõdésére vonatkozóan
csak néhány kérdésre tudtak választ adni; a képzõdés
folyamatára adott válaszok az oxidatív és a reduktív vi-
szonyok magyarázatára szorítkoztak, a mangán-ásványt
(pl: rodokrozit) kémiai csapadéknak tekintették, a bak-
teriális befolyásoltság szerepe háttérbe szorult. Közel 50
év hazai és nemzetközi földtudományi kutatási eredmé-
nyei tették lehetõvé, hogy a bakonyi mangánérctelepek
bonyolult üledékképzõdési folyamatai komplex módon
modellezhetõk legyenek.
A hazai és nemzetközi földtudományi kutatás 50 éve
Abakonyi mangánérctelepek tudományosmegisme-
rése az 1950-es években geológiai és az ásványtani vizs-
gálatokkal kezdõdött. A földtani viszonyok ismertetése,
az oxidos és a karbonátos telepek Mn-hordozó ásványai
mellett az agyagásványok vizsgálata ekkor még kezdeti
stádiumban volt: a karbonátos érctelepbõl fõleg glau-
konitot és illitet írtak le. Hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy az úrkúti és az eplényi mangánérctelepek bonyo-
lult földtani folyamatok eredményeként alakultak ki, és
a részletesebb megismerés csak különbözõ szakterü-
letek kutatóinak bevonásával képzelhetõ el. A két elõ-
fordulás karbonátos érceiben és feketepaláiban elõfor-
duló famaradványok és palynológiai (spóra, pollen)
leletek vizsgálata már az 1960-as években az õsföldrajzi
kép kialakításához fontos ismereteket nyújtott.
Grasselly Gy. fontosnak tartotta, hogy a mangánér-
cek bonyolult geokémiai és genetikai kérdéseinek meg-
oldására nemzetközi együttmûködés alakuljon ki. Kez-
deményezésére 1967-ben St. Andrews-ban (Skócia) a
mangánércekkel kapcsolatos kérdések tanulmányo-
zására nemzetközi munkabizottság alakult, amelynek
elnökévé Grasselly Gy.-t, titkárává I. M. Varentsovot vá-
lasztották. A munkabizottság elsõ konferenciáját 1970-
ben Kyotoban (Japán) tartotta, majd 1976-ban Syd-
neyben (Ausztrália) a II. Nemzetközi Mangán Szimpó-
ziumot rendezték meg. Már 1975-ben létrehozták az
IGCP-t (Nemzetközi Geológiai Korrelációs Program),
és ennek keretében 1980-2002 között összesen 6 kuta-
tási témát dolgoztak ki részletesen:
 111: Mangánérctelepek képzõdése (1980-85)
 226: A mangánfelhalmozódás õskörnyezeti kor-
relációja (1986-91)
 254: Fémtartalmú feketepalák (1987-92)
 318: Tengeri polimetallikus oxidok képzõdése és
kapcsolata (1992-96)
 357: A szervesanyag és az érctelepek (1993-97)
 429: Szervesanyag a fõbb környezeti képzõd-
ményekben (1998-2002).
Az elsõ két project magyar indíttatású volt, és ma-
gyar kutatók a többi témában is részt vettek.
A hazai mangánérckutatás területén az 1980-as
évekbenGrasselly Gy. vezetésével kialakult az a hazai és
külföldi kutatókból álló csoport, amely komplex kutatási
programok megoldásában vett részt. Ezek eredménye-
ként a hazai mangánérckutatás két alapvetõ tanulmánya
készült el (Grasselly et. al. 1985; Grasselly et. al. 1990).
Grasselly Gy. halála (1991) évekre megbénította a hazai
mangánércek kutatását, mígnem 1997-ben döntés szüle-
tett a korábbi tudományos eredményeinek összegzésére,
amely a Mangánércek Magyarországon címû monog-
ráfia megírását és kiadását eredményezte (Polgári et. al.
2000). A könyv megjelenése által a mangánérckutatás
újból megélénkült, amelyet a 2003 év végén Veszprém-
ben rendezett Úrkút Ankét iránti nagy érdeklõdés
igazolt.
Részmodellek kidolgozása
A mangánérces telepcsoport bonyolult képzõdési
mechanizmusát egyetlen jól megfogalmazott modellel
sem sikerült leírni, azonban részmodellek kidolgozására
került sor. Ennek szemléltetésére a karbonátosmangán-
érc képzõdésére vonatkozóan két modellt mutatunk be.
Mindkét modell a Force E. R. ésCannonW. F. (1988)
által kidolgozott ún. bath-tub ring (piszokcsík a fürdõ-
kád lemeze és a víz érintkezésénél) modellre hivatko-
zik, amely a karbonátos mangánérc és az oxi-hidroxidos
ércképzõdésre kínál megoldást. A modell a Mn erede-
tével nem foglalkozik. A tenger valamely részén a vízfel-
színtõl mélyebben anoxikus vízréteg kialakulását tételezi
fel, amelyben a Mn feldúsul, és kedvezõ körülmények
között MnCO3 képzõdhet. Az oxigénszegény és az oxi-
géndús vízréteg határfelületénMn-oxid ásványok válnak
ki. E modell továbbfejlesztett változata, amikor a kar-
bonátos mangánérc nem kémiai kicsapódás eredménye,
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hanem diagenetikus folyamatok hatására képzõdik
(Okita P. M. 1987).
A karbonátos mangánérc keletkezésére vonatkozó-
an Szádeczky Kardoss E. által már feltételezett diagene-
tikus képzõdés bizonyítására akkor kerülhetett sor, ami-
kor az izotópos vizsgálatok (C és O) már az üledékkép-
zõdés területén is jelentõs eredményeket értek el. Bizo-
nyítottá vált, hogy a szervesanyagból származó C (Corg)
izotópos összetétele lényegesen eltér a szervetlen ere-
detû C-tõl, mert a Corg estében a stabil C13 izotóp aránya
sokkal kisebb, mint a szervetlen eredet esetében. Erre a
tudományos eredményre épültek fel a karbonátos man-
gánérc diagenetikus modelljei, amelyek oxi-hidroxidos
elõércet tételeztek fel. A nagymennyiségû szervesanyag
bomlásának hatására az elõérc redukálódik, és jórészt a
szervesanyagból származó CO2 épül be a MnCO3-ba. A
felsõ-liászban ezt a folyamatot az óceán fõ kinyílásához
kapcsolódóan óceáni anoxikus eseményhez kötötték,
amely a nagytömegû szervesanyag forrását is jelentette.
Ezekre a tudományos eredményekre támaszkodva az
úrkúti karbonátos mangánérc képzõdését bakteriálisan
befolyásolt korai diagenetikus folyamatokkal, a koráb-
ban radioláriás agyagmárgának nevezett képzõdmény
kialakulását feketepala képzõdéssel magyarázta Polgári
M. (1993). A Mn forrását távoli vulkáni mûködéshez
kötötte. A feketepala és a karbonátos mangánérc
képzõdésének vázlatos sémáját a 4. ábramutatja be.
Az üledékképzõdés kõzettani szempontjait figye-
lembe vevõ modell a karbonátos mangánérc laminált
szerkezetének sajátosságaiból von le következtetéseket
(Lantos Z. et. al. 2003). A sötét és a világos színû (5-10
mm) rétegek eltérõ összetételre és képzõdésre utalnak.
A világos rétegek anyaga karbonátos és bioklasztos
összetételû, amelynek nagy része a tengeralatti magas-
latokról (hátság) származhat. A sötét rétegek heterogén
összetételt mutatnak, agyagszemcse méretû összetevõk,
pelágikus bioklasztok és peloidok alkotják. A goethitet
és a Mn-oxidot primer, finomszemû detritális összete-
võnek tekintik, a Mg-ban gazdag rodokrozitot viszont
magnézium-szilikát koradiagenetikus lebontásából ere-
deztetik. A törmelékes ásványfázisokat hidrotermálisan
bontott bazaltos sorozatból származtatták, amelyhez
távoli vulkáni forrást tételeztek fel.
A röviden bemutatott két modell a származtatást il-
letõen távoli vulkáni forrást tételez fel. Az eltérõ meg-
közelítés viszont arra utal, hogy a mangánérces telep-
csoport származtatása továbbra is vitatott kérdés
maradt.
Komplex üledékképzõdési modellek
fõbb követelményei
A komplex üledékképzõdési modellek óriási adat-
halmaz feldolgozását és értékelését jelentik, ezért itt
csak a legfontosabb összefüggéseket összegezzük. A
modell kialakításánál a mai földtudományi ismeretessé-
gi szinten az alábbi földtani folyamatokat kell ismer-
nünk:
 A másodlagos (kõzetté válás utáni idõszak) föld-
tani folyamatok hatásának tisztázása, elterjedésük
pontos ismerete. A bakonyi mangánérces telep-
csoportok esetében ezek a következõk: lepusz-
tulás, mállás, áthalmozódás, oxidációs (szupergén)
folyamatok, hidrotermás hatás, elemdúsulás
illetve kioldódás stb.
 A diagenetikus (kõzetté válás idõszaka) folyama-
tok megismerése, az üledéken belül az elemelosz-
lásra gyakorolt hatása. Példaként említjük, hogy a
normál üledékes mangánérctelepekben (Nikopol,
Csiatura) a diagenetikus folyamatok konkréció-
kat, gumókat, pizolitokat és oolitokat hoztak létre,
amely Mn-koncentrálódást, illetve a meddõ kõ-
zetektõl történõMn-elkülönülést jelent (Sztrachov
N. M. et al 1968). A másik fontos diagenetikus
tényezõ a biokatalízis, amely élõ és a már elhalt
(bakteriális) szervesanyagnak az üledékképzõdés
felgyorsítását és az elemeloszlás lényeges módo-
sulását idézte elõ. Ez utóbbi diagenetikus ténye-
zõvel kapcsolatban új fogalmak születtek: a biomi-
neralizáció magyarázat arra, hogy a MnCO3 mé-
rete miért csak néhány mikron, a Mn-sztromatolit
azt fejezi ki, hogy a mikróbák (prokarióták)
közvetlen és közvetett hatása nélkül a karbonátos
mangánérc finom rétegzettsége nem alakulhatott
volna ki.
 A másodlagos és a diagenetikus földtani folyama-
tok leválasztása után juthatunk el azokhoz a pri-
mer szervetlen folyamatokhoz, amelyek már a ke-
letkezési körülményekre adnak információt, vagy-
is a primer folyamatok beható tanulmányozása a
4. ábra Feketepala és diagén karbonátos mangánérc
üledékképzõdési modellje
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mangánérces telepcsoport származtatására
fontos ismeretekkel szolgálhat. E területen a vul-
káni szórt anyag felismerése amangánérces telep-
csoportban nagyon jelentõs elõrelépést jelentett
(Polgári M. 2001).
 A lemeztektonika és a nagyszerkezeti elemek tör-
vényszerûségeinek megfejtése dinamikusan fejlõ-
dõ tudományág. Végül a komplex üledékképzõ-
dési modellt a jura idõszakra jellemzõ lemeztek-
tonikai és õsföldrajzi folyamatokba kell beilleszte-
ni.
A felsorolt négy földtudományi terület mindegyike
jelentõs hazai és hatalmas nemzetközi irodalmi háttér-
rel rendelkezik, és ezek kutatása olyan intenzív szakasz-
ba lépett, amelyet szinte lehetetlen nyomon követni. A
bakonyi mangánérctelepek egészére kiterjedõ elsõ
komplex üledékképzõdési modellt Polgári M. és Szabó
Z. (2000) Mangánércek Magyarországon címû mo-
nográfiában dolgozta ki. Ez a modell a felsorolt négy
szempontot, a rendelkezésre álló adatok alapján, maxi-
málisan figyelembe vette:
 Amásodlagos földtani folyamatokat, illetve amá-
sodlagos teleptani sajátosságokat részletesen leír-
ta, alsó-kréta korú hidrotermás hatást mutatott
ki, amely a karbonátos telepek utólagos oxidá-
cióját is segítette. Kimutatta, hogy ez a hidroter-
más hatás a Sr és a Ba dúsulását eredményezte,
de kimutatható Mn-dúsulást nem okozott.
 A karbonátos mangánércek diagenetikus képzõ-
dését a 42. pontban PolgáriM. (1993) szerint kidol-
gozott részmodell szerint tárgyalta, amelyet né-
hány újabb kutatási eredménnyel egészített ki.
 A komplexmodell külön tárgyalta azokat a primer
folyamatokat, amelyek nem illeszthetõk a diage-
netikus részmodellbe (pl: autigén vasas kovakivá-
lások Eplényben és a Csárdahegyen). A szerzõk az
eplényi és a csárdahegyi telepeket helyi hidroter-
más hatás eredményének tekintik, míg a teljes úr-
kúti elõfordulásnál távolabbi anyagszármaztatást
is feltételeztek (pl: mikrolemez-szegélyi vulkaniz-
mus).
 A mangánérctelepek képzõdését a Tethys óceán
fõ kinyílásához kapcsolódó riftesedéshez, illetve
az ezzel együtt megjelenõ toarci óceáni anoxikus
állapot kialakulásához kötötték. A telepek kiala-
kulásában a tengeráramlatok is szerepet játszot-
tak, amelyek a telepek anyagának egy részét az
üledékgyûjtõ legmélyebb részében halmozták
fel.
Új üledékképzõdési modell
A modellek fejlesztésének oka a múltban és napja-
inkban is az a tudományos igény volt, hogy a mangánér-
cesedések minél ellentmondásmentesebb eredetét tud-
juk felvázolni. A tudományos módszerek fejlõdésével új
megközelítési lehetõségek körvonalazódtak, amelyek a
korábbi és az új adatok eddigiektõl eltérõ feldolgozását
tették lehetõvé.
A feketepala környezetû képzõdési modell olyan
ellentmondásokat tartalmazott, amelyek feloldását a
2000-2003 közötti idõszakban az OTKA 032140. sz.
kutatási témája keretében vizsgáltuk. Nevezetesen:
 a feltételezett oxidos érc elõfázis  oxidatív képzõ-
dési környezet (amit a C izotóp adatok és a pozitív
Ce (cérium) anomália is bizonyított) látszólag el-
lentmondásban van a kapcsolódó nagy szerves-
anyag- és pirittartalmú fekete palával,
 az oxidatív képzõdési környezet ellentmondásban
van az érc laminites szerkezetével, ami a benthos
hiányára utal.
Az elõzményekben felvetett ellentmondások felol-
dását az új szemléletû megközelítés, az anyagforrás ol-
daláról a vulkanizmus komplex hatásainak, a tufa hoz-
zájárulásnak és a hidrotermás tevékenységnek, a dúsí-
tási folyamat és a diagenezis oldaláról pedig a bakteriá-
lis hatásnak a figyelembe vétele tette lehetõvé. A forrás
oldaláról a szárazföldi hatás vizsgálata, míg a dúsulás ol-
daláról az utólagos oxidációs folyamatok hatása sem
hagyható figyelmen kívül.
Pobozsny I. és Földvári A. által már a mangánércte-
lepek felfedezése után hangsúlyozott bakteriális hatás
tudományos vizsgálatára a feltételek csak a 20. század
végére alakultak ki. Ennek oka az, hogy mikron méretû
szervezetek vizsgálatához, tevékenységükmegismerésé-
hez nagyon precíz mintavételre és vizsgálati módszerek
kidolgozására volt szükség. Az új modell szerint az üle-
dékes mangánérctelepek kialakulásánál a sejtmag nél-
küli prokarióta baktériumok játszottak fontos szerepet.
Ezekkel az eredményekkel egyidõben a karbonátos
platformokon kialakult riftesedés (árkosodás) tanulmá-
nyozása az endogén hatások megnövekedését bizonyí-
totta (kigázosodás, tufaszórás, exhalatív Fe-metaszoma-
tózis, hõhatás).
A Dunántúli-középhegység jura idõszakában az
egyidejû formában megnyilvánuló vulkanizmus többfé-
le hatása rögzítõdött az üledékanyagban. A hatalmas
mangán- ércesedéseket a tufaszórások ugyan nem ma-
gyarázzák meg, azonban lokális Fe-, Mn-dúsuláshoz ve-
zettek, mert tufaanyag biogeokémiai (bakteriális) le-
bontódása, átalakulása e két elem dúsulását és a karbo-
nátos kõzetek oldódását eredményezi.
A hidrotermás anyaghozzájárulást geokémiai,
elsõsorban elemarány vizsgálatok ismét igazolták. A
Csárdahegy területét (õskarszt) a korábbi szerzõk
eredményei és új szempontú értékelésünk alapján,
mint lokális szivárgási központot tételeztük fel. Az
ércesedésben a távolról vízben történõ szállítás tényét
nem sikerült igazolni. A Dunántúli-középhegység
mangánércesedésének geokémiai sajátosságai alapján
a szárazföldi hatás nem, vagy csak szórványosan
jelenik meg.
Az üledékes környezetû mangánérctelepek képzõ-
désének új elvi megközelítése, modellje alapján az úr-
kúti feketepala környezetû, karbonátos Mn-ércesedés
biogén-bakteriális, lokális hidrotermás eredetû, üledé-
kes környezetû, tufa hozzájárulással képzõdött Mn-
sztromatolit. A telep képzõdésében és az elemek dúsí-
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tásában a bakteriális tevékenység alapvetõ, fõ szerepet
játszott. Ezek a képzõdmények olyan környezeteket
jelezhetnek, ahol a geológiai múltban bizonyos okok
miatt baktériumok, nevezetesen prokarióta baktériu-
mok felvirágzása történt meg. A különbözõ baktérium-
csoportok energetikai és egyéb, anyagcsere folyamatok-
ból származó okok miatt, mind pedig az inorganikus
környezettel összetett kapcsolatban álltak, és ezen bo-
nyolult kölcsönhatás eredménye az adott képzõdmény,
a mangánérctelep.
A feketepala környezetû Mn-formációk esetében
az eredeti képzõdési folyamatban a prokarióta baktéri-
umoknak a biogén fémdúsításban fontos szerepe abban
nyilvánult meg, hogy a folyamatokat 105-106-szoros
ütemben képesek gyorsítani, katalizálni a szervetlen fo-
lyamatokhoz képest. A képzõdményeket tehát úgy kell
tekinteni, mint a bióta és a szervetlen világ sajátos köl-
csönhatásának eredményét. E környezetmaimegfelelõi
valószínûleg a hidrotermás szivárgási rendszerek, vagy
azok a helyek, ahol a mikróbák felvirágzásának feltéte-
lei valamilyen oknál fogva adottak. Lehetséges, hogy
ezeknek az élõ szervezeteknek a katalitikus hatása nél-
kül a szóban forgó érctelepek nem jöttek volna létre
(rendkívüli elemdúsító hatás), ily módon ezek a Mn-
érctelepek úgy tekinthetõk, mint az élõ és az élettelen
világ kölcsönhatásának példái, mint egy-egy Mn-érc
sztromatolit rendszer. Ezek ún. önszervezõdõ rend-
szerek.
Az ilyen típusú telepek vizsgálata és sajátosságaik
értelmezése nagyon összetett. Ennek oka az, hogy az el-
sõdleges komplexmikrobiális rendszer átalakítja, elfedi,
elrejti a szervetlen formáció (pl: hidrotermás) eredeti
sajátosságait, azzal, hogy számos elem arányát megvál-
toztatja. Az üledékes Mn-telep sajátos elemösszetétele,
a P, Mg, As, Sr, Ba, S stb. mennyiségének növekedése a
Mn és Fe mellett, és az elemarányok, anomáliák (Ce
stb.) furcsaságai a mikrobiális folyamatokkal magya-
rázhatók.
A bakteriális tevékenység bizonyítékai a követke-
zõkben nyilvánulnak meg. A karbonátos mangánércek
szervesanyag-dús környezetben (feketepala, biopirit)
laminites kõzetszerkezettel fordulnak elõ. Elemössze-
tételbeli sajátosságaikat a biofil elemek (Mn, Fe, Mg,
Sr, S, P, As, Co, Ni, Ce, U ) dúsulása, és rendkívül
kicsi, 1 µmkörüli szemcseméret jellemzi, ami miatt igen
nehezen vizsgálhatók. A kis hõmérsékletû bakteriális
hatásra képzõdött ásványok alapvetõ sajátossága a
rendkívül kicsi szemcseméret, amely legfeljebb 15-20
µm-es agregátumokat alkot. Számos képzõdményben
mikroanalitikai módszerrel baktériumok jelenlétét
lehetett rögzíteni. Elemösszetételbeli és geokémiai
bizonyítékok alapján a Fe ésMn térben együttes elõfor-
dulása és a nagyMn/Fe arány, a P, Sr,Mg, As, Si, Ce stb.
lokális szelektív dúsulása a bakteriális tevékenységgel
összhangban van. Fontos bizonyítéka lehet a bakteriális
hatásnak az, hogy gyorsan, nagy mennyiségû anyag
képzõdött.
Az úrkúti mangánérctelep képzõdése az új modell
alapján a következõ lépésekben vázolható fel:
 A Dunántúli-középhegység területén, összhang-
ban a D-alpi kifejlõdésekkel, többszöri tufaszórás
történt.
 A tufaszórás után, illetve azzal együtt hidrotermás
emanáció vette kezdetét, amelyet prokarióta bak-
tériumok életközösségének felvirágzása kísért. A
baktériumok direkt és indirekt hatásuk révén (a
folyamatokat rendkívüli módon felgyorsítva) a
kibocsátott elemeket a vizes rendszerbõl leválasz-
tották. GyorsMn- és Fe-oxi-hidroxid agyagképzõ-
dés vált jellemzõvé. A rendszer oxigénigénye nagy
volt, a rendelkezésre álló oxigént gyorsan fel-
emésztette. Ezt a fázist az oxidáló prokarióta bak-
tériumok tevékenysége jellemezte (primer bak-
teriális kör). Az üledékben az elhalt baktériumok
jelentõs mennyiségû, nagyon reakcióképes tö-
meget hoztak létre.
 A korai diagenezis során az ún. redukáló bakté-
riumok által befolyásolt Mn-karbonát, és egyéb
diagenetikus ásványképzõdés történt, sajátos
izotóp jelleggel, és további elemarány változá-
sokkal (szekunder bakteriális kör). A diageneti-
kus folyamatok a primer sajátosságokat még job-
ban elfedték, megnehezítve ezzel a képzõdési
körülmények vizsgálatát.
 A jura idõszak végén, a kréta elején a terület ki-
emelkedett, a lepusztulási folyamatok és újabb
hidrotermás tevékenység mutatkozott, ami a kar-
bonátos érctelep másodlagos oxidációjához veze-
tett. Az oxidációs folyamat a pirit bomlásából
származó savas oldatok hatására a karbonátos kõ-
zetek kilúgzódását eredményezte.
 Az úrkúti feketepala környezetûMn-karbonát ér-
cesedés tehát biogén bakteriális, tengeri környe-
zetû, hidrotermás elemforrású Mn-érc sztroma-
tolit tufa hatással, amely diagenzálódott, majd
utólag részben oxidálódott (Polgári M. et. al. 2004
a, b).
A mikrobiális folyamatok megértéséhez elengedhe-
tetlen a hidrotermás rendszerek áttekintése. A tenger-
víznek a földkéregben történõ körforgása során, az óce-
ánközépi hátsági rendszerekben a geotermikus energia
kémiai energiává alakul át redukált szervetlen összete-
võk formájában. Ezek az összetevõk a tengervíznek a
kéreg kõzeteivel történõ nagy hõmérsékletû reakciója
során keletkeznek a melegtõl (≈25 oC) egészen forró
(≈350 oC) hõmérsékletû szivárgási rendszereken ke-
resztül, sokszor a kõzet/víz kölcsönhatás helyétõl jelen-
tõs távolságra bocsátódnak ki, különbözõ mélységek-
ben. A kemolitotróf baktériumok anyagcsere folyama-
taikhoz használják ezeket a redukált kémiai összetevõ-
ket. Ezek a baktériumok, amelyek sokkal inkább földi
energiát, mint napenergiát hasznosítanak, a táplálék-
lánc alapját alkotják (Jannasch H. W. és Mottl M. J.
1985). A baktériumok tevékenysége az óceánközépi
hátságok területén kiáramló energiát szétszórja az
óceánokban, globális hatásokat hozva létre.
Az új modell bemutatása Veszprémben az Úrkút
Ankéton volt, amelyet komoly érdeklõdés és vita
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követett. A modell egyes részletei még további pon-
tosítást igényelnek.
Amai felfogás szerint tehát a bakonyi mangánércte-
lepek karbonátos platformon, tenger alatti helyzetben
kialakult protoriftesedés (elhaló árkosodás) fosszilis
dokumentumainak tekinthetõk. Ez nem egyedi jelen-
ség, mert aktív riftesedésre utaló sajátosságok  ame-
lyekhez feketepala képzõdése kötõdik  Taojiang
(Kína), Moanda (Gabon), Molango (Mexikó) lelõhe-
lyeknél szintén megfigyelhetõk. A Tethys régió jura
toarci emeletében a Mn-gumók és Mn-kérgek mellett
több Mn-telep is elõfordul, s ezek közül az úrkúti Mn-
érctelep nagysága kiemelkedõ.
A bakonyi mangánérctelepek üledékképzõdési
modelljeinek áttekintése után nyilvánvaló, hogy a
kutatás olyan fázisba jutott, amikor rövid idõ alatt
lényeges új eredmények születhetnek, és ezek tovább
módosíthatják a mangánércek képzõdésére vonatkozó
elképzeléseinket. A bonyolult biogén-szervetlen rend-
szerek megismerése nemcsak a mangánérctelepek
szempontjából fontos, hanem környezetvédelmi jelen-
tõsége is lényeges. A talajok is hasonló bonyolult rend-
szert alkotnak, és az ezzel összefüggõ rekultivációs
feladatok megoldásában és a vas-mangán iszap mezõ-
gazdasági hasznosításában az új modell segítséget
jelenthet.
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Mégis lehet arany- és rézbánya Recsken
A fémárak emelkedése gazdaságossá teheti a Kárpát-
medence érceit. AVilággazdaság 2004. október 19-i számában
Papp Béla, a Mecsek-Öko Rt. vezérigazgatója megerõsítette,
hogy befektetõi érdeklõdés nyomán nyilvános pályázatot hir-
detett a bányatelek értékesítésére. A tervek szerint még ez év
novemberében hirdetnek eredményt.
A cikkben Szebényi Géza, a Magyar Geológiai Szolgálat
ásványvagyon-nyilvántartási osztály munkatársa is nyilatkozik,
melyben többek között kifejti, hogy  a kisebb koncentrá-
ciójú, nagy tömegû elõfordulásokról elegendõ mennyiségû
ismerettel rendelkezünk, a gazdaságosabban kitermelhetõ,
nagy koncentrációjú elõfordulások azonban részben még
feltáratlanok. Így az esetleges befektetõ három-négy éves
munka után juthat el oda, hogy dönteni tud a bányászat
beindításáról 
Szólt arról is, hogy lényegesen kisebb (legalább egy nagy-
ságrenddel) ráfordítással lehetne termelésbe állítani a Recsk
Lahóca aranyelõfordulást. Emlékeztetett ara is, hogy 1991-ben
egy angol cég a 2005-2010 közötti idõszakra határozott
fémáremelkedést jósolt.
Dr. Horn János
Konferencia az energiatudatos társadalom alakításáért
A GTTSZ, a MTESZ és az ETE 2004. szeptember 14-én
a BNV-n rendezte meg a címben szereplõ konferenciát.
Az elõadások a biomassza energetikai hasznosítását mu-
tatták be. Szakmánk szempontjából két elõadás volt különösen
figyelemre méltó: Braun Attila, a PANNONPOWER Holding
Rt. energetikai igazgatóhelyettese a szenes erõmû biomassza
tüzelésre történõ átalakítását, Vécsi György, a AES Borsodi
Energetikai Kft., Borsodi Hõerõmû ügyvezetõ igazgatója a
szenes erõmû biomassza tüzelésre való átalakításának gaz-
dasági-pénzügyi vonzatát mutatta be.
Dr. Horn János
Hazai hírek
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Bányaföldtani adottságok
Az érctelep közvetlen feküje középsõ liász korú vö-
rös, gumós, ammonites-es mészkõ. Fontos jellemzõje,
hogy egyik földtörténeti idõszak során sem került a fel-
szín közelébe, ezért nem karsztosodott, bizonyíthatóan
nem fõkarsztvíztározó. A feküben kihajtott vágataink
többnyire állékonyak, biztosítást csak akkor igényelnek,
ha a mészkõ agyagközös, vagy lokálisan aprózódott.
A karbonátos mangánérc telepes kifejlõdésû, föld-
tani értelemben egy finoman rétegzett agyagmárga-kép-
zõdmény, amely mikronos szemnagyságú rodokrozitot
(MnCO3) tartalmaz. Kifejlõdési vastagsága 12-15 m.
Vizet nem tárol, agyagos jellegemiatt vízzáró közegként
viselkedik. A karbonátos telep alárendelten tartalmaz-
hat oxidált padokat, rétegeket, néhány 10 cm-es vastag-
ságban. A finom rétegzettségbõl adódóan nagy inho-
mogenitások tapasztalhatók az érc fizikai tulajdonsá-
gaiban, színváltozatokban, törõszilárdságban, jöveszthe-
tõségben, omlaszthatóságban. Érdekes megemlíteni,
hogy az egyes tulajdonságok változásai a tapasztalatok
szerint az érc Mn-tartalmával nem mutatnak szoros
összefüggést. A telep helyzete az 1979-ben befejezett
mélyfúrásos kutatásnak köszönhetõen tisztázott, a
további információszerzés már vágatkutatással, ese-
tenként bányabeli kutatófúrással zajlik. A mintegy 10
km2 területû telep legjellemzõbb tulajdonsá-
ga az átlagos 40o-os dõlése, amely miatt az
egyes bányamezõk fokozatosan egyre mé-
lyebbre kerülnek.
Az érctelep közvetlen fedõjét felsõ liász
korú, 10-15 m vastag radioláriás agyagmárga
alkotja. Szürke színû, nem repedezett, ke-
mény, tömött szövetû, finoman rétegzett kõ-
zet, vizet nem tárol, agyagos jellege miatt víz-
záró közegként viselkedik. Általában nagy
törõszilárdságú, koporsófedélszerûen omlik
és 5-10% szervesanyag-tartalom jellemzi.
A magasfedõt a radioláriás agyagmárga
felett 5-8 m vastagságú nem mûrevaló kifej-
lõdésû karbonátos érctelep (II. telep) alkotja,
ennek fizikai tulajdonságai közel azonosak a
mûvelt I. telepével. A II. telepre mintegy 40-
50m vastagságban középsõ jura (dogger) zöl-
desszürke tûzköves mészmárga települ. Az
1999-2002 között kiépített fedõirányú feltárás
(kb. 400m) tapasztalatai szerint kemény, szál-
ban álló, tömött szövetû, nem repedezett, nem karsz-
tosodott kõzet, vizet nem tárol és nem vezet. A dogger
képzõdményre kréta requieniásmészkõ települ, amely a
tapasztalatok szerint karsztosodott, hasadékos víztároló
kõzet.
Tektonikai viszonyok: A mangánércmedence átfogó
földtani kutatása során egyetlen jelentõs szerkezeti
zavart okozó vetõt, az ún. Csinger-vetõt mutatták ki, 20-
50 m elvetési magassággal. Mélyfúrások és vágatok is
harántolták, helyzete tisztázott. Vízföldtani szempont-
ból a fedõoldali vizek kommunikációjára ad lehetõsé-
get, feküoldalról nem.
Egyéb vetõk (1-2 m elvetési magasságú tektonikai
zavarok) a területen elõfordulnak, de ritkák, mûvelési
szempontból nem jelentõsek.
Feltárás és termelés
A bánya két függõleges aknája (II. és III. aknák) kö-
zül az 1943 és 1964 között két ütemben lemélyített, 225
m mélységû III. akna szállítóaknaként, az 1940-ben
épült, 90 m mélységû II akna légaknaként szolgál.
Szintes feltáróvágatokból kiinduló ereszkés és siklós
mezõk rendszere alkotja az egyes bányamezõket. (A bá-
nyamezõk elhelyezkedése és elnevezései dr. Szabó Zol-
tán cikkéhez tartozó áttekintõ térképen láthatók.) Jelen-
Az úrkúti mangánérc termelési rendszere
TAKÁCS MIKLÓS okl. bányamérnök, felelõs mûszaki vezetõ helyettes  VIGH TAMÁS okl. bányamérnök, felelõs
mûszaki vezetõ (Mangán Kft., Úrkút)
A cikk áttekintést nyújt a mangánércbányászat jelenlegi mûszaki jellemzõirõl,
a termelési, szállítási, ércelõkészítési folyamatokról és a bányaveszélyek elleni
védekezésrõl. Az Úrkúton kitermelt mangánérc 1994 óta kizárólag föld alatti
mûvelésbõl származik. A jobb minõségû oxidos érckészletek kimerülése miatt 1997
óta csak karbonátos ércet termelünk.
1. ábra: A Nyugati-1. bányamezõ térképvázlata (2004. július)
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leg csak az ún. Nyugati-1 bányamezõt mûveljük. A 180
mBf szinti alapvágat alkotja a jelenlegi feltárási rendszer
gerincét (1. ábra).Az áthúzó légárambiztosítása céljából
a fekübe telepített siklós mezeje a korábban már lemû-
velt 245 mBf szint ereszkés mezejével, ezen keresztül a
245 szinti alapvágattal állt összeköttetésben. A termelés
rendszere omlasztásos kamrapillérfejtés, felülrõl lefele
haladó szeletosztással. Az ereszkékbõl, illetve siklókból
8-10 m-es szintosztással történt a termelõszintek kiépí-
tése. Az említett feküoldali siklós-ereszkés rendszer az
1980-as évek közepén épült ki. A soron következõ mû-
velési szint (192 mBf) bekötésére, elhasználódása miatt,
kevésbé volt alkalmas. Ezért kezdõdött meg 1999-ben az
új összeköttetés kiépítése, amely a vízzáró, jó állé-
konyságú fedõ irányából, két siklóval érte el a 245 mBf
szintet. Ez a beruházás saját erõbõl történt. A két sikló
között alakítottuk ki a 192mBf osztószintet, valamint er-
rõl a szintrõl közelítjük meg a 245 szinti alapvágat feles-
legessé vált szakaszának védõpillérében lekötött ércva-
gyont is. Itt az oxidos-karbonátos átmeneti zóna ércei-
nek fejtésére nyílik lehetõség, ezzel a tiszta karbonátos
ércnél jobb minõséget produkálhatunk. A korábbi rend-
szer végleges felhagyását követõen a bánya nyitott vága-
tainak összes hossza is jelentõsen lecsökkent (jelenleg
mintegy 4 km), ezzel együtt lerövidültek és egyszerûsöd-
tek a bányabeli logisztikai rendszerek (szállítási, szellõz-
tetési, villamos- és sûrített levegõvel mûködõ hálózat).
A fejtési mezõ kialakításának tipizált elrendezését
mutatják a 2. a., 2. b. ábrák.
Látható, hogy egy, a fekü irányából vízvédelmi elõfú-
rás védelme mellett kihajtott támadóvágatból, egy er-
re merõleges fejtés elõkészítõ (csapás) vágatból, és ez
utóbbiból kihajtott fejtési kamrákból áll a fejtési mezõ
vágatrendszere. A fejtési mezõmûvelése hazafelé halad-
va történik. A kamrákat kihajtásuk után a fõtegyám és a
kétoldali pillérek irányában robbantással megbontva, fo-
gásonként visszafejtik. Az így kialakuló fejtési üregbe
gravitációs úton, felszakadással további készlet kerül,
amit az önjáró rakodógéppel ki lehet rakni, mindaddig,
amíg a felszakadás el nem éri a meddõkõzetet. Ekkor új
kört, új fogást kell visszarobbantani a kamrában. A
módszer alkalmazását az önjáró rakodó-szállítógép táv-
irányíthatósága teszi lehetõvé. Egy szelet vastagsága a
visszafejtéskor megbontott fõtegyámmal együtt 7-10 m.
Az ércben hajtott fejtési vágatokat és fejtési kamrá-
kat fa trapézácsolattal biztosítjuk, a feltáróvágatokat Z3
szelvényû acél biztosítószerkezettel. A vágathajtás és a
fejtés robbantással történik. A karbonátos érc fúrásához
MKF 64es sûrített levegõvel mûködõ szénfúrógépet
villás koronával, az oxidos padok fúrásához Böhler BH-
16 vagy szovjet PR-27-es fúrókalapácsot egyélû fúróko-
ronával, 40 mm-es lyukátmérõvel használunk. A rob-
bantáshoz német gyártmányú töltényezett Emulgit rob-
banóanyagot és cseh gyártmányúDED-N 250ms késlel-
tetésû villamos gyutacsot alkalmazunk. A rakodást Cavo
310, illetve LB 125/1000 típusú sûrített levegõvel mûkö-
dõ, gumikerekes puttonyos rakodó-szállító gépekkel vé-
gezzük. A termelvény a 180-as szinten alapesetben csa-
polóbunkereken keresztül kerül csillékbe. Nagyobb szál-
lítási távolság esetén  pl. osztószinti szállítás  az önjáró
gép és a csilletöltõ hely között 800 mm-es gumihevede-
res szállítóberendezést építünk be.Mivel a puttonyos ra-
kodógépek nem tudnak közvetlenül csillébe tölteni,
alapvágati fejtési mezõben, ahol szintkülönbség híján
nincs lehetõség csapolóbunker kialakítására, kétszeri ra-
kodással kell megoldani a csilletöltést. Erre a célra sín-
hez kötött fej feletti rakodógépet (PML-5) használunk.
A csilléket talpi mozdonyszállítással (EL-9 tip. akkumu-
látoros mozdony) juttatjuk a szállítóaknához, ahol egy-
dobogós, kétcsillés kasos aknaszállítással kerülnek a
napszintre (400 mBf). Innen a csillék Ohnesorge-rend-
szerû, végtelenkötelû pályán jutnak a törõüzembe, ahol
tüskés törõvel 50 mm-nél kisebbre, majd kalapácsos és
röpítõtörõ soros alkalmazásával 10 mm-nél kisebbre ap-
rítjuk az ércet, a vevõ igényének megfelelõen. A koráb-
2. ábra: A fejtési rendszer elvi vázlata
a) oldalnézetben, b) felülnézetben
a)
b)
Akkumulátoros mozdonyszállítás
l
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ban (1997-ig) használt Excelsior-gyártmányú keverõka-
ros dúsítóberendezések nem üzemelnek, mivel a karbo-
nátos érc fizikai úton nem dúsítható. A végterméket
gépkocsikkal a felsõ-csingervölgyi vasúti rakodóra szál-
lítjuk, ahol négytengelyes, 55 t terhelhetõségû vasúti ko-
csikba töltjük. Így az érc vasúton jut el amegrendelõhöz.
Bányaveszélyek
A bányaüzem tûzveszélyes, vízveszélyes és szi-
likózisveszélyes minõsítésû.
A karsztvíz elleni védelem
A bánya vízveszélyes, mivel a karsztvíz eredeti nyu-
galmi szintje alatt mûvel. A vízemelés bizonyos késlel-
tetéssel az éves csapadékmennyiséghez igazodik, és 1993
óta 1,8 és 5,8 m3/p között változott. Az egyik  fekü-
mészkõ eredetû  vízfakadási hely megfelelõ forrásfog-
lalásával és az iparivíz-emeléstõl teljesen függetlenül ki-
épített rendszerrel szolgáltatjuk Úrkút település ivóvíz-
ellátását is.
A bányamûveletek megkezdése elõtt a karsztvíz ere-
deti nyugalmi szintjét a nyugati bányamezõ területén 240
mBf szinten határozták meg. Aktív víznívósüllyesztés a
területen nem történt. A karsztvíz jelenlegi nyugalmi
szintje az 1993-2003 idõszakban a három karsztvízszint-
megfigyelõ fúrólyukban végzett mérések szerint 225-249
mBf szintek között ingadozott. Ez arra utal, hogy a
bányamûveletek nincsenek hatással a karsztvíz nyugalmi
szintjére, a csapadékfüggés viszont kimutatható.
Példaként ábrázoltuk az U-119 sz. karsztvíszint-megfi-
gyelõ fúrólyukban végzett mérések és az iparivíz-emelés
adatait, kiegészítve a csapadék adataival (3. ábra).
A bánya mûvelési rendszerébõl adódóan az öregségi
vizek reális problémát jelentenek, amit új szelet feltárá-
sakor figyelembe kell venni. Jó példa erre a 192mBf osz-
tószinti fejtési mezõ és a felette levõ 203 mBf szinti
ereszkés fejtési mezõ viszonya. Az ereszkés mezõben fa-
kadó vizek kiemelésérõl min-
daddig gondoskodni kellett
(több száz méter vágat, ener-
giaellátás, szellõztetés fenn-
tartásával), amíg a 192-es
osztószinti fejtésekbe lejutó víz
már nem veszélyeztette az
ottani mûveleteket.
A Nyugat-i bányamezõben
eddig csupán kettõ, 0,5
m3/perc körüli vízbetörést kap-
tunk (1996, 1997) ami össze-
vetve a többi bányamezõkben
kapott rendszeres vízbetöré-
sekkel, jelentõs különbségre
utal. Ez elsõsorban földtani
okokra vezethetõ vissza,
ugyanis az ismertetett vízzáró
magasfedõrendszer a Csinger-
vetõ korábban mûvelt oldalán
üledékhézagos, lepusztult. Itt a
telep a felszín közelében, sok esetben csak a vízvezetõ
kréta és eocén mészkövek által fedve jelent meg. Így
paradox módon, a bánya az 1980-as évektõl kezdõdõen
a mélyebben fekvõ teleprészek felé kényszerülve ked-
vezõbb vízvédelmi helyzetbe került.
A bányaüzem fõ vízmentesítõ telepe a 175 mBf szin-
ten, az akna körüli állandó jellegû bányatérségek közé
integrált, klasszikus ikerzsompos kialakítású rendszer.
Gépi berendezései fekvõtengelyû centrifugálszivattyúk-
ból, a hozzájuk mereven kapcsolt 3 kV feszültségszintû
villanymotorokból és NÁ 300-as nyomócsõrendszerbõl
állnak. A mélyszinten fakadó vizeket a 2000 m3 kapaci-
tású ikerzsompokba, a 241 mBf szinten fakadó vizeket a
241-es szinti zsompokba gyûjtjük. Utóbbi vizeket szintén
a 175-ös szinti fõ vízmentesítõ teleprõl emeljük ki, ráfo-
lyásos üzemben.Meg kell említeni, hogy a 241mBf szin-
ten is rendelkezünk beépített üzemképes szivattyúegy-
séggel (5 m3/p névleges kapacitással), valamint a nyo-
másálló gáttal lezárt egykori északi feltáróvágat tartalék
zsompként szolgál az onnan fakadó vizek számára. Víz-
tároló-kapacitása több ezer m3-re tehetõ, amit vészhely-
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3. ábra: A csapadék, a vízemelés és a karsztvízszint változásai 1993-2004 között
Rakodás PML 5 géppel
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zet (pl. energiaszolgáltatás kimaradása vagy a szivattyú-
kapacitások lekötöttsége) esetén ki lehet használni.
Igazgatói utasításban megfogalmazott követelmény
szerint a 175 mBf szinti üzemképes szivattyúkapacitás
Ctényl. min. = 10 m3/p, ezzel szemben a megvalósított
Ctényl.= 23,9 m3/p. A jelenlegi vízfakadás ismeretében
(2003. évi átlag 2,05m3/p) így egy váratlan esemény is ke-
zelhetõ.
Meg kell még említeni, hogy az iparivíz-kezelés rend-
szerétõl teljesen függetlenül kiépített csõhálózaton ke-
resztül Úrkút község ivóvízellátását is a bányából oldjuk
meg. Mindez a +175 mBf szinten, fekümészkõben faka-
dó karsztforrás megfelelõ foglalásán és hozamán alapul.
A bánya esetleges bezárása esetére a falu ivóvízellátásá-
nak további biztosítására mûszaki tervet dolgoztunk ki.
A bánya szellõztetése, tûz- és porvédelme
A bánya szellõztetési rendszere a II. akna talp-
szintjén, a 310 mBf szinten elhelyezett fõszellõztetõ
ventilátoron alapul. Típusa AE-11, légszállítási ka-
pacitása mintegy 1000 m3/perc.
A bányának egy légosztálya van. A behúzó és ki-
húzó légáramok között átlagosan 80 m3/perc lég-
mennyiség-különbség mutatkozik, évszakos változás-
sal. Ez nagyrészt a sûrített levegõ expanziója és a bá-
nyalevegõ bányában történõ felmelegedése miatt kö-
vetkezik be. A bánya átlagos száraz hõmérséklete át-
húzó légáramban 12-13, különszellõztetett bányatér-
ségekben 14-16 oC között alakul. Így effektív hõmér-
séklet mérésére nincs szükség. A szilikózisveszély kap-
csán a szellõztetés feladata a megfelelõ légsebesség biz-
tosítása (Porképzõdéssel járó munkavégzés helyszínén
min. 0,3 m/s).
A porártalom elleni védekezés a megelõzésre helye-
zi a hangsúlyt. Ennek módja a termelõ munkahelyeken
alkalmazott vízöblítéses fúrás és a ködzáras robbantás,
így a képzõdõ szálló por nagy hányadamegköthetõ. Elõ-
ször 1958-ban, utoljára 1983-ban észleltek szilikózisos
megbetegedést, azóta új megbetegedést nem regiszt-
ráltunk. A megbetegedés kialakulása nagyobb részben a
meddõ vágathajtásban (fekümészkõ) foglalkoztatott
dolgozókhoz volt köthetõ. Az 1960-as években beveze-
tett mûszaki intézkedések (szellõztetés javítása, vizes fú-
rás stb.) hatására az 1970-es évektõl új megbetegedés
csak elvétve fordult elõ.
A bányaüzem tûzveszélyessé minõsítése egy 1974-
ben gondatlanságból bekövetkezett exogén tûzeset mi-
att történt. Nyíltlángú tûzeset azóta nem következett
be. Tûzveszélyt jelentmég az érctelep közvetlen fedõjét
alkotó radioláriás agyagmárga, amely omlásba kerülve
szervesanyag- és pirittartalma miatt endogén me-
legedési jelenségeket produkál. Az ilyen tüzek kiala-
kulása ellen a fejtési üregek megfelelõ elzárása, a fejtés
haladása nyújt védelmet. Itt nagy hangsúlyt kell fektet-
ni a bányalevegõ minõségének folyamatos ellen-
õrzésére (CO).
A Bányaüzem a számok tükrében
A létszám és a termelés volumene között szoros kap-
csolat állapítható meg. A vállalat történetében a legna-
gyobb létszámot 1968-ban érte el (1007 fõ, az eplényi bá-
nyaüzemmel együtt), az évi termelés 278 kt -val szintén a
csúcspontot jelentette. Az 1980-as években a kb. 500 fõs
létszám folyamatos, kis mértékû csökkenése a természe-
tes nyugdíjba vonulás következménye volt. 1990-tõl
nagymértékû csökkenés következett be, részben a kor-
mányzat által az ércbányászatra is kiterjesztett nyugdíjba
vonulás lehetõsége miatt.
1998 óta a 90 fõ körül ingadozó létszám szükséges az
alapvetõ cél, az évi 40-50 kt késztermék elõállításához.
Az 1996-98 közti csökkenés a 90-es évek eleji létszámle-
építés lecsengését mutatja. 1999-tõl, a stabilizálódott
viszonyok között a csökkenés már kisebb mértékû. (1.
táblázat) A bányász-nyugdíjra vonatkozó kormányren-
delet legutóbbi, 2003-as módosítása törzsgárdánkat is
jelentõsen érintette, így további, nem tervezett csökke-
nés állt be. 2004-ben, elsõsorban az ajkai Ármin-bánya
bezárása folytán felszabaduló munkaerõt igénybe véve,
létszámpótlást tudtunk végrehajtani (2. táblázat).
Balesetek
A 3. táblázatban foglaltuk össze az elmúlt 14 év bale-
seti mutatóit. Látható, hogy az ún. 0 napos balesetek
száma (a dolgozó jelentéktelen sérüléssel a baleset után
tovább dolgozik) ingadozik ugyan, de a létszámviszo-
Rakodás CAVO rakodógéppel
Év Termelés, t Kft. létszám Év Termelés, t Kft. létszám
1990 85.141 363 1997 49.021 130
1991 57.966 305 1998 34.000 108
1992 31.629 214 1999 41.285 98
1993 37.817 183 2000 40.743 92
1994 43.109 163 2001 41.240 86
1995 36.933 157 2002 41.410 87
1996 46.582 161 2003 46.114 80
A létszám és a termelés adatai 1989-2003 között 1. táblázat
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nyok alakulásától függetlenül nagyságrendileg nem vál-
tozik. A 3-nál kevesebb táppénzes nappal járó balesetek
száma 0. A 3 táppénzes napnál többet igénylõ balesetek
száma 1996 óta örvendetesen lecsökkent, a létszám
csökkenésénél nagyobb arányban. Ez összefüggésben áll
a dolgozói létszám csökkentése során tett minõségi
javításra való törekvéssel, valamint azzal is, hogy a tel-
jesítményprémiumos motivációs rendszerünk és a
bányásznyugdíj követelményei már nem ösztönzik a táp-
pénzes idõszak elhúzódását.
Ebben a táblázatban Súlyos balesetnek azokat az
eseteket tekintjük, amikor a sérült sérülése folytán élet-
veszélybe került, és/vagy tartós egészségkárosodást szen
vedett. Látható, hogy az ilyen esetek
ritkák aMangán Kft. történetében, csak-
úgy, mint a halálos kimenetelû munka-
balesetek. Az egyetlen halálos balesetet
gépi berendezés helytelen, az elõírások-
nak nem megfelelõ kezelése okozta.
A 4/2001 GM rendeletnek megfele-
lõen 2003. január 1-jétõl a munka-
védelmi tevékenység irányítási rendszer-
szemlélet alapján zajlik. Meg kell állapí-
tani, hogy a bányászatra vonatkozó
korábbi, az átlagosnál részletesebb
munkavédelmi szabályoknak köszön-
hetõen a MEBIR létrehozása nem
igényelt gyökeres átalakításokat a szer-
vezetben. A korábban is létezõ dokumen-
tációs rendszer és a szerteágazó mun-
kavédelmi tevékenység egységes szer-
kezetbe foglalása és felülvizsgálata a
rendszerszabvány alapján folyamatosan
történik.
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Év 0 napos 3 napon 3 napon Súlyos Halálos Táppénzes Kft.
belüli túli napok létszám
1990 16 - 17 - - 1116 363
1991 4 - 12 - 1 372 305
1992 7 - 11 1 - 777 214
1993 2 - 8 - - 197 183
1994 3 - 9 1 - 1465 163
1995 10 - 10 - - 913 157
1996 7 - 18 - - 1205 161
1997 3 - 3 - - 106 130
1998 5 - 4 - - 150 108
1999 4 - 5 - - 138 98
2000 6 - 5 - - 113 92
2001 2 - 4 - - 181 86
2002 2 - 6 - - 206 87
2003 5 - 1 - - 13 80
Munkabalesetek a mangánérc-bányászatban, 1990-2003 3. táblázat
TAKÁCS MIKLÓS 1971-ben szerzett bányamérnöki oklevelet a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen. 1971-tõl az
Országos Érc- és Ásványbányák Mangánérc Mûvei, majd ennek jogutódja, a Mangán Kft alkalmazottja. Több mint két
évtizeden át a bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje volt. Jelenleg, nyugdíjasként a felelõs mûszaki vezetõ helyettesi
munkakört látja el. 1966 óta tagja az OMBKE-nek.
VIGH TAMÁS bányamérnöki oklevelet 2000-ben, mérnök-menedzser szakmérnöki oklevelet 2003-ban szerzett a
Miskolci Egyetemen. 2000 óta a Mangán Kft. alkalmazottja, 2004 szeptemberétõl felelõs mûszaki vezetõi beosztásban.
1995 óta az OMBKE tagja, az Egyesületi Munkáért Oklevél kitüntetettje.
A létszám megoszlása 2002-ben és 2003-ban (fõ) 2. táblázat
37 33 bányász (vájár, csillés és kiszolgáló)
16 15 bányaiparos (mechanikus és villamos karbantartó, aknagépkezelõ)
15 13 külszíni szakmunkás (központi gépmûhely és elõkészítõmû)
68 61 bányaüzemi fizikai dolgozó
5 5 bányászati felügyelet
2 2 külszíni felügyelet (közp. gépmûhely vezetõ és szállításvezetõ)
75 68 bányaüzemi dolgozó
12 12 alkalmazott (központi irodaház)
87 80 összes létszám
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Az iszap kialakulása, jellemzõi
Az érc bányászata és dúsítása
Az úrkúti mangánérc két fõ típusa a mikronos
méretû rodokrozit-szemcsékben dús, finoman
rétegzett agyagpala, az ún. karbonátos mangánérc
és a Mn-oxidokban, oxihidroxidokban gazdag,
különféle megjelenési formákban elõforduló oxi-
dos mangánérc. Az érc képzõdésére, megjelenése
változatosságának okaira vonatkozóan számos
elmélet született, ezek legjobb összefoglalását
Polgári M. et al. adja [1].
A dúsítás a Mn-tartalom növelésére, a meddõ
agyagásványok eltávolítására irányult. A karboná-
tos ércet csak költséges vegyipari eljárással
lehetne dúsítani [1], melynek melléktermékeként
nehezen értékesíthetõMn-sók is nagy mennyiség-
ben keletkeznének. Az oxidos érc viszont fizikai
úton dúsítható. A dúsítás alapelve a kezdetektõl
(1924), a mûvelhetõ oxidos érckészletek kime-
rüléséig változatlan volt. A technológia lényege,
hogy a meghatározott szemnagyságúra tört nyers
ércet és a bányából emelt karsztvizet összekeverve
zagyot hoztak létre. Amelyik szemcsékben az
agyagtartalom nagyobb a Mn rovására, azok ki-
sebb sûrûségûek, és viszont. Így a zagyot a forgó-
karos mosóberendezés a sûrûségkülönbség követ-
keztében elválasztja. A maradék, fõként agyagos
összetevõket tartalmazó zagy jelenti a Fe-Mn-
iszapot (III. osztályú Mn-érc). Ezt csõvezetéken
juttatták az iszaptározókba.
Az iszap kutatása
Az Úrkút községtõl D-re húzódó, elgátolt
Ördög-árokban három tározót alakítottak ki az
évtizedek során, melyek  több, mint 20 ha-on 
Szabó Z. számításai szerint összesen 2.8 Mt isza-
pot tartalmaznak [5]. Jelölésük a keletkezés sor-
rendjében római számokkal történik. (1. és 2.
ábra)Az Ördög-árkot a Kabhegy ÉNy-i oldaláról
lezúduló csapadékvizek vájták ki, nagyobb esõ-
zések és a hóolvadás alkalmával a víz jelenleg is
igyekszik követni eredeti útvonalát. Jellemzõ az
iszap kötöttségére és fedettségére, hogy az iszapután-
pótlás megszûnése óta az erózió az iszaptározót nem
bontotta meg.
Az iszap fizikai és kémiai jellemzõinek meghatáro-
zása fúrásos kutatással kezdõdött. Elsõ ütemben 1986-
ban mélyítettek az I. tározó területén 3 db magfúrást,
majd 2001-ben a II. tározó területén további 6 db-ot. Az
A dúsítási maradékiszap termelésének és felhasználásának
tapasztalatai
FARKAS ISTVÁN ügyvezetõ igazgató VIGH TAMÁS felelõs mûszaki vezetõ (Mangán Kft., Úrkút)
A mangánérc dúsítása során nagy tömegben felhalmozódott maradékiszapot a bányavállalkozó nyersanyag-
nak tekinti. A nyolcvanas évek óta folyamatos kutatások folynak a felhasználási lehetõségek felmérésére. A szi-
likátipar különleges minõségû klinkertégla adalékanyagát, a mezõ- és erdõgazdálkodás talajjavító és mikroelem-
pótló anyagot nyerhet belõle. A laboratóriumi vizsgálatokat 2002 óta termelési és felhasználási kísérletek
egészítik ki.
1. ábra: Átnézeti térkép az iszaptározókról
2. ábra:Metszet a II. tározó mûvelésérõl
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utóbbi program célja a téglagyártáshoz történõ fel-
használás lehetõségeinek tisztázása volt. A fúrási folyó-
méterenként vett mintákat az 1. táblázatban ismertetett
intézmények elemezték, ennek eredményeként komp-
lex ismeretanyag gyûlt össze [1], [3], [4], [5], [6].
2002-2003 folyamán 2 hamegbontásával járó bányá-
szati termelési kísérletet végeztünk [4], amely lehetõvé
tette a fizikai tulajdonságok térfogati változásainak ta-
nulmányozását és az átfogó mintavételezést.
Fizikai-szerkezeti jellemzõk
Az iszap fekete színû, nagyon finom szemcsés, raga-
csos, vályogszerû anyag. Fizikai jellemzõi a mesterséges
ülepítés körülményeibõl adódnak, ami nagymértékben
hasonlít a folyó által szállított üledék lerakódásához [1].
A durvább szemcsék a betápláló csõvezeték végpontja
közelében rakódtak le, ettõl távolodva egyre finomabb
frakció található. A szemeloszlási vizsgálatok ered-
ményei szerint átlagosan az anyag mintegy 75%-a 0-5,
98%-a 0-63 µm szemnagyság-tartományba tartozik. A
tározók alatti eredeti talajt (barna agyag) elért fúrások
jól elkülönülõ talpszintet tártak fel, jelentõs bemosódási
nyomok nélkül.
Fontos fizikai jellemzõ az iszap víztartalma. A ta-
pasztalatok szerint képlékeny anyagról van szó, 40-55
V/V% víztartalommal. Viszont mindhárom tározó ere-
deti felszíne kemény, gépjármûvel járható. A felszíni
1-1.5 m vastag kemény réteg alatt nõ meg a víztartalom
ugrásszerûen. Szemcseösszetétele miatt víztartalmát
gravitációsan nem adja le. A nagy víztartalom miatt a
száradáskor kialakuló poligonális repedéshálózat széles
(2-3 cm) és mély (20-35 cm) résekkel, nagy átmérõjû
hasábokkal jellemezhetõ. A víztartalmát vesztett iszap
márgaszerûen kemény, viszont a poligonális hasábok
belsõ részei megtartják eredeti nedvességtartalmukat.
Jellemzõ a prizmában tárolt nyers iszapra is, hogy
néhány cm vastag felületi száradás már megvédi a kész-
let belsejében levõ anyagot a kiszáradástól, és gyakor-
latilag évek múlva is változatlan marad a nedvességtar-
talma.
Kémiai tulajdonságok
Az OÉÁ Egri Laboratóriumában 1986-ban végzett
DTA (differenciál-termoanalízis) vizsgálatok alapján az
iszapot a 2. táblázatban összefoglalt fontosabb ásványok
alkotják.
Az elemzést végzõ intézmény Az elemzés célja Ideje
OÉÁMangánérc Mû Laboratórium, Úrkút Ércminõség paraméterei 1985-1989
OÉÁ Egri Laboratórium, Eger Ásványtani elemzés (DTA) 1985-1988
Magyar Állami Földtani Intézet, Bp. Talajtani értékelés 1985
Kertészeti Egyetem Anal. Kémiai Tanszék, Bp. Hg-tartalom meghatározás 1985
MÉMNövényvédelmi Agrokém. Központ, Bp. Mikrobiológiai vizsgálatok 1985
ELTE Kõzettan-Geokémia Tanszék, Bp. Tenyészedényes kísérletek 1980
Növényvédelmi Állomás, Balassagyarmat Tenyészedényes kísérletek 1985
Növényvédelmi Állomás, Csopak Kisparcellás kísérletek 1986-1988
Nehézvegyipari Kutatóintézet, Veszprém Nyomelemvizsgálat 1989
ÁG.-ok Szakszolgálati Állomása, Keszthely Corg elemzés 1985
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Debrecen Részletes vegyelemzés 1985, 1989
Grothe Keramische Rohstoffe GmbH. Téglaip. felh. paraméterei 2001
Mangán Kft. Laboratórium, Úrkút Ércminõség paraméterei 2002-2003
Veszprémi Egyetem Radiokémiai Tanszéke Radiokémiai elemzés 2002-2003
A tározókból vett magminták elemzése 1. táblázat
Mangánásványok 16-21 % Piroluzit, manganit, krip-tomelán
Vasásványok 23-27 % Goethit, limonit, hematit
Agyagásványok 45-55 % Szmektit, illit, szeladonit,
kaolinit
Egyéb ásványok 5-9 % Kalcit, dolomit, kvarc,
gipsz, apatit
A DTA vizsgálatok eredményei 2. táblázat
A vegyelemzés eredményei 3. táblázat
SiO2 29,0-33,0 CaO 3,0-7,0
TiO2 0,3-0,4 MgO 2,0-4,0
Al2O3 6,0-10,0 K2O 2,0-3,0
Fe2O3 22,0-26,0 Na2O 0,2-0,3
MnO2 13,0-19,0 P2O5 0,4-0,5
MnO 2,0-3,0 Corg 1,0
BaO 0,05-0,1 Izz.veszt. 8,5
Jelentõsebb nyomelemek As, B, Cd, Co, Cr, Cu,V,
Li, Ni, Pb, Zn, Sr, Sc, Be
Részleges vegyelemzés:
Mn Fe SiO2 P S
10-13 15-18 29-33 0,2 0,1
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A vegyelemzés eredményeit [%] a 3. táblázatban
foglaltuk össze,
Az elemzések alapján az alábbi következtetéseket
lehet levonni:
 Az iszap összetevõi a dúsítási folyamat során nem
változtak, csak az arányok.
 Az iszap csak az ásványi eredetû érc természetes
anyagait tartalmazza, másodlagos vegyi átalakulás
nem következett be.
 Az elvégzett vizsgálatok szerint nem tartalmaz ve-
szélyes, toxikus anyagokat a megengedettnél na-
gyobb arányban.
 Az ásványos összetevõk stabil, oxidos alakban van-
nak jelen, ezért további vegyi átalakulás (pl. ag-
resszív szulfidos reakciók kialakulása) nem vár-
ható.
 A kémhatása semleges, helyenként gyengén lúgos
(pH = 7,0  7,7).
 Sugárbiológiai kockázatot nem jelent környeze-
tére.
Tehát a természetes eredetû érc és karsztvíz keve-
réke természetes anyagként fogható fel.
Meg kell említeni az iszap mangánoxid-tartalmából
fakadó jelentõs kationadszorpciós képességét [1].
Ennek köszönhetõ a nyomelemek jelenléte, amelyek az
élõ szervezetek számára optimális mennyiségben talál-
hatóak az iszapban, így azzal együtt a talajba vihetõk.
Biológiai tulajdonságok
AMn az élõ szervezetekben sokoldalú szerepet tölt
be, hiánya kimutatható az élõlények rendellenes fejlõ-
désében. A növények tápanyagcseréjében fontos szere-
pe van, pl. az enzimek aktiválásában, a fotoszintézis ka-
talizálásában. A növények átlagos Mn igénye 30-150 g/t
között változik. Az állati szervezetekben is nélkülözhe-
tetlen mikroelem: enzimrendszerekhez kapcsolódik,
szerepet játszik a szövetlégzésben, részt vesz a csontkép-
zésben, a nemi folyamatokban. Mn-hiány esetén a nö-
vendék állatok fejlõdése lelassul, ellenálló képességük
csökken. A Mn túladagolása viszont amnézia kiala-
kulásához vezet. [1], [2]
Az 1986-os vizsgálatok egy része már a mezõgaz-
dasági hasznosítás lehetõségeinek elõzetes felmérésére
irányult. Ennek keretében az alábbi megállapításokat
tették [1], [3]:
 A tározók konszolidált, növényekkel borított
iszapfelszínérõl származómintákban a mikroorga-
nizmusok száma közel azonosnak adódott a tala-
jokra jellemzõ mikroorganizmus-számmal.
 AMÁFI talajtani értékelése szerint erõsen kötött,
kolloiddús anyag, alacsony humusz- és CaCO3-tar-
talommal, összes sótartalma a talajokra vonatkozó
határértékek alapján a kissé sós fokozatnak felel
meg, így sóérzékeny növények számára kedvezõt-
len. A felvehetõ kationok mennyisége alapján jól
ellátott (N, P, K, Ca) ill. közepesen ellátott (Zn,
Cu) kategóriába tartozik. Természetesen a Mn és
Fe tekintetében nagyon nagy.
Az iszap felületén kialakuló biotópok a három táro-
zón jól követhetõen váltották egymást:
 Már a feltöltés alatt álló tározók peremén megje-
lentek amocsári életközösségek, kialakult a nádas.
 A feltöltés befejezése után az egész felületet nádas
borította be.
 Elõször a peremen, majd az egész felületen füzek
jelennek meg.
 A füzeket a nyár, majd a nyír követi.
A legrégebbi (I-es) tározón nagy átmérõjû (40-60
cm), 20 m magas füzek és fehér nyárak találhatók, a II-
es felületét összefüggõ, rudas nyár-nyír-fûz pionír erdõ
borítja. A III. tározómég a nádas és a bokros-fás biotóp
közötti átmenet állapotában figyelhetõ meg.
A biológiai vizsgálatok az emberre és állatra kifejtett
esetleges káros hatásokra is kiterjedtek. Egyértelmûen
megállapítható volt, hogy toxikus, irritáló, allergén vagy
mutanogén hatást sem az érc, sem annak összetételéhez
teljesen hasonló mangániszap nem vált ki. Ezt maga a
mangánbányászat tapasztalata is igazolja, máskülönben
az eddigi 86 év alatt az ilyen jellegû problémáknak a
dolgozók körében felszínre kellett volna kerülniük.
Az iszap, mint másodnyersanyag
Felhasználási lehetõségek
A Mangán Kft. az iszapot kezdettõl fogva nem hul-
ladéknak, hanem potenciális nyersanyagnak tekinti,
éppen ezért a Magyar Geológiai Szolgálat ásványva-
gyonként nyilvántartja. A felhasználására irányuló kí-
sérletek több szálon futnak. Legkézenfekvõbb az iszap
fémtartalmának kohászati felhasználása. Ezen belül biz-
tatóak a nagy térerõsségû mágneses szeparálással kap-
csolatos kísérletek (Newport, Wales, 1998) [1]. Legegy-
szerûbb lehetõség a betápláló csõvezeték végpontja
környezetében leülepedett durvább szemnagyságú,
nagyobb sûrûségû (nagyobb Mn-tartalmú) összlet el-
különített kitermelése, mivel ez elfogadható minõségû
ércként is számításba jöhet, igaz, csak néhány ezer ton-
nás mennyiségben. Másik lehetséges terület a külön-
leges szilikátipari adalékanyagként való felhasználás.
Erre a célra csak az iszap legfinomabb szemnagyságú és
teljesen homogén, szennyezõdésmentes része alkalmas.
Több magyar és német tégla- ill. cserépgyártó cég kísér-
letei kedvezõ eredményekre vezettek. Túl azon, hogy új
színvilágú termékek születtek, a kopásállósági, fagyál-
lósági, szilárdsági tulajdonságok is javultak, valamint az
égetési hõmérséklet is csökkenthetõ. Nagyobb volu-
menû felhasználása technológiai fejlesztést igényel. [6]
A mezõgazdaság (erdészet) számára az iszap, mint
talajjavító- és mikroelem-pótló adalék jöhet számításba.
Az elsõ, inkább csak népimegfigyeléseket eredményezõ
kísérlet 1968 nyarán történt, amikor egy felhõsza-
kadás alkalmával átszakadt az egyik tározó gátja, és az
iszap az Úrkút környéki szántóföldekre került. Ebben
az évben az érintett területek rekordtermést produkál-
tak. A késõbbi, tudományos kísérletek, valamint a
tározó felszínén burjánzó növényzet gyors növekedése
is alátámasztják ezt. AMÁFI talajtani értékelése szerint
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az iszap alkalmas Mn és Fe bevitelére az ilyen hiányú
talajokba. Hasonlóképpen nyomelemek (3. táblázat)
bevitelére is alkalmas. A részletek kidolgozására irá-
nyultak az 1. táblázatban is említett tenyészedényes és
kisparcellás szabadföldi kísérletek. Ezek fontosabb
eredményei az alábbiak:
 Javította a homokos talajok szerkezetét.
 Általában nõtt a terméshozam, különféle kultúr-
növények esetén.
 Napraforgónál nõtt az olajtartalom és csökkent a
hamutartalom.
 Fitotoxikus hatást nem észleltek.
A talajokba juttatott iszapdózis elméleti alapokon
számított mennyisége 10 t/ha, a kísérletek során 3-5 t/ha
esetében is hatékonynak bizonyult alkalmazása. Meg
kell azonban említeni, hogy ezek a kísérletek mûszaki-
lag nem oldották meg az iszap egyenletes kijuttatását a
szántóföldekre. Ebben a szilikátipari adalékanyag-
gyártási kísérletek (porítás, granuláció) eredményei
segítséget jelenthetnek. Másrészt, a kísérletek nagypar-
cellás szemlélettel zajlottak, így a kistermelõi hasz-
nosíthatóságot nehéz megítélni. A rendszerváltás és az
OÉÁ megszûnése megakadályozta a kísérletek további
folytatását.
Az erdészeti felhasználás elsõsorban erdõtelepítések,
erdõsítések esetén jöhet szóba. Az 1. képen látható a II.
tározó felszínén spontán létrejött nyíres keresztmet-
szete. A nyír egyedek magasságának változása (a fama-
gasságok burkológörbéje) a tározó mélységének vál-
tozásával korrelál. Az iszap esetleges kedvezõ hatásán
túl valószínû, hogy az egyre vastagodó iszapréteg egyen-
letesebbé teszi a terület vízgazdálkodását is. A nyírek
növekedésének a tározó keresztmetszetében elfoglalt
helyüktõl való függése állományvizsgálattal is alátá-
masztható. Mindez összevethetõ a kultúrnövényeknél
kísérletileg igazolt kedvezõ hatással. További, már er-
dészeti kutatásokat igényel ennek egyértelmû, akár fa-
fajspecifikus igazolása.
Jellegében az erdészetihez hasonló felhasználási le-
hetõség a bányászattal és egyéb ipari tevékenységgel
érintett területek komplex rekultivációja. Az iszap kö-
tött, agyagos szerkezete és a növények növekedésére
gyakorolt kedvezõ hatása segítséget nyújthat olyan ese-
tekben, amikor a megfelelõ termõréteg kialakítása ne-
hézségekbe ütközik, pl. meddõhányók erdõsítése során.
Erre vonatkozóan saját hatáskörben tudunk kísér-
leteket lefolytatni. A Mangán Kft. egyes, meddõhányó
mûvelési ágú területeire vonatkozóan erdõtelepítési
tervvel rendelkezik, melynek megvalósítása során ere-
detileg azonos termõhelyi adottságú parcellákon
iszappal terített, iszap földlabdás és iszap nélküli re-
ferenciaterületeket tervezünk kialakítani, melyeken az
iszap hatása vizsgálható lesz. Hasonló kísérleteket foly-
tatnak aHonolului Egyetemen (Hawaii, USA)Wiltshire
J. C. vezetésével [8]. Részben ausztrál mangánércbá-
nyákból, részben a tenger alatti mangánrögök feldolgo-
zásából származómangániszappal kezelt talajba ültetett
koa magoncokkal végeztek kísérleteket (a koa ipari
jelentõségû keményfa Hawaii-n). A növények az ültetés
utáni hatodik ill. tizedik hónapban végzett mérések
szerint,  eltérõ iszap-talaj keverési arányok mellett a
legkedvezõbb értékeket figyelembe véve  50%-kal na-
gyobb magassági és 30%-kal nagyobb átmérõbeli növe-
kedést produkáltak az iszappal nem kezelt kontroll-
növényekhez képest. Ezek a tapasztalatok némi fantá-
ziával a csemetekerti alkalmazásokat is elõrevetítik. A
Hawaii-n használt mangániszap több Mn-t (22%), ke-
vesebb Fe-at (4,4%) és közel azonos mennyiségû SiO2-
ot (28%) tartalmazott, az egyéb összetevõi és fizikai tu-
lajdonságai is hasonlóak az úrkúti iszaphoz, viszont je-
lentõsen kisebb a víztartalma (8%).
A vázolt ötletek kidolgozása érdekében a Mangán
Kft. szándékában áll az alábbi kísérletek lefolytatásához
segítséget nyújtani, illetve ezekben részt venni:
 a szilikátipari felhasználás technológiai kutatá-
sainak további elõsegítése
 az erdészeti felhasználás lehetõségeinek további
kutatása (a tározókon spontán kialakult állomá-
nyok erdészeti tudományos vizsgálata, tenyész-
edényes kísérletek a hawaii tapasztalatok figye-
lembe vételével, meddõhányók erdõtelepítési
kísérletei).
Az iszaptermelés technológiája
A 2002-ben megkezdett bányászati termelési kísér-
let a téglaipari felhasználás igényeinek figyelembe
vételével zajlott. Az iszap bányászati termelése sajátos
konzisztenciájamiatt sok nehézségbe ütközött. Az iszap
felszínén burjánzó növényzet táptalajaként szolgáló,
gyökérzettel sûrûn (30, 30 cm mélységköz) és kevésbé
1. kép: A II. tározó felszínén természetes úton kialakult nyíres magasságának változása a tározó mélységének függvényében
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sûrûn (70-80 cm mélységköz) átszõtt iszapréteget med-
dõnek tekintve két szeletben, külön deponálva indokolt
kitermelni. A felszíni réteg alatt következik a valódi
iszap. A két meddõréteg letakarítását végre tudtuk haj-
tani úgy, hogy a termelési terület teljes felülete gyakor-
latilag bármilyen jármûvel járható volt. Így a technoló-
gia mélyásó kotróval végzett jövesztés-rakodás, teher-
gépkocsi-szállítás és lánctalpas földtolóval végzett
depózás munkafolyamataiból épült fel. Sajnos, elérve a
valódi iszapot, a további szeletek kitermelése ezzel a
módszerrel már nem megvalósítható. Tapasztalatunk
szerint több hetes aszályos idõjárás során is az iszap csak
kéregszerûen, a legfelsõ 8-10 cm vastagságában szikkad
meg, és ez nem elegendõ a közönséges földmunkagé-
pek és jármûvek által okozott terhelés viselésére. Ezért
speciális, alacsony talajnyomású munkagépre van szük-
ség, amely a tározó határvonala mentén alkalmasan
kialakított rakodóterületre halmozza a termelvényt. Ott
már szilárd altalajviszonyok között, közönséges rakodó-
és szállítógépekkel folytatódhat a logisztikai sor. Meg-
oldásként az alpesi sípályákról ismert alacsony talpny-
omású könnyû földtoló ratrak (2. kép) és az egysoros
borona kombinációja vált be, mint hatékony jövesztõ-
közelítõ eszköz [4]. A földtolót széles gumilánctalpak és
rendkívül könnyû felépítmény jellemzi. A boronaszerû-
en kialakított bontókörmök 5-10 cmmélységben, 20 cm
osztásközzel fellazítják az iszap felszínét, majd az így
megnövelt felületen lezajló kiszáradást és az ezzel járó
természetes elválást kihasználva, a tolólappal a jö-
vesztés elvégezhetõ. A termelvényt a gép a tározó töl-
tésgátjának koronája mentén felhalmozza. A gátko-
ronára telepített rakodógép már megsüllyedés veszélye
nélkül rakodhat az ugyanott várakozó tehergépko-
csikra.
A munkagödör mélyítésével párhuzamosan el kell
végezni a gátkorona süllyesztését, egyrészt a munkagö-
dör gravitációs víztelenítése, másrészt a rakodás-szál-
lítás megkönnyítése miatt (3. ábra).
A technológia elõnyei:
 A jövesztés során a nyersanyag természetes tulaj-
donságai (száradási zsugorodás, poligonális re-
pedezés) kihasználhatók.
 A speciális gépen kívül más berendezésnek nem
kell a termelési területen munkát végezni, így a
gépelsüllyedés veszélyét minimalizáltuk.
 A vékonyszeletes mûveléssel precízen szabályoz-
hatók az iszap felszínének lejtviszonyai, így a csa-
padékvizek felhalmozódása elkerülhetõ.
 A természetes kiszáradás körülményeitõl függõen
a lehetõ legkisebb nedvességtartalmú termelvényt
állítjuk elõ. (Fajlagos szállítási költség optimalizál-
hatósága.)
 Nincs szükség villamos- vagy sûrített levegõs ener-
giaforrás telepítésére.
 A termelési veszteség és a nyersanyag hígulása mi-
nimális, gyakorlatilag csak a gáttal érintkezõ, 1-2
m széles zónában lép fel.
Hátránya, hogy nagymértékben függ az idõjárástól.
Nagyobb esõzések, valamint hóolvadás után, az iszap
felületének kiszáradásáig fel kell függeszteni a terme-
lést, és várhatóan a téli idõszakban is, ha nagyobb vas-
tagságú hóréteg borítja a területet. Mindkét eset a ter-
melésen kívül a termelvény elszállítását is akadályozza.
Bányaveszélyek és elhárításuk
A termelés során három fõ veszéllyel számolunk:
 Gépelsüllyedés a megbontott iszapfelszínen. A
gépi technológia megfelelõ megválasztásával vé-
dekezünk ellene (alacsony talajnyomású munka-
gép). Megelõzõ intézkedésként minden más gép-
típus számára tilos a megbontott iszapfelszínre
járni.
 Vízveszély: a munkagödör csapa-
dékvízzel való feltöltõdése. Ez a ve-
szély fõként a nagyobb nyári esõzések
és a tavaszi hóolvadás alkalmával áll
fenn. Az I. és II tározók közötti szint-
különbséget kihasználva, a termelés-
sel párhuzamosan a töltésgát korona-
szintjének folyamatos csökkentésé-
vel, a gátkorona és a termelési terület
lejtviszonyainak alkalmas kialakítá-
sával a csapadékvizek folyamatosan
elvezethetõk.
 Rézsûcsúszás. A termelés során a te-
rület peremein mintegy 30°-os mes-
terséges rézsût kell tartani. Jelenlegi
2. kép: Mangániszap-termelés speciális dózerrel
(Fotó: Horváth S.)
M. fázisok Idõ [nap] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dózeres közelítés (letolás)
Lazítás bontókéssel
A munkafelület száradása
Rakodás-szállítás
Gátkorona lebontás, depózás
Dózeres közelítés (letolás)
Megjegyzés: A száradás idõjárás-függõ.
3. ábra Az egyes munkafázisok ütemezése
A ciklusdiagram egy szeletre (közelítõleg 1,5 ha-os területen kb. 10 cm mélység-
ben fellazított iszapmennyiségre, tehát 1500 m3-re) vonatkozik.
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tapasztalataink alapján ez a rézsûszög megfelelõ
állékonyságot biztosít.
A bányamûvelés környezetvédelmi vonatkozásai
A korábbi kutatások során bebizonyosodott, hogy
az iszap nem jelent veszélyt a környezetre. A ter-
meléshez kapcsolódó veszélyes és kommunális jellegû
hulladékokat össze kell gyûjteni. Ez a termelés érdeke
is, hiszen a nyersanyag nem tartalmazhat idegen
anyagot, ez pl. a minõségi (díszburkoló) téglagyártással
összeférhetetlen.
Tájképi szempontból az iszap kitermelése egyben az
eredeti környezeti állapot visszaállításának kezdetét is
jelenti, egyrészt azÖrdög-árok,mint fekü feltárásával,
másrészt a töltésgát anyagának eredeti helyére való
fokozatos visszahordásával és majdani rekultivációjával.
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50 éves a MGE
A Magyar Geofizikusok Egyesülete 50. évfordulóján tar-
tott emlékülés alkalmával Ábele Ferenc, az MGE elnöke így
írt: A történelmi visszatekintés egyúttal emlékezés is az
alapítókra, akik egy ellentmondásokkal teli nehéz idõszak-
ban is vállalták az önálló egyesület megalakítását. Vál-
lalkozásuk egyúttal példát mutat az utókornak, hogy miként
kell szembenézni a kihívásokkal és nem megfutamodni a
nehézségek elõl.
2004. április 27-én egész napos ünnepi tudományos ülés
volt Budapesten a MTESZ Kossuth téri székházában.
Ábele Ferenc, az MGE elnöke nyitotta meg az ünnepi
ülést. Ez alkalommal üdvözölték az egyesületet: dr. Zettner
Tamás, a MTESZ elnöke, dr. Magyari Béla ûrhajós, a Magyar
Asztronautikai Társaság elnöke, a Bochumi Egyetemrõl prof.
Lothar Dresen, dr. Dudich Endre, a Magyarhoni Földtani
Társulat társelnöke, dr.Ambrózy Pál, aMagyarMeteorológiai
Társaság elnöke és id. Õsz Árpád, az OMBKE KFVSZ
elnöke.
A plenáris elõadást dr. Bodoky Tamás, az MGE alelnöke
tartotta: 50 éves aMagyar Geofizikusok Egyesülete címmel.
A szakmai történeti elõadások délelõtti levezetõ elnöke
Molnár Károly volt. Ez alkalommal a következõ elõadások
hangzottak el:
Szabó Zoltán: A gravitációs és földmágneses kutatások
története Magyarországon.
Ádám Antal akadémikus  dr. Takács Ernõ  Nagy Zoltán 
dr. Nemesi László: A szeizmikus kutatások
története.
Dr. Baráth István  dr. Kiss Bertalan: A mélyfúrásokban
történt geofizikai mérések története.
A délelõtti elõadássorozat végén Ábele Ferenc kitün-
tetéseket, elismeréseket adott át.
Délután az elõadások az elmúlt 50 év kiemelkedõ kutatási
eredményeirõl szóltak, ahol dr. Baráth István elnökölt. A
következõ elõadások hangzottak el:
Meskó Attila akadémikus: A geofizikai kutatások szerepe
és jelentõsége a nemzetgazdaságban.
Dr. Bencze Pál  Verõ József akadémikus: A Föld körüli
térség fizikája.
Márton Péter akadémikai lev. tag: Általános geofizika és a
Föld fizikája.
Dr. Posgay Károly:Amélyszeizmikus kutatások újabb ered-
ményei, kapcsolat az alkalmazott kutatá-
sokhoz.
Törös Endre: Környezetgeofizikai problémák megoldása.
Dr. Horváth Ferenc: A Pannon-medence földtani-geo-
fizikai modellje.
A tudományos ülésen elhangzott elõadások a Magyar
Geofizika különszámában teljes terjedelemben megjelentek,
valamint az ülés résztvevõi megkapták az MGE 50 éves
történetérõl készült, fényképekkel gazdagon illusztrált
könyvet. Mind a könyv, mind a magyar Geofizika különszáma
méltóképpen járult hozzá az 50 éves jubileumi megem-
lékezéshez.
Csath Béla
Szent Borbála kép a perecesi templomban
A BKL Bányászat 2004/5. számának 17. oldalán közölt 
Borbála misére szóló  meghívó illusztrációja a perecesi temp-
lomban lévõ Szent Borbála kép egy része. A teljes képet 2004/1.
számunk 41. oldalán a Borsodban történt címû beszámo-
lóban közöltük, a 2003. évi perecesi Borbála-napi események
kapcsán.
A képet tagtársunk, Takács István nyugalmazott bánya-
igazgató, a kép festõje adományozta a templomnak 2002-ben.
A kép ezen adatairól csak a közelmúltban szerzett tudomást a
szerkesztõség, ezúton is köszönjük az alkotó utólagos hoz-
zájárulását.
Szerkesztõség
Hazai hírek
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Bevezetés
Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a ter-
mészetes eredetû radionuklidoktól származó sugárter-
helés felmérése, korlátozása. Mint többen rámutattak,
a barlangokban, illetve nagy 226Ra-tartalmú kõzetek,
ásványok föld alatti bányászata esetén a légtér magas
radonkoncentrációjára kell számítani.
A korábbi nemzetközi tapasztalatokra és az EU
ajánlására alapozva 2003. január 1-tõl Magyarországon
is elõírják a munkahelyek radonkoncentrációjára vo-
natkozó korlátot, külön kiemelve a föld alatti munka-
helyeket, mint potenciális veszélyforrásokat. Ezért látta
a Mangán Kft. szükségesnek egy ellenõrzõ vizsgálat-
sorozat elvégzését, amely szerencsés módon jól illesz-
kedik a Veszprémi Egyetem Radiokémiai Tanszékének
kutatási programjába.
Munkánk során, egy éven keresztül az úrkúti man-
gánércbányában a bányalevegõ radonkoncentrációját
vizsgáltuk, mivel korábbi földalatti területeken végzett
mérések eredményeibõl várható volt, hogy jelentõsebb
eltérések is jelentkezhetnek a különbözõ hónapok ér-
tékei között [1]. Az átlagos havi radonkoncentráció
meghatározására szilárdtest nyomdetektoros mérési
módszert alkalmaztunk kilenc rögzített mérési ponton,
melyek a munkaidõn kívüli radonmennyiséget is detek-
tálták, illetve öt darab, a csapatvezetõk illetve szivattyú-
kezelõk által hordott mérõeszköz alkalmazásával,
melyek csak a munkaidõre vonatkozóan adtak infor-
mációt a radon koncentrációjáról. A radonkoncentrá-
ció napi ingadozásának tanulmányozása és a nyomde-
tektoros mérések eredményeinek ellenõrzése érdeké-
ben, eltérõ hónapokban egy-két hetes idõ intervallu-
mokban folyamatos méréseket is végeztünk.
A minél pontosabb dózisbecslés érdekében mértük
a radon leányelemeinek (bomlástermékeinek) kon-
centrációját is, majd számítottuk az egyensúlyi faktort.
Az egyensúlyi faktor és az átlagos radonkoncentrációk
birtokában becsültük a munkavégzõk radontól szárma-
zó sugárterhelését. Továbbá bányából származó kõzet-
és a külszíni tározókból származó iszapminták gamma-
spektrometriai elemzését is elvégeztük, egyrészt az
esetleges építõipari alapanyagként való hasznosítás
szempontjából, másrészt a radon anyaelem (226Ra) kon-
centrációjának meghatározása érdekében.
A radon fontosabb fizikai, kémiai tulajdonságai
A radon színtelen, szagtalan nemesgáz, forráspont-
ja -62 oC, olvadáspontja -71 oC. A radonnak három ter-
mészetes radioaktív izotópja van: a radon (222Rn, régeb-
bi nevén rádiumemanáció) az 238U bomlási sorának
tagja. A toron (220Rn, régebbi nevén tóriumemanáció) a
tórium bomlási sor tagja és az aktinon (219Rn) az 235U
bomlási sor tagja (1. táblázat).
Jelen munkában csak a 222Rn izotóp aktivitáskon-
centrációját vizsgáltuk, így a továbbiakban a radon név
alatt mindig ezt az izotópot fogjuk érteni.
A munkahelyi radon-koncentráció szabályozása
Magyarországon az említett 16/2000 (VI. 8.) EüM
rendelet munkahelyekre éves átlagban az 1000 Bq/m3-
es radon-koncentráció értéket, mint cselekvési szintet
határozza meg, ami 0,4-es egyensúlyi faktor, és 2000
óra/év munkaidõ esetén 6,3 mSv/év sugárterhelést
jelent. [2]
Mérési és számítási módszerek
Folyamatos radonmérés
A radonkoncentráció változásának dinamikáját né-
hány hétig folyamatos üzemmódú radonmérõ eszközök-
kel ellenõriztük. Méréseinknél Radim5 WP és PYLON
AB-5 CPRD radon-monitorokat használtunk, amelyek
az órás átlagértékeket rögzítették memóriájukban.
A Radim5 WP kifejezetten barlangi körülmények
közötti radonvizsgálatra kifejlesztett, félvezetõ detek-
torral ellátott eszköz. Ennek megfelelõen egyszerû
kivitelezésû, nedvesség- és por-, bizonyos mértékig
ütésálló, kijelzõ nélküli, egyetlen nyomógombbal vezé-
relhetõ mérõmûszer, amely tulajdonságok alkalmassá
teszik bányabeli körülmények közötti alkalmazásra is.
Természetes eredetû sugárzások vizsgálata az úrkúti
mangánércbányában
KÁVÁSI NORBERT okl. környezetmérnök  SOMLAI JÁNOS okl. vegyészmérnök 
KOVÁCS TIBOR okl.vegyészmérnök (Veszprémi Egyetem, Radiokémiai Tanszék, Veszprém)
VIGH TAMÁS okl. bányamérnök (Mangán Kft., Úrkút)
A szerzõk a mangánércbánya föd alatti térségeiben
lévõ radonkoncentráció mérési és számítási módszere-
it ismertetik. Tényleges mérések alapján megállapítják
a radon szezonális, valamint napi ingadozásait.
Kiemelik annak fontosságát, hogy a bányatérségekben
folyamatos odafigyelés szükséges, annak ellenére, hogy
az úrkúti mangánércbányában sugárvédelmi bea-
vatkozásra nincs szükség, és a terület biztonságos.
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Az AB-5 hordozható, adatgyûjtésre alkalmas mérõ-
egység, amely igen széles körben alkalmazható különbö-
zõ típusú radioaktív bomlásokmérésére. Az egyes alkal-
mazások közvetlenül beállíthatóak az AB-5 billentyûze-
tén keresztül (radon, toron gáz mérése, alfa, béta sugár-
zó leányelemek mérése stb.). Vizsgálataink során
CPRD-vel (Continuous Passive Radon Detector) fel-
szerelve alkalmaztuk, amely szcintillációs réteggel
bevont diffúziós kamra.
Passzív radonmérés szilárdtest nyomdetektorral
A szilárdtest nyomdetektorok a radonmérések terü-
letén a legszélesebb körben alkalmazott mérési eszkö-
zök, ami elsõsorban olcsó, egyszerû és mechanikai érte-
lemben ellenálló kivitelüknek köszönhetõ. A mérés
alapelve az, hogy a radongáz diffúzióval egy kamrába
jut, ahol az általa és leánytermékei által kibocsátott alfa-
részecskék a detektorlemez felületébe csapódnak. A ki-
alakuló nyomsûrûség arányos a detektoron kívüli légtér-
ben lévõ radonaktivitás-koncentráció idõintegráljával. A
látens nyomokat NaOH-dal végzett maratással lehet lát-
hatóvá, majd mikroszkóppal és kamerával kiértékelhe-
tõvé tenni.
Egyensúlyi faktor és mérése
Az egyensúlyi faktor az alfa-sugárzó leányelemek
koncentrációjának arányát fejezi ki a radon koncentráci-
ójához viszonyítva. Mértékegység nélküli viszonyszám,
értéke 0 és 1 között mozoghat. Mérését PYLON WLX
típusú mûszerrel hajtottuk végre, mely nem az egyensú-
lyi faktort méri közvetlenül, hanem a munka szintet
(Working Level, WL). A WLX mérõrendszer ipari, bá-
nyabeli, petrolkémiai és laboratóriumi használatra egy-
aránt alkalmazható. Félvezetõ detektorral felszerelt
többcsatornás (255) analizátorának energia szelektivitá-
sa alkalmassá teszi a munkaszint meghatározására, le-
ányelemek radioaktív bomlásának mérése révén.
Számítási módszerek
Egyensúlyi ekvivalens koncentráció (EEC) és az
egyensúlyi faktor (F) számítása
Mivel egy munkaszint (WL) olyan 3700 Bq/m3-es
radonkoncentrációnak felel meg, ahol az összes leány-
termék a levegõben található
(EEC vagyis egyensúlyi ekvi-
valens koncentráció), a mûszer
által jelzett WL értékekbõl a
következõképpen számoltuk az
EEC értéket:
EEC =WL× 3700
Az egyensúlyi faktor pedig
az egyensúlyi ekvivalens kon-
centráció és a radonkoncentrá-
ció (CRn) mért óránkénti átlagá-
nak hányadosa
F = EEC
A sugárterhelés számítása
Az egyensúlyi faktor (F) és a mért radonkoncentrá-
ció (CRn) ismeretében a sugárterhelés (lekötött effektív
dózis) számítása az alábbi összefüggéssel történt:
E = CRn × F× T ×D
ahol:
E  effektív dózis (Sv)
CRn  mért radonkoncentráció (Bq/m
3)
F  egyensúlyi faktor
T  tartózkodási idõ (h)
D  dózis konverziós tényezõ
(7,9×10-9 Sv/((Bq/m3)×h))
Amennyiben dózis meghatározás a cél, a radonkon-
centráció mérésére nem igazán volna szükség, hiszen az
ekvivalens koncentrációból számítható a sugárterhelés
EEC = F × CRn. De mivel nem állnak rendelkezésünk-
re hosszabb vizsgálat ekvivalens koncentrációinak
adatai, így az egyensúlyi faktor átlagára, és a radonakti-
vitás koncentráció szorzatára kell hagyatkoznunk.
Mérési és számítási eredmények
Folyamatos mérések eredményei
Az 1. ábrán a radon koncentrációjának március hó-
napban mutatott napi ingadozásait tanulmányozhatjuk
közel két hetes intervallumban. Az ábrán jól kivehetõ le-
töréseket láthatunk, amelyek mindkét görbén szinte tel-
jesen azonos idõben valósulnak meg, ami a szellõztetõ
rendszer radoncsökkentõ hatását demonstrálja. A bá-
nyában amunkavégzés jelenleg egymûszakban történik,
így a szellõztetõ rendszer mûködése behatárolható, ami
nyomon is követhetõ a feldúsuló radongáz mennyiségé-
bõl. A kisebb radonkoncentrációk mindkét esetben a
szellõztetõ rendszer mûködésekor voltak mérhetõek,
míg a rendszer lekapcsolásakor azonnali növekedés ta-
pasztalható. Az ábrán a hétvégék is kiválóan láthatók,
amikor is a munkaleállás miatt csak a természetes át-
húzó szellõzés következében lehetséges a radongáz
szintjének ingadozása. Ebben az idõtartamban a ra-
donkoncentráció munkavédelmi szempontból nem volt
túl jelentõs, mivel mindkét vizsgálati ponton mun-
kaidõben általában 200 Bq/m3 alatt mozgott, sõt a szi-
Bomlási sor Urán Tórium Katínium
Tömegszám kód 4n+2 4n 4n+3
Hosszú életû elem és 238U 232Th 235U
felezési ideje 4,5 x 109 év 1,4 x 1010 év 7,1 x 108 év
Rádium anyaelem és 226Ra 224Ra 223Ra
felezési ideje 1622 év 3,6 nap 11,7 nap
Radon izotóp és 222Rn (radon) 220Rn (toron) 219Rn (aktinon)
felezési ideje 3,8 nap 55,6 mp 3,9 mp
Potenciális alfaenergia
a rövidéletû bomlási sorban 19,2 MeV 20,9 MeV 20,8 MeV
Stabil végmag 206Pb 208Pb 207Pb
Bomlási sorok radonnal kapcsolatos legfontosabb jellemzõinek
összefoglalása 1. táblázat
CRn
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vattyúkamrában még a 100Bq/m3-t sem érte el. Mivel a
hivatkozott EüM rendelet sem a mérési módszerre,
sem a mérés idõtartamára nem tartalmaz elõírást, vizs-
gálódásainkat akár be is fejezhettük volna, de korábbi,
barlangban végzett méréseink tapasztalata alapján
gyanítottuk, hogy nyári hónapokban lehetséges lehet
nagyobb radonszintek kialakulása is, amit a 2. és 3. áb-
rán látható eredmények bizonyítottak is.
A két ábra mérési eredményei alapján megállapít-
ható, hogy amelegebb nyári hónapokban jóval nagyobb
radonkoncentrációk is elõfordulhatnak, a hidegebb
márciusi hónaphoz viszonyítva. Látható,
hogy a szellõztetési rendszer leállítása után
akár a 2000 Bq/m3, illetve afölötti értékek ki-
alakulása sem ritka. A 3. ábra szerint hétvé-
geken is lehet a radon mennyiségében inga-
dozás, ami egyértelmûen a már említett ter-
mészetes szellõzés hatásának tudható be. A
szezonális váltakozásra magyarázatként elsõ-
sorban a bányabeli és a külsõ környezet kö-
zötti hõmérséklet különbségek által létreho-
zott légáramlás jöhet szóba. A bányában a
levegõ hõmérséklete nagyjából állandó, 15 oC
körül ingadozik. Ennek következtében hide-
gebb hónapokban, amikor is a külsõ hõmér-
séklet ez alá süllyed, a melegebb és így köny-
nyebb bányabeli levegõ a kéményhatásnak
megfelelõen kifelé igyekszik, természetes
légcirkulációt hozva létre, ami friss, radon-
gázban szegény levegõt juttat a bányába, il-
letve a radonban gazdagabb belsõ levegõt ki-
felé mozdítja. Ez egyben növeli a szellõztetõ
rendszer radoncsökkentõ hatását. Amennyi-
ben a külsõ hõmérséklet meghaladja a 15 oC-
ot, a belsõ levegõ már hidegebb, vagyis
sûrûbb lesz a külsõhöz képest, vagyis a ter-
mészetes légmozgás egyre csökken, így ra-
doncsökkentõ hatása sem érezhetõ, nagyobb
radonkoncentrációk kialakulására van lehe-
tõség. A 3. ábrán látható, hogy a hétvégén
tapasztalható volt a természetes légmozgás-
ból eredõ hatás, de az 1500 Bq/m3 alá nem
nagyon tudta a bányabeli radonkoncent-
rációt leszorítani. A szellõztetõ rendszer
üzemelése esetén 500±47 Bq/m3
volt a minimum, amit el lehetett
érni, míg júliusban a 2. ábra alapján
ez 250±23 Bq/m3 körül ingadozott.
A fentiekbõl az is következik,
hogy a nem telepített mûszakhar-
madokban, illetve hétvégén a külön-
szellõztetett bányatérségek (termelõ
munkahelyek) levegõjének radon-
koncentrációja a telepített mûszak
megkezdésekor még relatíve nagy.
A kapott eredményeket felhasz-
nálva a kapcsolóórával automatizált
indítású fõ- és különszellõztetõ
rendszer indítási idõpontját a mû-
szakkezdés elõtt 2 órával javasoltuk
meghatározni. Ezt az intézkedést a bányaüzem ve-
zetõsége meghozta, így az éves dózisátlagot tovább le-
het csökkenteni.
Nyomdetektoros mérések eredményei
A folyamatos mérések eltérõ eredményei alapján
szükségesnek láttuk, hogy egy teljes éven keresztül vizs-
gáljuk a radon koncentrációját a bánya különbözõ
pontjain, illetve, hogy egyes termelõ csapatok min-
denkori csapatvezetõi, valamint az éjszakai mûszakhar-
1. ábra A radonkoncentráció változása a +175 mBf szinti szivattyúkamrában
és a +245 mBf szinti fõkihúzó légáramban március hónapban
2. ábra A radonkoncentráció napi változása a +192 mBf osztószint
különszellõztetett szakaszán július hónapban
3. ábra A radonkoncentráció napi változása a +192 mBf osztószint
áthúzó szellõztetésû szakaszán, 2003. augusztus hónapban
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madban telepített szivattyúke-
zelõk is el legyenek látva radon-
mérõ eszközökkel. Ehhez szi-
lárdtest nyomdetektorokat alkal-
maztunk, melyeket havi rend-
szerességgel cseréltünk és érté-
keltünk, és amelyek így a havi át-
lagos radonkoncentrációk alaku-
lásáról adtak felvilágosítást.
A 4. ábrán látható, hogy kilenc
állandó mérési ponton vizsgáltuk
a havi radon koncentrációkat. Eb-
bõl az áthúzó légáramban két
vizsgálati pont helyezkedik el, a 9-
es és a 10-es. Az 5. ábrát tanulmá-
nyozva ez megmutatkozik a mé-
rési eredményeken is, mivel ezen
pontok eredményein kiválóan
megfigyelhetõ a radon mennyi-
ségének hónapoktól, illetve évszakoktól való függése. Külön szellõztetett bányatérségekbe telepített pon-
tokon ez nem tükrözõdik teljesen tisztán,
mivel a szellõztetõ berendezés mûködtetésé-
tõl, teljesítményétõl függenek az ott kialaku-
ló radonkoncentrációk. A kiugróan nagy jú-
niusi értékek még magyarázatra szorulnak.
A 6. ábrán a munkavégzõk által munka-
idõben hordott detektorok eredményeit ta-
nulmányozhatjuk. A detektorok munkavég-
zést követõen egy ellenõrzötten kis radon
koncentrációjú (20±8 Bq/m3) térben lettek
elhelyezve, amivel az eredményeket korrigál-
tuk. Szezonalitás nem figyelhetõ meg egyik
esetben sem, hiszen a szellõztetõ rendszer
munkaidõben a kialakuló radon mennyisé-
gét nagyban befolyásolja. Emellett figyelem-
mel kell lennünk arra is, hogy a bányászott
ércek radioaktív anyagtartalma is eltérõ, így
az egyes munkahelyeken eleve eltérõ lehet a
maximálisan kialakuló radonszint, valamint,
hogy a munkavégzõk mozgása következ-
tében azok eltérõ radontartalmú helyeken
tartozódhatnak eltérõ idõintervallumban.
Emiatt ezen eredményeket csak
sugárvédelmi szempontból
szabad figyelembe vennünk.
Mivel a végrehajtási rende-
let pontosan nem rendelkezik a
radon mérésének módszerérõl
és idõtartamáról, mind a rögzí-
tett mérési pontok, mind a
munkavégzõk által munkaidõ-
ben hordott detektorok éves
eredményeit összesítettük a 2.
és a 3. táblázatban. Látható,
hogy az elõírt átlagos 1000
Bq/m3-es szint túllépése egyik
esetben sem következik be, sõt
a 3. táblázat eredményei alapján
elmondható, hogy munka-
4. ábra: A nyomdetektorok telepítési helyei
5. ábra: Telepített detektorokkal mért havi átlagos radonkoncentrációk
6. ábra:Mobil detektorokkal mért havi átlagos radonkoncentrációk
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idõben az évi átlagos radonkoncentráció maximálisan
csak 600 Bq/m3-t közelített meg. Ez azért nagyon
fontos, mert a munkavégzõk sugárterhelésekor ér-
telemszerûen azon eredményekkel kell a dózisbecslést
elvégezni, amelyek az ott tartózkodás idõtartamára
vonatkoznak.
Egyensúlyi faktor
A végrehajtási rendelet az egyensúlyi faktorra
vonatkozóan 0,4-es értéket ad meg, ami lakóépületek
esetén valóban kiválóan alkalmazható [3, 4, 5], de
bányabeli területek esetén az eltérõ levegõminõségi
paraméterek (hõmérséklet, páratartalom, aeroszol
méretek és azok koncentrációja stb.) ezt jelentõsen
befolyásolhatják [6, 7]. Ezért szükségesnek láttuk
megvizsgálni az egyensúlyi faktort is, amely vizsgálat
eredményei a 7. ábrán láthatók. A közel kéthetes
mérések szerint munkaidõben az átlagos egyensúlyi
faktor 0,57, teljes idõtartamra vonatkozóan pedig
0,58-nak adódott, ami jelentõsen meghaladja az aján-
lott 0,4-es értéket. Az, hogy a munkaidõ és a teljes
idõ egyensúlyi faktora között nincs eltérés, igen
érdekes, és további vizsgálatokat igénylõ kérdés, mi-
vel a nagyteljesítményû szellõztetõrendszernek elvi-
leg jelentõsen meg kellene változtatnia az aeroszol
összetételt a bánya levegõjében, ami az egyensúlyi
faktor egyik fõ befolyásoló tényezõje. Ezen ered-
ményeket a mérés aránylag rövid idõtartama miatt
fenntartásokkal kell kezelnünk, mindenesetre a
figyelmünket felhívja arra, hogy bányabeli terü-
leteken az egyensúlyi faktor vizsgálata elengedhe-
tetlen.
A munkavégzõk dózisbecslése
A sugárterhelés számítását leíró egyenlet alapján
megállapítható, hogy a dózisbecslés végrehajtása esetén
három alapvetõ paraméter igényel odafigyelést. A su-
gárvédelmi szempontból kockázatosnak minõsülhetõ
munkahelyen eltöltött tiszta munkaidõ, az ekkor mér-
hetõ egyensúlyi ekvivalens radonkoncentráció és a
dóziskonverziós tényezõ.
7. ábra:Március hónapban az egyensúlyi faktor és az egyensúlyi ekvivalens koncentráció a kihúzó légáramban.
A mérések naponta azonos idõpontban történtek
Éves átlagos Hiba
Mérési pont radonkoncentráció [Bq/m3]
[Bm/m3]
1 324,9 ± 31,6
2 358,2 ± 33,9
3 399,7 ± 40,5
5 406,3 ± 41,2
6 593,1 ± 61,9
3. táblázat Évi átlagos radonkoncentrációk munkaidõre
vonatkozóan
Mérési pont Éves átlagos Hiba
Radonkoncentráció [Bm/m3] [Bq/m3]
4 793,8 ± 80,1
7 574,6 ± 49,8
8 983,9 ± 102,5
9 755,7 ± 79,5
10 593,2 ± 62,3
11 717,1 ± 72,9
12 969,7 ± 94,8
13 967,2 ± 101m4
14 996,8 ± 99,8
2. táblázat Évi átlagos radonkoncentrációk a mangán-
ércbánya különbözõ munkaterületein
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Bányabeli viszonyok esetén a tartózkodási idõ
meghatározása nem jelent különösebb problémát,
hiszen a munkavégzõk a be- és kiszállást leszámít-
va folyamatosan a munkahelyeken tartózkodnak.
Az egyensúlyi ekvivalens radonkoncentráció
mérése hosszabb idõ esetén már komolyabb prob-
lémát jelent, a szükséges mûszerezettség költsége
miatt. Ezért nemzetközi gyakorlatban az olcsób-
ban megoldható radonmérésre koncentrálnak, és
az egyensúlyi faktort általában irodalmi adatokból
származtatják, ami a dózisbecslés pontatlanságát
növeli.
További pontatlanság-növelõ tényezõ a nem
megfelelõ dóziskonverziós tényezõ alkalmazása,
hiszen könnyen belátható, hogy egy ülõmunkát
végzõ és egy nehéz fizikai munkát végzõ ember
szervezetének légcseréje, és az ahhoz kapcsolódó
további biokémia folyamatai eltérõek, valamint a
munkahelyek közötti levegõminõségi paramé-
terekben is lehet jelentõs eltérés. Ezen paramé-
terek együttes befolyásoló hatásai a dóziskonver-
ziós tényezõben ötvözõdnek, így ugyanazon kon-
verziós tényezõ alkalmazása egy bányában és egy
iskolában jelentõs dózisbecslési bizonytalanságot
hordoz magában.
A munkavégzõk dózisbecslése során elsõ eset-
ben a végrehajtási rendeletnekmegfelelõ adatokkal
(F=0,4, D=7,9×10-9 Sv/((Bq/m3)×h) számoltunk,
a második esetben pedig a mért legnagyobb értékû
egyensúlyi faktort vettük figyelembe.
A végrehajtási rendeletnek megfelelõen eljárva
az éves maximális sugárterhelés sem az ajánlott,
sem pedig a mért egyensúlyi faktor alkalmazása
esetén nem érte el a 6,3 mSv/évet, a legnagyobb ér-
ték 3,3 mSv/év, illetve 4,8 mSv/év volt.
Gamma-spektormetriai vizsgálatok eredményei
A radon forrásának meghatározására irányuló
elsõ kísérleteink során a telepbõl és közvetlen kör-
nyezetébõl, az egymástól jól elkülöníthetõ kõzet- ill.
érctípusokból vettünk mintát. A mintákat 40K,
226Ra, 232Th, 238U izotópokra vizsgáltuk.
Minta száma 40K 226K 232Th 238U I
[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg]
1 846 23,4 27,1 29,8 0,49
2 577 7,0 11,9 9,2 0,28
3 292 8,1 11,9 9,2 0,18
4 183 3,1 8,1 8,5 0,18
5 1249 4,2 5,6 6,8 0,46
6 175 8,4 6,3 6,5 0,12
7 189 9,2 6,0 6,2 0,12
8 162 9,3 6,9 6,5 0,23
9 338 12,6 15,3 17,3 0,23
10 82 3,6 5,5 8,6 0,07
11 393 10,8 16,3 17 0,25
12 87 3,9 6,2 6,3 0,07
13 769 21,9 28,9 3,4 0,47
14 162 3,4 6,6 8,0 0,10
15 8,5 2,3 5,0 7,5 0,06
16 131 3,1 6,7 7,4 0,09
17 461 11,7 17,2 16,9 0,28
18 47 12,9 19,9 16,2 0,29
19 210 9,4 8,5 13,2 0,14
20 414 10,7 11,7 10,8 0,21
21 1130 10,3 14,7 2,3 0,46
22 234 8,1 12,5 4,7 0,15
23 70 19 2,7 15,7 0,09
24 247 2,8 10,4 3,9 0,13
25 1028 36,1 40,2 26,5 0,60
26 1369 3,1 5,8 5,2 0,49
27 512 28,5 24,0 38,4 0,35
28 84 44,9 4,0 21,0 0,19
29 495 49,6 39,2 58,7 0,53
30 555 87,0 31,7 75,1 0,63
5. táblázat Elemzett minták radioaktív anyagtartalma és I
indexe
Sorszám Minta megnevezése Sorszám Minta megnevezése
1, 2, 3, 4, 5 Karbonátos Mn-érc, I. telep 23 Szürke rodokrozitos réteg az I. telepbõl
6, 7, 8 Oxidos Mn-érc 24 Karbonátos mangánérc, I. telep, fekete
9,10,11,12,13 Fekete pala 25 Radioláriás agyagmárga, feküoldal
14, 15, 16 Fekü mészkõ 26 Karbonátos mangánérc, I. telep, zöld
17, 18, 19 Dogger fedõ 27 Radioláriás agyagmárga, fedõoldal
20 Karbonátos mangánérc 28 Karbonátos-oxidos vegyes man I. telep,
szürke mangángumó kalcittal és kvarccal
21 Karbonátos mangánérc, I. telep, 29 Dúsítási maradékiszap 1.
barna-zöld
22 Karbonátos mangánérc, II. telep 30 Dúsítási maradékiszap 2.
4. táblázat Elemzett minták
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A 4. táblázat a vizsgált minták felsorolását tartalmaz-
za, az 5. táblázat pedig az elemzések eredményeit és az I
minõsítõ indexet. Az I-index értelmezése:
 ahol a CRa, CTh, CK az építõanyagokban mért 226Ra-,
232Th-, 40K-aktivitás-koncentrációja (Bq/kg) egységben.
[8] Az I-index eredetileg az építõipari alapanyagok
sugárvédelmi szempontból történõ felhasznál-
hatóságának elbírálására szolgál. Meghatározását
azért végeztük el, mert egyrészt a kõzet üregeiben való
tartózkodás a lakásban tartózkodás analógiájaként is
felfogható, másrészt a dúsítási mangániszap esetleges
építõipari felhasználása miatt szükséges az iszap I-
indexének az ismerete. Magyarországon a nagy tömeg-
ben felhasználásra kerülõ építõanyagok (pl. fala-
zóanyagok, betonalapanyagok) esetén Imegeng = 1, a fe-
lületi felhasználású anyagok (pl. cserép) esetén Imegeng
= 6. Látható, hogy az általunk mért értékek ezekhez
képest kisebbek.
A bányában kialakuló radonkoncentrációk mérté-
kéhez viszonyítva a vizsgált minták 226Ra tartalma meg-
lehetõsen kicsi, vagyis a radon forrásának megha-
tározása további vizsgálatokat igényel.
A telepsor aktivitáskoncentrációjának a vizsgálata
az ércgenetikai kutatások szempontjából sem másod-
lagos. A legújabb, biogén modellt figyelembe véve a
238U izotóp jelenléte, a koncentráció lokális változásai
és a Mn feldúsulásáért felelõs prokarióta szervezetek
között is lehet összefüggés. [9] Ennek vizsgálata egy
újabb perspektivikus kutatási tématerületet körvo-
nalazhat.
Megállapítások
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy
az úrkúti mangánércbányában a radon mennyisége a
természetes légcserének köszönhetõen szezonálisan vál-
takozik, télen alacsonyabb (200-800 Bq/m3), nyáron
magasabb értékek (1500-3500 Bq/m3) a jellemzõek, de a
különszellõztetett bányatérségekben eltérések lehet-
ségesek.
A nagyteljesítményû szellõztetõ rendszernek kö-
szönhetõenmunkaidõ alatt a radonmennyisége jelentõ-
sen lecsökken, átlagosan évi 300 és 600 Bq/m3 közötti ér-
tékre.
Az egyensúlyi faktor vizsgálata alapján megállapít-
ható, hogy jelentõs eltérés lehet az ajánlott 0,4-es érték-
hez viszonyítva, ami felhívja a figyelmet a bányabeli te-
rületeken ezen paraméter vizsgálatának fontosságára.
A radon forrásának meghatározása érdekében a
kõzetvizsgálatok további elmélyítése szükséges.
Összességében megállapítható, hogy az 1996. évi
CXVI. atomenergiáról szóló törvény 16/2000 (VI. 8.)
EüM végrehajtási rendeletének értelmében az úrkúti
mangánércbányában sugárvédelmi beavatkozásra szük-
ség nincs, a terület biztonságosnak tekinthetõ.
A vizsgált kõzetek és az iszap építõipari alap-
anyagként felhasználhatók.
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Mány I/A emléktábla avatás
A 2004. évi Bányász napi ünnepségek nagy létszámú ren-
dezvényeimellett, szeptember 3-án a bezárást végzõ dolgozók
kis csoportja emléktáblát helyezett el a Mány I/A bányaüzem
szállító lejtõsaknájának falazatán.
Szám Ferenc, a bezárási munkákat irányító felelõs mûsza-
ki vezetõ rövid megemlékezést tartott a szénmedence utolsó-
ként bezáró bányájáról.
Az eocén program részeként épült a Mányi Bányaüzem
(Öreg Mány). A beruházás 1979-ben kezdõdött, és 1985. no-
vember 4-én az elsõ fejtésen megindult a termelés. A nem
várt, kedvezõtlen természeti körülmények, a megváltozott
energetikai koncepció és a Bicskei Erõmû építésének leállí-
tása miatt a bányaüzemet 1988 márciusában bezárták.
A bezárást megelõzõen 1987 szeptemberében megkezdõ-
dött a kedvezõbb adottságú, kisebb kapacitású Mány I/A bá-
nyaüzem építése. Az elsõ fejtés 1988. szeptember 01-i indulá-
sával kezdõdött a termelés. A bánya közel 16 éves mûködése
során 51 km vágatot hajtottak ki és több mint 9 millió tonna
szenet termeltek a Bánhidai és Tatabányai Erõmûvek, vala-
mint a lakossági és egyéb ipari igények kielégítésére.
Az éves rekordtermelést 2000-ben érték el 693.866 tonná-
val, a legnagyobbnapi termelés pedig 1999. 08. 30-án volt: 5.070
tonna. Az üzemben 1990-en dolgoztak a legtöbben  1.209 fõ
fizikai és 119 fõ mûszaki, adminisztratív munkakörben.
A bányaüzem a hatékony, szénomlasztásos, egyedi támos
és gépesített biztosítású frontfejtéses technológiával a kedve-
zõtlen kõzetnyomás, a vízveszély és tûzveszély ellenére is jó
önköltséggel mûködött, és gyakorlatilag lefejtette a teljes
hasznosítható ásványvagyont. Nem a szénvagyon kimerülése
miatt történt bányabezárás a fájó tehát  hiszen ez egy szo-
morú, de természetes folyamat , hanem a folytatás hiánya.
A befalazott lejtõsaknaszájra helyezett tábla emlékeztet
mindenkit a Tatabányai Szénmedencében 1894-ben megkez-
dett, hatalmas értékeket, fejlõdést teremtõ, sok tízezer em-
bernek munkát, családjuknak megélhetést biztosító, 110 évig
tartó szénbányászatra.
Amegemlékezés végén az egybegyûltek egy percnyi néma
fõhajtással tisztelegtek a munkabalesetben elhuny Palkovics
János, ifj. Nagy József és Orosz Gyula munkatársak emléke
elõtt.
Nagy Csaba
Hazai hírek
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Földtani háttér
A Bakony hegység ÉK-DNy-irányú tengelyében
található jura képzõdmények a földtörténet olyan idõ-
szakát képviselik, amikor a Tethys õsóceán fõ felnyílása
és ezzel összefüggésben a karbonátos tábla (platform)
riftesedése (árkosodás) ment végbe (Polgári M. el. al.
2000). Ez a geológiai folyamat hatalmas tömegû kovasa-
vat mobilizált, és a mangánérctelepek képzõdését tette
lehetõvé. Tûzköves mészkövek és egyéb kovás kõzetek
képzõdtek, amelyek kialakulásában a kovavázas élõ-
lények (kovaszivacsok, radioláriák) közremûködése
meghatározó volt, de hidrotermás eredetû kovakiválá-
sok (SiO2) is elõfordulnak. Ha a tûzkövek képzõdésé-
ben uralkodóan a kovaszivacsok, illetve azok tûi mutat-
hatók ki, spongiolitos, ha a radiolária vázak, akkor
radioláriás tûzkõ megnevezést, s amikor túlnyomóan a
kõzet radiolária vázakból képzõdött, a radiolarit nevet
használják. A jura idõszak toarci emelete elõtt a kova-
szivacsok, utána a radioláriák váltak uralkodóvá.
A felsõ-liász (toarci) alsó részén a BakonybanÚrkú-
ton és Eplényben ipari értékû mangánérctelepek kép-
zõdtek. A telepek képzõdése a toarci anoxikus állapot
kialakulásához kötõdik, amely a feketepala fácies
képzõdését és a karbonátos mangánérctelepek diage-
netikus folyamatait meghatározta (Polgári M. 1993). A
Tethys geoszinklinálisban a toarci emeletben a mangán-
ércesedés nyomai számos helyen megtalálhatók, azon-
ban ipari értéket képviselõ elõfordulásokkal csak ritkán
lehet találkozni. Úrkút és Eplény lelõhelyeit már a 18.
században ismerték és kis mértékben hasznosították,
majd a 20. században virágzó mangánércbányászat
alakult ki.
Kovakultúrák a D-i Bakonyban
Az emberi kultúrák hajnalán a paleo- és mezoliti-
kumban az ember alig egy tucatnyi ásványi nyersanya-
got használt, és ezek között is kiemelt szerepet a
kovakõzetek (kvarcit, tûzkõ, radiolarit, obszidián, opál,
jáspis, kalcedon, szarukõ vagy lidit) játszottak. Az em-
beri kultúrák azon csoportját, ahol a kovakõeszközök
uralkodó szerepet töltöttek be, összefoglalóan a
régészek kovakultúra néven említik. Az ásványi nyers-
anyagok ipari méretû feldolgozása illetve felhasználása
az õskorban és a középkorban azért nem alakulhatott
ki, mert az emberi kultúrák elszigeteltsége dominált, a
cserekereskedelem kezdetleges volt. A neolitikumban
ment végbe az a gazdasági fejlõdés, amely az alkalma-
zott technikák elterjedését és a kereskedelmi útvonalak
kialakulását lehetõvé tette. A neolitikum végére tehetõ
a dunántúli virágzó kovakõbányászat kialakulása,
amelynek két fõ lelõhelye a sümegi Mogyorós-dombon
és Tatán, a Kálvária-dombon található (Fülöp J. 1984).
A D-i Bakony Ény-i részén a legkorábbi leletnek
Városlõd egyik homokbányájából elõkerült 104 pattin-
tott kõeszköz tekinthetõ, amely valószínû a mezoli-
tikumból származik (Gerevich L. 1969). Eplényben a
Kis-háton Laczkó D. kovakultúra nyomait fedezte fel
(Dax M. et. al. 1972).
Amíg az elmúltmásfél évszázad bányászata alig átte-
kinthetõ hatalmas szakirodalmi háttérrel rendelkezik,
addig az idõben visszafelé haladva az ismeretek egyre
szegényesebbek. Az ipari-régészeti kutatások segítségé-
vel és módszereivel szerencsére a régmúlt idõk kultúrái
részben felderíthetõk. A kõkorszaki ember által
használt ásványi nyersanyagok származási helyével a
petroarcheológia foglalkozik. A ma rendelkezésre álló
modern vizsgálati eszközökkel (mikroszkóp, röntgen,
elektron-mikoszonda, atomabszorpciós színképelemzés
stb.) az õsember által használt nyersanyagok származási
helyei meghatározhatók (Polgári et al 2000).
A Dunántúli-középhegység kovás képzõdményei a
neolitikum középsõ részétõl megjelenõ kovakultúrák-
ban (alföldi és dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrák,
a Tisza, Sopot és a Lengyel kultúra) már elterjedt nyers-
anyagnak számítottak. A dunántúli radiolarit a használt
nyersanyagok között a legelterjedtebbek közé tartozott.
A dunántúli kovás képzõdményeket makroszkópos
tulajdonságuk alapján a régészek 7 csoportba sorolták:
szentgáltípus (vörös), úrkút-eplénytípus (mustársárga),
hárskúttípus (barna, narancsárnyalatú), tatatípus (máj-
színû), gerecsetípus (vöröses szürke), vörösbarnatípus
és más egyéb típusok. A típusok szerinti elkülönítés
alapján a szentgál- és az úrkút-eplénytípus volt a legel-
terjedtebb (Bíró K. 1998).
A régészeti irodalom a mangánérc képzõdésével
szoros kapcsolatban álló világosbarna, mustársárga ko-
vakõzetet Úrkút-Eplény radiolaritnak nevezi. Ez a kõ-
zet az újabb vizsgálatok szerint hidrotermás eredetû
autigén kovakiválásnak tekinthetõ. Fõ elõfordulási te-
rülete a csárdahegyi és az eplényi ércesszint, és a telep-
A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása
DR. SZABÓ ZOLTÁN okl. geológusmérnök, nyugalmazott fõmérnök (Mangán Kft.)
A bakonyi jura idõszak földtani képzõdményei közül az ember számára
hasznosítható ásványi nyersanyaggá a kovakõzetek (tûzkövek) és a mangánérctelepek
váltak. Ez a tanulmány e két ásványi nyersanyag felhasználását a késõ neolitikumi, az
uradalmi és a modern ipar sajátosságain keresztül mutatja be.
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csoport rétegsorát záró 0,2-0,3 m vastag vasas kovapad.
Felhasználása már a késõi neolitikum korai szakaszából
ismert, az idõszak végén a Sopot és a Lengyel kultúrák-
ban már szintjelzõ szerepet tölt be (Polgári M. et. al.
2000). Az úrkút-eplénytípusú radiolaritot a következõ
régészeti lelõhelyeken mutatták ki:
 a Bakonyban Ajka, Csók út 3. és Nemesvámos-
Baláca,
 a Dunántúl más területein, Bicske-Galagonyás, Sé
és Szakály-Rétiföldek,
 az Alföldön Öcsöd-Kováshalom és Szegvár-
Tûzköves lelõhelyeken.
A Tiszamentén Szegvár-Tûzköves lelõhelyrõl 33 db-
ból álló készlet zömében úrkút-eplénytípusú radiolarit
került elõ (Bíró K. 1984, 1998; Polgári M. et. al. 2000). A
Dunántúli-középhegység jura idõszaki kovás képzõd-
ményeit a neolitikumban már nem csak helyben, vagy a
lelõhely környékén használták fel, hanem kereske-
delem útján távoli helyekre is eljutott. A mangánérces
telepcsoportból tehát elõször a késõ neolitikumi ko-
vakultúrák a vasas kovakiválásokat hasznosították.
A 20. század utolsó két évtizedének régészeti kutatá-
sai egyételmûen kimutatták, hogy a D-i Bakony ÉNy-i
részén a fõ nyersanyagforrás a szentgáli Tûzköves-hegy
és annak környéke volt (BíróM. ésRegenye 1991). A du-
nántúli radiolaritok szentgáltípusát a késõi Sopot kul-
túrától a késõi Lengyel kultúra idõszakáig hasznosítot-
ták, amely hozzávetõlegesen a Kr. e. 3400-4000 közötti
idõszakot öleli fel. A nyersanyaglelõhely körül 5
kovaeszközt készítõ mûhelyt mutattak ki, amelyekre a
nyersanyag magasfokú feldolgozottsága (pl: csiszolás)
volt jellemzõ.
A késõ neolitikumi településeken a kovakõeszkö-
zöket készítõ mûhelyek a környék nyersanyagát dolgoz-
ták fel, és saját szükségleten kívül a kovakõeszközöket
mások számára is gyártották, s azt cserekereskedelem
útján értékesítették. A kovaipar körülveszi a nyers-
anyagforrást, amely a feltételezések szerint a nyers-
anyag védelmét és hozzáférhetõség valamilyen szabá-
lyozását is jelentette (Bíró K. 1998). A nyersanyag bá-
nyászatára vonatkozó ismeretek nem állnak rendelke-
zésre. Feltételezhetjük, hogy a nyersanyagot elsõsorban
felszíni gyûjtéssel, vagy kisebb felszíni gödrökbõl sze-
rezhették be. A leletek alapján (néhány kg) a tevé-
kenység nyersanyagigénye minimális lehetett (Bíró K.
1998).
Az egykori mûhelyek leletanyaga általában feldol-
gozatlan nyersanyagot, a megmunkálás hulladékát,
félkész termékeket, a megmunkálás néhány eszközét
(kovafúró, kalapács), és a termék néhány példányát tar-
talmazza. Ajka környékének elsõ ipari méretû nyers-
anyagfeldolgozását a régészek a késõ neolitikumból tár-
ták fel, amely lényegében manufakturális kovakõ-
eszközkészítõ ipar volt. A mûhelyek elhelyezkedését és
a fontosabb kovakultúrára utaló leleteket az 1. táblázat,
és ezek térképi ábrázolását az 1. ábramutatja be.
A kõkorszakot követõ fémkorokban (réz, bronz,
vas) a kovakõeszközök háttérbe szorultak, és így a du-
nántúli radiolaritok megmunkálása is feledésbe merült.
Ezután hosszú idõ telt el úgy, hogy a Bakony jura-korú
nyersanyagainak hasznosításáról leletek nem állnak
rendelkezésre. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy eseti
felhasználásra sem kerülhetett sor.
Tûzkövek hasznosítása az üveghutákban
A jura-korú kovakõzetek felhasználásának lehetõ-
ségét a 18. században kialakult uradalmi ipar teremtette
meg. Az uradalmi ipar a Bakony hatalmas földbirtokain
(Veszprémi Püspökség, Eszterházy, Zichy) alakult ki,
amelynek egyik ipari tevékenységét a vándorló üveg-
huták létesítése jelentette. Az üveggyártás meghonosí-
tására az uradalmak külföldrõl (Németország, Cseh-
ország) betelepített németajkú szakmunkásokat (hutá-
Sor- Régészeti lelõhely Idõszak, kultúra Nyersanyag Készített eszköz Regisztrált
szám megnevezése megnevezése megnevezése eszköz leletek (db)
1. Ajka, Csók út 3. KN, S(III), L(I) SzR, UER, teveli tk mikropengék 105
2. Ajka, Pál-major KN, L(III) SzR, teveli tk, MR, AJ tk mikropengék, 235
kõszerszámok
3. Szentgál, Füzikút KN, L(III) SzR mikropengék 439
4. Szentgál, Teleki dülõ KN, L(III) SzR mikropengék, 215
kõszerszámok
5. Kislõd, Újmajor KN, L(III) SzR mikropengék ?
6. Úrkút, Csárdahegy kõeszköz, 3 db balta 8
7. Szentgál, Tûzköves-hegy tûzkõeszköz ?
8. Bánd, Essegvár KN kovaeszköz 10
9. Ajka, Fekete-hegy KN kovaeszköz 9
1. táblázat Kovakõeszközkészítõ ipar mûhelyei (1-5) és a kovakultúrák nyomai (6-9) a D-i Bakonyban
Rövidítések: KN= késõ neolitikum, S(III)= késõi Sopot kultúra, L(I)= korai Lengyel kultúra, L(III)= késõi Lengyel kultúra.
SzR= szentgáltípusú radiolarit, UER=úrkút-eplénytípusú radiolarit, MR=mecsektípusú radiolarit, tk=tûzkõ, AJ= alsó-jura
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sokat) alkalmaztak. Ebben az idõben az üveghuták
telepítése az erdõk korszerû hasznosítását, és az erdõ-
irtások helyén új mezõgazdasági területek kialakítását
jelentette. Az energiát és a hamuzsírt az erdõ fáinak
kivágása, a helyi nyersanyagot (kvarchomok, mész,
tûzálló agyag, cserkõ stb.) a környék biztosította.
Az üveggyártás legfontosabb nyersanyaga a kvarc-
homok, de ennek hiányában tûzkõ felhasználásával is
gyártottak üveget (flintüveg). Bár a flintüveg gyártása
Angliában terjedt el, de ezt az üvegygártási tech-
nológiát más országokban (pl.: Olaszország) is
alkalmazták. Az úrkúti II. üveghuta meg-
szûnésekor a leltárban zúzó és kvarckõ-õrlõ is
szerepel, amely egyértelmûen a tûzkõ felhasz-
nálására utal (Barta É. et. al.1978; Pataki J.
1998). A tûzkõ forrása Úrkúttól DK-re a
Tûzkõ-hegyen található alsó-liász tûzköves
mészkõ lehetett.
A tûzkõ különleges felszíni mállásából
Úrkút környékén 98% SiO2-tartalmú tûz-
kõliszt képzõdött, amely felszíni elterjedésben
is ismert. Ezért nem zárható ki az üveggyártás
alapanyagai közül a tûzkõliszt sem (Markos
Gy. 1967). A somhegyi üveghuta esetében vi-
szont a huta maradványai szürke finomszemû
homok felhasználására utalnak. Más források
szerint az úrkúti üveghuta alapanyaga a Ba-
laton-melléki homokbányákból származik
(Giay F. 1989; Kozma K. 1996).
Az üveggyártási alapanyag összetételét
azért nehéz felderíteni, mert az üveghutások
tapasztalati úton kialakított receptek szerint
dolgoztak, és ennek titkosságára szigorúan
vigyáztak. Ezért a felhasznált nyersanyagok
mennyiségére vonatkozóan adatok nem állnak
rendelkezésre. A bakonyi üveghuták néhány jellemzõ
adatát Éri I. (1966) a bakonyi üveghutákról írt tanul-
mánya alapján a 2. táblázatmutatja be.
Kovakõzetek a modern iparban
Az esztétikailag tetszetõs kvarcmódosulatokat
(ametiszt, opál, kalcedon achát stb.) mint féldrágakö-
veket ékszer készítésére az ember már nagyon régen
használja. Ilyen jellegû hasznosítást már a késõ neoli-
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Sor- Üveghuták helye Mûködés Becsült Hutamesterek, tulajdonosok Gyártott üvegtermék
szám idõpontja létszám
1. Városlõd-Pille 1715-62 8-12 Rubner, Gasteiger Fehér üveg, kerek ablak-
Adler üveg
2. Németbánya 1757-81 10-12 Gasteiger J. Mihály Fehér és zöld üveg, ablak-,
(Deutsch-hütten) Gaisteiger Fülöp öblös üveg
3. Csehbánya 1760-96 18-22 Adler Ferenc, Fehér és zöld üveg, kerek
(Böhmische-hütten) Adler Ferdinánd ablaküveg
4. Lókút-Óbánya 1765-95? 18-20 Klyma, Gleisner A., Fehér és zöld üveg, öblös-
Gleisner K üveg
5. Úrkút I. 1781-1824 12-14 Ifj. Gasteiger J. M. Öblös-, csiszolt-, és
18-25 Pfantzelt (Pántzély) táblaüveg
6. Pénzeskút-Újhuta 1791-1816 18-20 Gleisner K. és J. Nincs adat
Gasteiger, Vernhardt
7. Somhegy 1815-59 12-14 Neumann Á., Neumann S. Fehér-, zöld-, kék-, öblös-,
és táblaüveg
8. Úrkút II. 1862-76? 24-26 Neumann család Fehér-, zöld-, öblös- és táb-
laüveg
9. Ajka 1878- - Neumann, Kossuch 
2. táblázat Vándorló bakonyi üveghuták adatai a 18-19. században
1. ábra: Késõ neolitikumi kõeszközipar a D-i Bakonyban
Jelmagyarázat: I. Radiolarit felszíni elterjedése II. Alsó-jura felszíni elter-
jedése III. Mezolitikumi? lelet. IV. Késõ neolitikumi leletek (Sopot és
Lengyel kultúra) V. Egyéb kovakõeszköz lelõhelyek. 1. Ajka, Csók út 3.
2. Ajka, Pálmajor 3. Szentgál, Füzikút 4. Szentgál, Teleki dûlõ 5.Kislõd,
Újmajor 6. Úrkút, Csárdahegy 7. Szentgál, Tûzköves-hegy É-i oldal
8. Bánd, Essegvár 9. Ajka, Fekete-hegy
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tikumi kovakultúrák esetében is feltételezhetünk. A
modern ipar a kovakõzetek (kvarcitok) felhasználását
lényegesen kiszélesítette: optikai lencséket, saválló tége-
lyeket, kvarclámpákat készítenek, viszont tömeges
felhasználását a kohászatban sziliko-mangán, ferroszilí-
cium és szilikatégla gyártása jelzi. Ezeken kívül más
kerámiai és egyéb ipari anyagok ellõállításához is fel-
használják. Az elektronikában használatos félvezetõk
nélkülözhetetlen eleme a Si (szilícium), amelynek a
csúcstechnológiákban betöltött szerepe közismert
(Szilícium-völgy). A szilíciumot (Si) általában kvarcit-
ból kohászati eljárással, különleges tisztítási és kristá-
lyosítási módszerrel állítják elõ, amelyet azután az elek-
tronika számára csiszolt, vékony lemezek formájában
értékesítenek. A kovakõzetek hasznosítása az emberi
fejlõdés múltját és fejlõdésének távlatait markánsan
kifejezi (pattintott kovakõeszköz  informatikai rend-
szerek).
A 20. században a jurakorú ép tûzkövek helyett a
tisztább hidrotermás kvarcitok és az úrkúti tûzkõliszt
ipari hasznosítása került elõtérbe. Az úrkúti mangán-
ércbányában 1959-86 közötti idõszakban mellékter-
mékként  esetenkénti termeléssel  közel 9,0 kt tûzkõ-
lisztet (SiO2= 96-99%) termeltek. Az úrkúti tûzkõliszt
(kerámiai homok) fõ felhasználói a Csepeli Elektróda
Gyár, a Magnezitipari Mûvek Kerámiai Gyáregysége,
valamint a diósgyõri és az ózdi kohászat voltak. A fel-
használás alapvetõen kerámiai célokra és a kohók béle-
lésére használt szilikatégla gyártására szolgált. Ipari ér-
tékû tûzkõliszt az oxidos mangánérctelepek feküjében
kénsavas mállási folyamat eredményeként alakult ki.
Ezért ezt a nyersanyagot a feküben kihajtott feltáró
vágatok a lejtõsakna és a III. akna közötti területen és a
lejtõsakna DK-i bányamezõben tárták fel. A tûzkõliszt
készletek elhelyezkedését a 2. ábramutatja be. A lejtõs-
akna és a III. akna É-i és D-i bányamezõinek felhagyása
után a tûzkõliszt termelési lehetõsége megszûnt.
Mangánásványok az emberi kultúrában
A természetben aMn fémes alakban nem fordul elõ,
ezért az ember már õsidõktõl kezdve csak a Mn ás-
ványaival és érceivel kerülhetett kapcsolatba. A Mn-ás-
ványok és -ércekmegismerésében a fémMn felfedezése
új korszakot jelentett, amely svéd vegyészeknek köszön-
hetõ. Scheele, K. W. 1774-ben kémiai módszerrel Mn-
elemet mutatott ki  amely ekkor még ismeretlen elem
volt, deGahn, J. G. 1780-ban kohászati módszerrel már
fém Mn-t állított elõ. Ez a fordulópont az ipari fel-
használás tekintetében is két idõszakot különít el: a
felfedezés elõtti és a felfedezés utáni szakaszt.
A Mn-elem felfedezése elõtt nyersanyagainak fel-
dolgozása illetve hasznosítása gyakorlati tapasztala-
tokon alapult. Az Mn ásványainak és érceinek fel-
használási módja ebben az idõszakban lehetett rejtett és
lehetett tudatos. Rejtett formában a Mn a vasércekben
és a gyártott vasban fordult elõ. Az üveg színtelenítésére
illetve színezésére, majd késõbb festésére tudatos fel-
használásnak tekinthetõ az üveggyártásban alkalmazott
piroluzit (MnO2). Ide sorolhatók a kerámiák színezé-
sére esetenként felhasznált porlódó (wad-szerû) Mn-
oxidok is.
A periódusos rendszerben a Mn a 25., a Fe a 26.
rendszámú elem, és e két fém geokémiai tulajdonságai
sok tekintetben hasonlóak. A földtani folyamatok túl-
nyomó többségében a Mn a Fe mellett rejtve marad,
amely annak köszönhetõ, hogy a Fe a földkéregben 50-
szer gyakrabban fordul elõ mint a Mn. A nagy Mn-tar-
talmú és kis Fe-tartalommal rendelkezõ mangánércte-
lepek ezért a földtörténet során csak ritkán alakultak ki.
A vasnak és a mangánnak ez a különös viszonya nem-
csak a földtani folyamatokra, hanem az ipari felhasz-
nálásra is jellemzõ.
Ha a Fe és a Mn geokémiai tulajdonságait a vasér-
cek oldaláról vizsgáljuk, akkor az derül ki, hogy a vasér-
cek többsége jelentõs mennyiségû Mn-t tartalmazott. A
Kárpát-medencében kohósított hidrotermás eredetû
vasércek rendszerint 1% feletti Mn-tartalommal ren-
delkeztek, de elõfordultak 3-5% Mn-t tartalmazó ércek
is (Papp K. 1915). A rudabányai vasércek átlagosan
1,5%Mn-t tartalmaztak (Podányi T. 1980). Ezek alapján
biztosan állíthatjuk, hogy a Kárpát-medencében kiter-
melt vasérc több fém Mn-t tartalmazott, mint amennyi
a kitermelt mangánércek összes Mn-tartalma volt. A
Mn rejtett felhasználása a 19. században általánossá vált
Mn-elemzéssel gyakorlatilag megszûnt.
Az elõzõekben ismertetett kovakultúráknál maga-
sabb szintû felhasználást a kovakõzetek számára az
üveggyártás feltalálása jelentett. Feltételezések szerint
az üvegkészítést az ember már több mint 5000 éve is-
meri. Az elsõ üvegkészítmények valószínû kerámiai
üvegmázak lehettek, amelyek egyes tárgyaknak csillogó
külsõt kölcsönöztek. Ezt követõen az üveggyöngyök
mint dísztárgyak jelentek meg, amelyeket különbözõ
fémoxidokkal színeztek (Borsos B. 1974). A fémoxidok
között a piroluzit (MnO2) is szerepelt. A Brit vaskorban
a Mn-t a bíborszín elõállítására használták, az üveg vas
2. ábra: Tûzkõliszt készletek térképvázlata
Jelmagyarázat: 1. Kategorizált tûzkõliszt készletek (C2)
2. Reménybeli készletek (DI) 3. Lemûvelt oxidos Mn-érc
területek 4. Vágat, ereszke.
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okozta elszínezõdés színtelenítésére Sb-pentoxidot és
Mn-oxidot használtak. A modern vizsgálati módszerek
a Mn-t a régi üvegekbõl olyan mennyiségben mutatták
ki, hogy az üveg alapanyagaival nem kerülhetett a
készítménybe (Henderson J. 1985). A vizsgált avarkori
gyöngyök Mn-tartalma 0,5-1,9% Mn volt (Fórizs et. al.
1999).
Az õsember festékanyagot már a paleolitikumban is
használt, amelynek egyik régészeti lelõhelye a Lovas
község mellett feltárt festékföldbánya, ahol vörös limo-
nitos-hematitos agyagot termeltek (Fülöp J. 1984). A
cserépedények és kerámiák díszítésére különbözõ fém-
oxidokat használtak, s ezek között a lágy morzsalékos
Mn-oxidok a sötétbarna szín elõállítására szolgálhattak.
A Mn oxidos érceit illetve ásványát, a piroluzitot az
ókorban már ismerték, de külsõ megjelenése alapján a
vasérc egyik fajtájának tekintették.Plinius (Kr. u. 23-79)
a Naturális historia 77-ben megjelent mûvében a
piroluzitot lapis magnes néven a mágnesvasérc (mag-
netit) egyik fajtájaként említette. A középkorban
elõször annyi változás történt, hogy a lapis magnesmeg-
nevezést a mágneses vasércre cserélték, a hasonló kül-
sejû, de nemmágneses ércet magnesia névvel illették. A
középkor végénToscanaban ésNémetországban aman-
gán elnevezés jelent meg, és Caesalpinus 1596-ban a pi-
roluzitra a lapis manganensis megnevezést használta
(Pilter P. 1968; Papp G. 1990).
Magyarországon a bakonyi mangánásványok elsõ
szakszerû leírása Piller M. nevéhez fûzõdik, aki 1774-tõl
a Pesti egyetem elsõ természetrajz professzora volt. A
bakonyi mangánércekrõl még Zay S. (1791) és Kitaibel
P. (1802) tesz említést (Papp G. 1990). Ezekben a leírá-
sokban még a magnesium szó szerepel, az ásványok
leírására illetve jellemzésére a maihoz hasonló jelzõket
használtak (tömött, földes, lyukacsos stb.). Az ásványok
származási helye Pillernél Zirc közelében Eplény, lõdi
hegyek Szent István akna, Kitaibel esetében Városlõd-
vasbánya és Úrkút szerepel.
Mangánérc kohósítása a kislõdi vashámorban
Az uradalmi ipar tevékenységi köre az üveghuták
mellett vashámorok mûködtetésére is kiterjedt. A Ba-
konyban három vashámor mûködésérõl tudunk, ame-
lyek közül a kislõdi és a hegyesdi vasat is olvasztott, a
Zirc melletti vashámornak csak az alapításáról talál-
hatók feljegyzések. Ezek közül legjelentõsebb a kislõdi
vashámor volt (Károly F. 1992).
Az ipari-régészeti kutatások a 20. század második
felében a kislõdi vashámor mûködésével kapcsolatban
jelentõs eredményeket értek el (Schleicher A. 1957,
1962; Károly F. 1992; Papp G. 1990). A vashámor ala-
pítása Schleicher A. szerint 1751-52-ben lehetett, és a
mûködése valószínû 1817-ig tartott. Elsõ vezetõje a
Csehországból származó Hollán J. (1751-65) volt, akit
bérlõként Schebele J. (1765-85) és Tscheschka (1785-93)
követett. A vashámorban olvasztó, öntöde és kovács-
mûhely mûködött, és az érc olvasztása valószínû nagy-
olvasztóban történt. Az érc kohósítása 1795-ben befe-
jezõdött, de a kovácsmûhely feltehetõen még 1817-ig
mûködött (Schleicher A. 1957; Károly F. 1992). A ren-
delkezésre álló adatok szerint az éves vastermelés maxi-
mum 200 t-ra becsülhetõ, amely mintegy 700 t érc ko-
hósítását tette szükségessé. A termelés elsõsorban helyi
és környékbeli igényeket elégített ki, ezért erõsen inga-
dozó termelést tételezhetünk fel. A kohósított nyers-
anyag (vasérc) egyrészt a bauxittelepek erõsen vasas
kérgei, másrészt az úrkúti mangánérc lehetett
(Schleicher F. 1957, 1962; Károly F. 1992; Papp G. 1990;
Tóth Á. 2001) A bauxit erõsen vasas részét Kislõdtõl É-
ra Farkasgyepü és Csehbánya közötti részen található
érclukakból ásták (Dornyai B. 1927).
Az úrkúti mangánérc kohósításának legfontosabb
bizonyítékai a következõképpen összegezhetõk:
 A helyszínrõl származó vasdarab 8,4% Mn-t tar-
talmazott, és a salakminták összetétele alapján is a
mangánérc adagolását kell feltételezni (Schleichert
A. 1957).
 A selmecbányai levéltárban õrzött levél 1777-bõl
Szent István nevû bányamûveletet a gróf Zichy-
féle erdõbirtok Úrkút melletti részére helyezi.
Ebben az okiratban három akna, illetve táró szere-
pel, és egy 1791-ben készült jelentés a Zichy-
uradalomhoz tartozó vaskõbányákat említ (Papp
G. 1990).
 Schwarzkönig osztrák kohászati szakember 1791-
ben Kislõdön is járt, és errõl az útról készített
jelentésében a Kislõdtõl D-re fekvõ Zichy-féle
bányákról is megemlékezett. Az ott fejtett ércet
barna vasércnek és vaskõnek minõsítette
(Schleichert A. 1962).
 A korabeli ásványtani leírások helymegjelölései
(Szent István akna, Úrkút stb.) szintén a mangán-
érc bányászatára utalnak.
Az ásványtani leírásokban az eplényi lelõhelyrõl
származó minták (Eplény mellett, Zirc közelében) is
szerepelnek, ezért az eplényi érc üveghutákban vagy
kohóban történõ hasznosítása sem zárható ki.
Mangánércek a modern iparban
AMn elem felfedezése után (1774; 1780) közel egy
évszázad telt el, amíg a mangánnal kapcsolatos új
ismeretek a gyakorlatban is elterjedtek. A Mengyelejev-
féle periódusos rendszer (1869) összeállításával a man-
gán név az egész világon elfogadottá vált. Magyaror-
szágon a kiegyezés (1867) után a vaskohászatban a vas-
ércek Mn-ra történõ elemzése meghonosodott. A Mn-
elemzés általánossá válása a Mn rejtett formában tör-
ténõ felhasználását megszüntette, és a tudományos ku-
tatás számára új távlatokat teremtett.
A Kárpát-medencében a mangánércbányászat az
1870-es években alakult ki, és ekkor a Mn-ércet önálló
mangánérctelepekbõl vagy a vasércbányászat és egyéb
hidrotermás ércbányászat melléktermékeként állították
elõ. A legjelentõsebb üledékes mangánérctelepet a
Felvidéken a Poprádi-medencében Kisóc-Svabóc (Ki-
sovce-Svabovce) környékén mûvelték. Az egyéb ércbá-
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nyászathoz melléktermékként kötõdõ mangánércet
általában válogatással termelték, a hidrotermás ércese-
désekhez kapcsolódóMn-ásványok a legjobbminõséget
képviselték. A 19. század végén 2 kt-ról 8 kt-ra
növekedett, majd az I. világháború idején a mangánérc
termelése elérte a 30 kt-t (Papp K. 1915; Fülöp J. 1984).
Az érc fõ felhasználója a kohászat és a szárazelemgyár-
tás volt.
A világ mangánérctermelése a Kárpát-medencéhez
hasonlóan alakult ki, és 1900-ban elérte az 1,3 Mt-t. Az
I. világháború után 1920-tól 1980-ig egyre mere-
dekebben ívelõ növekedés figyelhetõmeg, amely azután
20-26 Mt éves termelés között állandósult. A világon
kitermelt összes mangánérc 1,2 milliárd tonnára becsül-
hetõ, és ennek kb. 90%-át a kohászat, 10%-át egyéb
nem kohászati célra hasznosították.
A mangán a vaskohászat gyártási folyamataiba
általában három módon juthat be:
 Mn-tartalmú és mangános vasércekkel,
 Oxidos és karbonátos mangánércekkel,
 Hulladék vas és acél kohósításával.
A Mn-t a kohászat korábban kéntelenítõ és dezoxi-
dáló hatása miatt is alkalmazta. A vasgyártás folyamatá-
ba a Mn-tartalom növelésére a mangánércek adalék-
anyagként kerülnek be, viszont az acélgyártáshoz több-
fajta Mn-ötvözetet használnak, és kohászati úton állí-
tanak elõ. A legjelentõsebbek a következõk: ferroman-
gán (FeMn), szilikomangán (SiMn), egyéb fémekkel
alkotott Mn-ötvözetek (Cr, Ni, Cu, Zn, Mo stb.) és a
fém Mn. Ezek az ötvözetek az acél tulajdonságait
javítják, és speciális igények kielégítését teszik lehetõvé
(antimágneses, saválló acélok).
A mangánércek nem kohászati (egyéb) célú fel-
használási körét a fejlett tõkés országok ipari kutatása
szélesítette ki. A mangánércek speciális elõkészítésére
szakosodott (õrlés, homogenizálás, tesztelés stb.)
néhány nagy cég jött létre, amelyek a világpiacon
meghatározó szerepet töltöttek be. A szocialista
országokban a mangánércek egyéb hasznosítása a
fejlett kapitalista országokhoz képest lényegesen
szûkebb területre korlátozódott. Az egyéb man-
gánérc felhasználás legfontosabb területei kiala-
kulásuk sorrendjében a következõk:
 Üvegipari felhasználás az üveg szintele-
nítésére, színezésére és festésére. Mai
minõségi követelmény: MnO2=85%, max
1% Fe.
 A kerámiai és festékipari felhasználás a tégla,
cserép és csempe színezésére, zománcok, fes-
tékek és szinezõ anyagok elõállítására terjed
ki. Az érc MnO2 tartalma biztosítja a barna
szint, amelynek színárnyalatait teszteléssel
kísérletezik ki.
 Az akkumulátor- és szárazelemgyártásnál
elemaktív természetes mangánércet vagy
mesterségesen elõállított mûbarnakövet
(MnO2) a szárazelem katódjába építik be. A
természetes mangánérc minõségét tesztelés-
sel ellenõrzik.
 Vegyipari Mn-termékek (Mn-sók) elõállítása fõleg
hidrometallurgiai eljárással történik, amelyeket az
ipar számos területén használnak.
 Az uránérc dúsítási folyamatában az MnO2 mint
oxidálószer a pH beállítására szolgál. Erre a célra
közepes minõségû oxidos ércek is megfelelnek.
 Hegesztésnél az MnO2-t salakképzõ anyagként, az
MnCO3-t és ferromangánt dezoxidáló szerként és
salakképzõnek is használják. A fedettíves és vil-
lamos salakhegesztés fedõporaiba jó minõségû
oxidos mangánérc (MnO2=80-84%) is megfelel.
 Amágneses kerámiák (ferritek) porkohászati úton
elõállított olyan polikristályos termékek, amelyek
ferromágneses vagy félvezetõi tulajdonságokkal
rendelkeznek. A lágy ferritek közül kiemelkedõ
jelentõségûek a Zn/Mn tartalmúak, amelyek az
elektronikában nyernek felhasználást.
 Végül említésre érdemes a mezõgazdaságban és a
környezetvédelemben felhasználásra kerülõ vegyi-
pari Mn-termékek: MnCO3, KMnO4, MnSO4 stb.
Bakonyi mangánércek termelése, elõkészítése és
értékesítése
A 18. század második felében megismert és leírt
úrkúti és eplényi mangánásványok feledésbe merültek.
Az úrkúti mangánércet újból 1917-ben Meinhardt V.
bányamérnök, az eplényi mangánércetBalás J. ésVelty I.
fedezték fel. A mangánérctelepek felfedezése során
kibontakozó földtani kutatás a bakonyi mangánérc-
bányászat kialakulását teremtette meg. A bányászat az
oxidos mangánércek termelésével kezdõdött, a kar-
bonátos mangánércet csak jóval késõbb ismerték fel
(Noszky J. és Síkabonyi L. 1953). Iparilag hasznosítható
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3. ábra: Az úrkúti mangánércbánya térképvázlata
Jelmagyarázat: 1. Külfejtés 2. Mélymûvelés 3. Vas-mangániszap
tárolók 4. Vágat 5. Vetõ vizszintes elmozdulással. 6. Vetõ.
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karbonátos mangánérc Úrkúton képzõdött, az eplényi
karbonátos mangánérc nem bizonyult mûrevalónak.
A felsõ-liász alsó részén képzõdött mangánérctele-
pekben a Mn nagy része karbonátos (MnCO3), kisebb
hányada oxi-hidroxidos formában (primer oxidos) vált
ki. Az alsó-krétában a jura területek kiemelkedésemeg-
kezdõdött, és az alsó-kréta felsõ részén a jura kõzetek
lepusztulása került elõtérbe. A lepusztulási folyamattal
a karbonátos mangánérctelepek a felszínre, illetve fel-
színközelbe kerültek, és szupergén (hypergén) folyama-
tok hatására helyben oxidálódtak és részben áthal-
mozódtak. A helyben oxidálódott telepek Mn-tartalma
dúsult, az áthalmozott teleprészek a fekü- és fedõkõ-
zetekkel keveredtek, minõségük leromlott. Az áthal-
mozódással egyidõben Eplényben olyan körülmények
alakultak ki, hogy a Mn oldatba került, és az áthalmo-
zott mangánércek felett karbonátos mangánérc kép-
zõdött, amely késõbb részben oxidálódott (szekunder
oxidos mangánérc). Az áthalmozott mangánérc felett
képzõdött érctelepben már bauxit ásványok is elõfor-
dultak. Az úrkúti és az eplényi mangánércbányászat le-
mûvelt területeit a 3. és a 4. ábramutatja be.
A mangánércek termelése már a bányában az ipari
követelmények figyelembe vételével történt. Az úrkúti
és az eplényi bányában termelt mangánérctípusok a
következõk voltak:
Barnakõ (BK) Úrkúton a lejtõsakna DK-i részén és
a II. akna magasabb mûvelési szintjein 0,5-0,7 m vastag-
ságban fordult elõ.
Úrkúti dúsítható oxidos mangánérc (UDO) az úr-
kúti karbonátos mangánérc oxidációja során képzõdött,
réteges szerkezetû agyagközös érctípus.
Nyers, darabos oxidos mangánérc (NDO) mélymû-
velésbõl termelt olyan oxidos érctípus, amely viszonylag
nagy Mn-tartalommal rendelkezett, de számottevõen
nem lehetett dúsítani.
Csárdahegyi oxidos mangánérc (CsO) a csárdahegyi
külfejtésbõl termelt erõsen vasas és kovás érctípus.
Eplényi oxidos mangánérc (EO) a Ny-i bányamezõ-
ben termelt primer oxidos, a DK-i mezõben termelt át-
halmozott és szekunder oxidos mangánércet képviseli.
Úrkúti karbonátos mangánérc (UK) a karbonátos
fõtelepbõl termelt 18% Mn-tartalmat meghaladó érctí-
pus, amely fizikai úton nem dúsítható.
A bakonyi mangánércek termelését és átlagmi-
nõségét a 3. táblázat, a termelés idõbeli megoszlását az
5. ábramutatja be.
A mangánérctípusok elõkészítése már a bányabeli
termelés (külfejtés, mélymûvelés) során megkezdõdött,
amikor a nagy érctömböket fejtõkalapáccsal vagy
batározással kisebb darabokra aprították. A föld alatti
töltõbunkerok alkalmazása után a döntés helyén az érc
vasrácson (25x25 cm) keresztül került a bunkerba, majd
adagolón át a csillébe. Az eplényi oxidosmangánérc leg-
nagyobb hányadát és a csárdahegyi érc egy részét a bá-
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3. táblázat Bakonyi mangánércek termelése és átlagminõsége
Megjegyzések: 1. Mangánércek megnevezése az érctípusok leírásánál látható. 2. A statisztikákban a termelés bázis súllyal
szerepel, amely az úrkúti érceknél 14,5%, az eplényi érceknél 7,5% víztartalmat jelent. A minõség száraz súlyra vonatkozik
3. Az úrkúti karbonátos mangánércben 1998-tól az átmeneti zóna oxidos Mn-érce is szerepel.
Sor- Mn-érc Termelés Termelés módja Mn-érc Átlagminõség, %
szám jele ideje külfejtés mélymûv. összesen, kt száraz súly, kt Mn Fe SiO2 P
1.
2.
3.
4.
5.
1-5.
6.
1-6.
BK
UDO
NDO
CsO
EO
Ox. Össz.
UK
M össz.
1940-45
1917-97
1942-45
1974-89
1926-30
1969-80
1932-75
1917-97
1955-2003
1917-2003
2,0 2,0 1,7 (<50,0)
476,6 5920,2 6396,8 5469,3 24,6 13,6 20,5 0,21
239,9 239,9 205,1 25,7 12,2 20,8 0,28
639,5 639,5 546,8 20,8 16,7 19,0 0,27
26,0 740,4 766,4 708,9 28,0 9,7 21,1 0,26
1142,1 6902,5 8044,6 6931,8 24,7 13,4 20,5 0,22
1783,0 1783,0 1524,5 20,3 10,0 21,7 0,35
1142,1 8685,5 9827,6 8456,3 23,9 12,8 20,7 0,24
4. ábra: Az eplényi mangánércbánya térképvázlata
Jelmagyarázat: 1. Mn-érc kutatófúrás 2. Produktív kuta-
tófúrás 3. Beépített terület 4. Lemûvelt területek
5. Feltáró vágatok 6. Feltöltés rézsüje, meddõhányó
7. Külszíni szintvonalak 8. Jelentõs vízmosás.
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nyából kikerülõ darabos formában értékesítették. A
többi mangánérc általában egy durva törésen esett át,
ahol 100 mm alá törték az ércet. Ennél finomabb frak-
ciót 1998-tól a karbonátos mangánérc 10 mm alá törté-
nõ apritásával állítottak elõ. A durva törésen áthaladó
dúsítható oxidos mangánércbõl a 10 mm alatti szem-
nagyságot rosta segítségével leválasztották (finom osz-
tályozott Mn-érc), és ezt a frakciót az uránipar használ-
ta fel. A durva törésen átesett oxidos mangánérceket
adták fel amosóra, ahol az agyagos részektõl megtisztít-
va I. és II. osztályú (o) dúsítmányt állítottak elõ. Aman-
gánércek elõkészítését a 4. táblázat foglalja össze.
A csárdahegyi külfejtés oxidosmangánércét 1926-30
közötti idõszakban mosódobokkal dúsították, de ez a
módszer körülményes eljárásnak bizonyult. A mosódo-
bokat hamarosan a keverõkaros mosóberendezések
(excelsiorok) váltották fel. Az elõtörés után az oxidos
mangánérc az excelsiorba került, ahol ellenáramelv alap-
ján az agyagos részektõl az ércszemcsék és ércdarabok
fokozatosan megtisztultak, mert egyre tisztább vízzel
találkoztak, míg az excelsior teknõjén áthaladtak. A
kések spirális elrendezése az érc haladását segítette, és az
átfutási idõt két gát magasságával lehetett szabályozni.
Az érc típusától és szerkezetétõl függõen gyors vagy lassú
mosást alkalmaztak, amely a súly- és fémkihozatal
növelését célozta. Az úrkúti dúsítható oxidos man-
gánércen kívül a csárdahegyi érc 76%-át, az eplényiman-
gánérc (fõleg áthalmozott) 10,2%-át dúsították. Úrkúton
az oxidos mangánérc dúsítását 1997-ben fejezték be,
Eplényben az ércmosó 1963-66 közöttmûködött. Az érc-
dúsítás jellemzõ paraméterei az 5. táblázatban látható.
Az ércelõkészítés és a dúsítás után elõállított
mangánérc termékek 84,6%-át kohászati célra, 15,4%-
át nem kohászati (egyéb) célra hasznosították. Az elõál-
lított termékek megnevezését, jelét és minõségét a 6.
táblázat foglalja össze.
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5. ábra Bakonyi mangánércek termelési diagramja (1917-2003)
Jelmagyarázat: 1. Úrkúti dúsítható és nyers darabos oxidos Mn-
érc (UDO+NDO) 2. Úrkúti karbonátos Mn-érc (UK)
3. Csárdahegyi oxidos Mn-érc 4. Eplényi oxidos Mn-érc (EO)
5. Karbonátos és oxidos kevert Mn-érc
Sor- Mn-érc Összes Elõkész. Törésre Aprításra Osztá- Dúsítóra Szárítás Eltérés
szám jele termelés nélkül feladott feladott lyozás feladott (BK) (+-)
1. BK 2,0 2,0 1,3
2. UDO 6396,8 6308,4 205,0 6103,4 -88,4
3. NDO 239,9 239,9
4. CsO 639,5 149,0 486,2 486,2 -4,3
5. EO 766,4 684,6 78,3 78,3 -3,5
1-5. Összesen 8044,6 833,6 7112,8 205,0 6669,9 1,3 -96,2
6. UK 1783,0 1783,0 237,0
1-6. M. össz. 9827,6 833,6 8895,8 237,0 205,0 6669,9 1,3 -96,2
Sor- Mn-érc Dúsításra feladott érc Dúsított termékek Dúsítm. Súlyki- Fémkihozatal
szám jele nyersérc száraz súly I. o. DO II. o. DO Össz. szár. súly hozat. % Mn% Fe%
1. BK 2,0 1,7 1,3 1,3 1,1 (64,5)
2. UDO 6169,4 5274,8 2405,2 565,3 2970,5 2452,2 46,5 70,3 34,6
3. CsO 420,2 359,3 148,4 148,4 126,9 35,3 54,8 38,3
4. EO 78,3 72,4 29,5 29,5 27,3 37,7 56,8 34,8
1-4. Össz. 6669,9 5708,2 2584,4 565,3 3149,7 2607,5 45,7 69,7 34,9
4. táblázat Bakonyi mangánércek elõkészítése és dúsítása (kt).
Megjegyzések: 1. A csárdahegyi oxidos mangánércbõl (CsO) 66,0 kt-t az UDO érchez kevertek, s ezt a CsO-nál vettük
figyelembe. 2. A termelés és az elõkészítésre feladott érc közötti különbséget az utolsó oszlop mutatja.
5. táblázatMangánérctípusok dúsítása és jellemzõ paraméterei
Rövidítések: I.o.DO= I. osztályú dúsított oxidos Mn-érc; II. o. DO= II. osztályú dúsított oxidos Mn-érc.
Megjegyzések: 1. Az I. o. DO 14,5%, a II. o. DO 30%, az eplényi dúsítmány (EDO) 7,5% nedvességtartalommal rendelkezik.
2. A BK (barnakõ) súlykihozatala becsült érték. 3. A Fe alacsony fémkihozatalának az az oka, hogy a Fe túlnyomó része az
agyagokhoz kötõdött, és a mosási zaggyal az iszaptárolókba távozott.
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Ahazai kohászati felhasználás elsõsorban a nyersvas
Mn-tartalmának növelését szolgálta, és a hazai nagy-
olvasztók  ismereteink szerint  összesen 121,7 kt fer-
romangán karburét állítottak elõ. A ferromangánt a
kohászat importból szerezte be, a tervezett ferro-
mangánkohó megépítése elmaradt. A kohászat után az
uránipar volt a hazai mangánérctermelés legnagyobb
felhasználója, az uránércek bányászata és dúsítása az
oxidos mangánérc termelésével egyidõben szûnt meg
(1997). A mangánércbányászat tehát az uránipar
igényét teljes mértékben kielégítette.
A bakonyi mangánérc termékeinek 98,2%-át a ko-
hászati és urándúsítási célokra használták fel, és az
egyéb felhasználás csak 1,8% volt. Ez annak a következ-
ménye, hogy a mangánércek vegyi (hidrometallurgiai)
feldolgozására sem kerülhetett sor, ezért a magasabb
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Sor- Termék Termelési Bázis súly Száraz súly Minõség %
szám jele idõszak (kt) (kt) Mn Fe SiO2 P
1. BK 1940-45 1,3 1,1 (MnO2=7586%)
2. I. o. DO 1935-97 2405,2 2056,4 39,7 8,9 7,7 0,19
3. EDO 1963-66 29,5 27,3 35,7 10,6 10,8 0,20
4. CsDO 1926-30; 1969-75 148,4 126,9 32,3 18,1 7,8 0,24
5. OFO 1974-97 205,0 175,3 29,0 13,0 15,4 0,27
6. EO 1932-75 688,1 635,5 28,0 9,7 21,2 0,26
7. NDO 1942-45; 1974-89 182,1 155,7 25,7 12,2 20,8 0,28
8. II. o. DO 1935-84 565,3 395,7 23,9 16,0 19,1 0,22
9. VMI 1935-2003 25,5 17,9 15,4 15,1 24,7 0,32
1-9. Össz. 1926-2003 4250,4 3591,8 34,3 10,5 12,4 0,22
10. UK+NDO 1955-2003 1989,7 1701,2 21,0 10,6 21,2 0,34
1-10. M. össz. 1926-2003 6240,1 5293,0 30,1 10,6 15,2 0,26
Sor- Termék Dunaújv. Diósgyõr Ózd Készlete- Egyéb Hazai ko- Kohásza- Mind
szám jele (DV) (LKM) (OKÜ) zés felhasz. hók össz. ti export összesen
1. I. o. DO 435,6 660,0 220,0 309,4 45,1 1670,1 668,9 2339,0
2. CsDO 67,1 4,5 71,6 61,4 133,0
3. EDO 25,1 25,1 4,4 29,5
4. II. o. DO 16,5 39,6 45,5 11,3 112,9 10,4 123,3
5. VMI 21,0 0,9 21,9 21,9
6. EO 14,1 30,7 418,4 52,8 516,0 5,8 521,8
7. NDO 13,7 18,5 1,3 33,5 33,5
1-7. Összesen 466,2 832,1 707,8 399,9 45,1 2451,1 750,9 3202,0
8. UK+NDO 1071,1 613,7 284,2 19,8 1988,8 1988,8
1-8. M. össz. 1537,3 1445,8 992,0 419,7 45,1 4439,9 750,9 5190,8
6. táblázat Bakonyi mangánércek termékei és átlagminõségük
Rövidítések: BK= Barnakõ, I. o. DO= I. osztályú dúsított oxidos Mn-érc, EDO= Eplényi dúsított oxidos Mn-érc, CsDO=
csárdahegyi dúsított oxidos Mn-érc, OFO=Osztályozott finom oxidos Mn-érc, EO= Eplényi oxidos Mn-érc, NDO= Nyers,
darabos oxidos Mn-érc, II. o. DO= II. osztályú dúsított oxidos Mn-érc, VMI (III. o.)= Vas-mangán iszap, amely a dúsítás
mellékterméke volt, UK+NDO=Úrkúti karbonátos mangánérc és karbonátost pótló oxidos Mn-érc.
Megjegyzések: 1. A termékek víztartalma 14,5%, kivétel EOD, EO 7,5%, II. o. DO és VMI 30%. 2. A termékek minõsége
száraz súlyra vonatkozik. 3. A VMI termelése az ércdúsítással folyamatos volt, de termékké csak ritkán vált.
7. táblázatMangánérc termékeink kohászati felhasználása (kt)
Megjegyzések: 1. A 6. oszlopban látható készletezést a KAV (Kohászati Alapanyagellátó Vállalat), a BÉM (Borsodi Ércelõké-
szítõ Mû) és a KOKÖV (Kohászati Közös Vállalat) végezték. A készletezett Mn-ércbõl kb. 200 kt-t a Szovjetunió vett át
(1981), amelyért acélhulladékkal fizetett. 2. Az egyéb kohászati felhasználók (7. oszlop): Salgótarjáni Ötvözetgyár, Csepeli
Fémmû, Fémtermia és néhány Gépgyár. 3. A kohászati exportból (8. oszlop) 135,4 kt I. o. DO-t az NSZK-ba bérkohósítás cél-
jából szállítottak ki (1963-66). Az exportált csárdahegyi dúsított oxidos mangánérc (1926-30) eljutott Felsõ-Sziléziába (Dab-
rova, Chorzow, Bedzin, Czestochowa), Bajorországba (Amberg), Ruhr-vidékre (Krefeld) és Ausztriába (Eisenerz). Az úrkúti
I. o. DO-t a II. világháború idején a német kohók (Köln, Hamburg, Leipzig, Bitterfeld stb.) használták fel. A II. világháború
után jelentõsebb Mn-érc export az NSZK-ba (Salzgitter, Augsburg) és Lengyelországba történt. 4. A kohászati felhasználás
85,5%-a hazai, 14,5%-a külföldi volt.
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minõségi követelmények kielégítésére  a barnakõ ki-
vételével  mangánérceink alkalmatlanok.
Az egyéb felhasználás az uránipar kivételével fõleg
az 1950-60-as években történt, amikor az ország tõkés
exportja minimális volt, és ezért gyenge minõségû hazai
nyersanyagokat voltunk kénytelen felhasználni. A
kohászati felhasználást a 7., az egyéb felhasználást a 8.
táblázatmutatja be.
A földtörténet jura idõszakában képzõdött ásványi
nyersanyagok Magyarország bányászatában a 20. szá-
zadban lényeges szerepet töltöttek be. A mecseki liász
kõszén mellett az úrkúti mangánérctelep európai mér-
tékkel mérve jelentõs lelõhelynek számított, amelyet a
számos külföldi édeklõdés és bányalátogatás is igazol. E
két jól ismert nyersanyagon kívül azonban a neolitikum
emberi kultúráiban a jura idõszak tûzkõ- és kovakép-
zõdményeinek nagy része a Bakony és aMecsekhegység
területérõl származott. A Bakonyban a modern ipar
elõhírnökének tekinthetõ uradalmi ipar már a bauxit
vasas részét és a mangánércet vasércként dolgozta fel,
amelyhez a vándorló üveghuták is társultak. Feltételez-
hetjük, hogy a kislõdi vashámor, az úrkúti és a környék-
beli üveghuták kialakulásához a jura kovaképzõdmé-
nyei és mangánércei lényegesen hozzájárultak.
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Sor- Termék Urán Kerámia Üveg Hegesz- Száraz- Vegyipar Hazai Export Mind
szám jele ipar és festék ipar tés elem, akk. és egyéb felhasz. felhasz. összesen
1. BK 1,3 1,3 1,3
2. I. o. DO 2,5 2,1 2,8 14,0 21,4 21,4
3. CsDO 0,5 0,5 0,5
4. II. o. DO 314,9 72,1 1,9 0,4 389,3 389,3
5. VMI 0,2 1,6 0,5 2,3 1,3 3,6
6. EO 78,6 78,6 84,2 162,8
7. NDO 8,0 1,3 9,3 144,7 154,0
8. OFO 201,6 0,3 201,9 201,9
1-8. Össz. 606,3 73,7 4,3 2,8 1,3 16,2 704,6 230,2 934,8
9. UK 5,2 5,2 1,9 7,1
1-9. Össz. 606,3 73,7 4,3 2,8 1,3 21,4 709,8 232,1 941,9
8. táblázatMangánérc termékeinek egyéb felhasználása (kt)
Megjegyzések: 1. A barnakõ (BK) hazai felhasználója a Tudor akkumulátorgyár volt, a táblázatban (9.) a teljes mennyiséget ha-
zai felhasználásként tüntettük fel, mert a külföldi értékesítést nem ismerjük. 2. Az exportból 222,8 kt-t a cseh uránipar használt
fel, a többi export fõleg kísérleti célt szolgált. 3. A 4. oszlopban a II. o. DO ércbõl 69 kt-t a tûzállóanyag-gyárak (Dunaújváros,
Diósgyõr) használtak fel. 4. Üvegipari felhasználók: tokodi, nagykanizsai és a salgótarjáni üveggyárak. 5. Az összes egyéb man-
gánérc felhasználás 88%-át a hazai és a cseh uránipar hasznosította, a hazai felhasználás 75,4%-ot, az export 24,6%-ot tett ki.
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Múzeumfejlesztés Salgótarjánban
Az elmúlt hetekben újabb gépekkel gyarapodott a salgó-
tarjáni Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye.
Putnokról aGömör Kft.-tõl  SztermenGusztáv fõmérnök
segítségével  szállító vitlát, csilléket kaptunk a skanzen részé-
re, valamint a VÉRT Rt. Oroszlányi Szénbányák Mányi Bá-
nyaüzeme bezárása után  Havelda Tamás bányaigazgató és
munkatársai támogatásával  egy F-6-os fejtõgépet ajándé-
koztak a múzeumnak.
A gép szállítási költségeit dr. Kapolyi László vállalta.
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatósága és a
Bányamúzeum nevében köszönjük a bányász kollégák önzet-
len segítségét.
Vajda István  a Bányamúzeum gondnoka
Beszámoló a MMK Szilárdásvány-bányászati Tagozat
elnökségi ülésérõl
A Szilárdásvány-bányászati Tagozat 2004. május 8-án
Bátaapátiban tartotta elnökségi ülését. Az ülést megelõzõ
napon a bátaapáti telephelyen egy elõadás és egy terepi kirán-
dulás keretében az elnökség tagjai megismerhették a kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezési koncep-
cióját. Az elnökségi ülés házigazdája a Calamites Kft. volt. Ez-
úton is szeretnénk köszönetet mondani a vendéglátónknak.
A másnapi ülésen az elnökség áttekintette a kamarai tör-
vénymódosítás tervezetét, és meghatározta az elnökség fel-
adatait a várható törvénymódosítással kapcsolatban.
Az elnökség egyetértésével és a MMK támogatásával
Gádori Vilmos ésNémeth László képviseli a tagozatot a petro-
zsényi Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencián.
A kredit alapú minõsítéshez elkészült az új javaslatunk,
melyet a MMK elfogadott és azt be kell építenünk a
minõsítési rendszerünkbe. A www.mernok.hu/bat honla-
punkon a javaslat elérhetõ.
A tagozatok pénzkezelésére változtatási javaslat érkezett
a kamara vezetõségétõl. A 19 tagozati alszámlát megszüntet-
ni tervezik, és helyettük egy közös számla jöhetne létre. Az el-
nökség egyetértett a költségcsökkentést célzó javaslattal. A
tagozatok számlájának kezelése azonban még nincs kidolgoz-
va. A tagozat minimális költségvetéssel gazdálkodik.
Az elnökség a jóváhagyott éves munkatervben megfogal-
mazott feladatokhoz kijelölte a témafelelõsöket.
Livó László tájékoztatása alapján a hagyományos Bánya-
gépészeti Konferencia szeptember 30.  október 1 között lesz
Balatongyörökön. Szlogenje: Csatlakozás után.
A robbantási engedélyek kiadására új jogszabály van. Ké-
szül a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmé-
nyekre vonatkozó építésügyi és építés-felügyeleti eljárásait
szabályozó rendelet, mely érinti a tagozat érdekeltségét, így
mi is részt kívánunk venni a jogszabály alkotásban. Az Alkot-
mánybíróság határozata alapján júniusban megkezdõdik a
bányatörvény módosítása. A bányatörvény módosításában is
részt kívánunk venni. Célszerû lenne jogosultsághoz, de leg-
alább végzettséghez kötni a mûszaki üzemi tervek készítését.
Készült egy tanulmány A szilárdásvány-bányászat mûkö-
désének jogszabályi környezete címmel, amelyet a MMK el-
juttatott a jogszabályalkotókhoz és döntéshozókhoz. Több
helyrõl érkezett már válasz a tanulmányra. Az elnökség ezzel
kapcsolatban megvitatta a bányászati engedélyezés folya-
matának lehetséges egyszerûsítését.
A tagozat elnöksége felkérte Csethe Andrást, hogy
képviselje a tagozatot a MMK történeti bizottságában..
A elnökség határozata alapján a MMK Szilárdásvány-
bányászati tagozatért végzett munkája elismeréséül az alábbi
személyeket a tagozat könyvjutalomban részesíti:
Gádori Vilmos elnököt, dr. Bohus Géza, dr. Füst Antal,
Livo László, Nagy Lajos, Németh László, Sztermen Gusztáv, dr.
Zergi István elnökségi tagokat és dr. Schmotzer Imre, Muhel
József, Csethe András, Forgács László, dr. Bodnár János,
Tasnádi TamásMB tagokat.
Németh László
Hazai hírek
Terepi bejáráson az elnökség tagjai
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Bevezetés
Az Úrkúti Mangánérc Formáció képzõdményeiben
1963-ban Cseh-Németh József által talált õshalmarad-
vány eredeti fotója és leírása 1966-ban jelent meg [1].
Késõbb Polgári Márta és szerzõtársai is írtak a marad-
ványról [2]. Az elõkerült halmaradvány a Pycnodontida
rendbe sorolható (1. ábra).
Újabban több hasonlóan jó megtartású halmarad-
vány került elõ a területrõl, melyek közül két példányt
Polgári Márta bocsátott vizsgálat céljából a rendelke-
zésemre (H1/2003 és H2/2003 mintaszámon). Amarad-
ványok vizsgálata alapján a következõ jellemzõk mond-
hatók el.
Rendszertani leírás
Classis: Osteichthyes
Ordo: Pycnodontiformes
Genus: EomesodonWOODWARD, 1918
Az Eomesodon sp. jellemzõi (2-3. ábra):
A koponyacsontok közül a dorsalis oldalon található
frontale és a parietale erõsen összefogazódik. A frontale
erõteljesen elõrehúzódik a koponya anterior vége felé.
Az operculum és a praeoperculum nem érintkezik,
köztük helyezkedik el L alakban az interoperculum,
amelynek mérete lényegesen nagyobb, mint a többi
csontoshal taxonnál, visszaszorítva ezzel a praeoper-
culum méretét. A pikkelyek ovális alakúak, eres, hálózatos min-
tázattal. A fosszílián található posterior pikkelyek dis-
talis részére jellemzõ a 2-3 ágú tüske megjelenése [3].
Halmaradványok az Úrkúti Mangánérc Formáció képzõdményeibõl
PÁSZTI ANDREA geológus hallgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Õslénytani Tanszék)
A szerzõ részletes leírást és azonosítást ad az úrkúti mangánérc bányában az utób-
bi idõben talált két õshalmaradványról.
1. ábra: Pycnodontida õshal (MÁFI gyûjtemény)
2. ábra: Eomesodon sp. (H2/2003 jelû konkrécióból)
3. ábra: Eomesodon sp. koponyarajz
Pa.= parietale, Fr.= frontale, Pop.= praeoperculum,
Iop.= interoperculum, Sop.= supraoccipitale, Cl.= cleith-
rum, Op.= operculum, La.=lacrimale.
A koponya teljes mérete: 7,2 cm
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Ordo: Amioidea
Genus: Caturus AGASSIZ, 1843
A Caturus sp. jellemzõi (4. ábra):
A koponyán az operculum és a praeoperculum
hosszan és szorosan érintkezik. A két csont alakja és
egymáshoz való viszonya egyelõre még nem tisztázott,
de jellemzõ az átlagosnak megfelelõ nagy kerekített
operculum és a hosszú, nyúlt, hajlított praeoperculum.
Ezzel ellentétben elõfordul a szokásostól eltérõ alakú
nyúlt, vékony operculum és a viszonylag keskeny, nagy
felületû praeoperculum is. A frontale és a parietale nem
érintkezik, közéjük ékelõdik a pteroticum nyúlványa. A
maxillare posterior vége szögletes [4].
A farkúszót négy egymástól nehezen elkülöníthetõ
hypuralia lemez alkotja, a parhypuralia proximális nyúl-
ványa nem csúcsosodik ki. Az uroneurale csupán egy
tagból áll, viszont összeforrt az elsõ csigolyatest dorsalis
nyúlványával. Egyetlen epuralia lemez van, mely a má-
sodik csigolyatest dorsalis nyúlványához kapcsolódik. A
második csigolyatest ventralis nyúlványa teljesen össze-
forrt a parhypuralia lemezzel, az pedig az elsõ és má-
sodik lemezzel, így ezek együtt egy nagy összefüggõ le-
mezt alkotnak [5].
Összefoglalás
A kora-toarci Úrkúti Mangánérc Formáció hal-
fosszíliáinak feldolgozása során 3 taxont sikerült elkülö-
nítenem, melyek közül az Eomesodon sp. és Caturus sp.
pontosabb vizsgálatát is elvégeztem. AMagyarországon
eddig nem alkalmazott halhatározási módszerek segít-
ségével vizsgáltam a fosszíliák farkúszóját, valamint ko-
ponyacsontjait. A paleoökológiai kérdések pontosabb
tisztázásához a pikkelyek vékonycsiszolati vizsgálata
szükséges.
Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom dr. Galácz Andrásnak, dr.
Norbert Micklich-nek, Polgári Mártának, Kordos László-
nak, Dominique Delsate-nek, valamint Szûcs Zoltán-
nak, Szabó Zoltánnak, Vigh Tamásnak és a Mangán
Kft. dolgozóinak. Munkám az OTKA T032140 sz.
program támogatásával készült.
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4. ábra: Caturus sp. (H1/2003 jelû konkrécióból)
A megkérdõjelezett sikerágazat
A Magyarország az ezredfordulón c. könyvsorozatban je-
lent meg (sorozatszerkesztõ: Glatz Ferenc) A megkérdõjele-
zett sikerágazat, az EU környezetvédelmi követelményeinek
teljesítése c. 453 oldalas könyv, mely hét fõfejezetben és
számtalan alfejezetben mutatja be a környezetvédelemmel
kapcsolatos kérdéseket.
Szakmánk szempontjából a fõfejezetek címei:
 A széndioxid-kibocsátás csökkentése és az Európai
Uniós csatlakozás.
 Energetikai célú biomassza-termelés.
 Vállalati környezetvédelem.
A könyvet az MTA Társadalomkutató Központ adta ki.
Dr. Horn János
Könyv az ajkacsingervölgyi bányászkodás befejezésének
emlékére
Csinger volt a hazám címmel írt könyvet A. Tóth Lajos,
aki maga is Felsõcsingerben született és az Élmunkás telepen
nevelkedett. A riportkötet két idõsíkban keletkezett, egyik
része negyedszázada, a Bányász és a Visszhang hasábjain, a
többi napjainkban. Ajkacsingervölgyet három fejezetben mu-
tatja be: Felsõcsinger, Élmunkás telep és Alsócsinger. A
könyv nem hagyományos üzemtörténeti munka, hanem a cse-
lekvõ, aktív emberek visszaemlékezése az ajkai bányákban
töltött idõszakra. A történetek, események személyes élmé-
nyek által befolyásoltan ke-
rülnek új megvilágításba.
1959-re Ajka a bányászat nél-
kül nem lehetett volna vezetõ
ipari település, sõt még város
sem. A könyv emléket kíván
állítani a bányászkodásnak és
azoknak, akik ebben a nagy
bátorságot és férfias erõt kí-
vánó iparágban dolgoztak. A
kötet a Bakonyi Erõmû Rt.
és a Bakonyi Bányász Hagyo-
mányõrzõ Alapítvány tá-
mogatásával jött létre.
Hartinger Ottó
Könyv- és folyóiratszemle
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Bevezetés
Az úrkúti jura idõszaki karbonátos mangánérce-
sedés halmaradványainak vizsgálata az egyéb õsmarad-
ványokhoz hasonlóan nagy jelentõségû, mert az érce-
sedés keletkezési körülményeire vonatkozóan újabb
adatokkal szolgálhat. Régóta ismert, hogy az Úrkúti
Mangánérc Formáció, radioláriás agyagmárga és karbo-
nátos ércsorozata jelentõs mennyiségû mikroszkópikus
méretû halmaradványt tartalmaz (fogak, pikkelytö-
redékek stb.), amelyek gyantasárga, barna szemcsék-
ként jelennek meg a kõzetben. A legújabb vizsgálatok
szerint egyes rétegekben ezek a foszforit-tartalmú ma-
radványok annyira feldúsulnak, hogy a kõzet P2O5 tar-
talmát akár 16 %-ra is megemelik (II. telep). Az érc
nagy foszfortartalma az ércfeldolgozás során nehézsé-
geket jelent. A jó megtartású halmaradványok elõfor-
dulása ritka, sajátos üledékképzõdési feltételeket, gyors
betemetõdést kíván. Ezért különösen nagy jelen-
tõségûek az úrkúti karbonátos ércbõl elõkerült marad-
ványok. E halak pontos meghatározása és õskörnyezeti
igényeik meghatározása a közelmúltban készült el,
illetve jelenleg is tart (Pászti A.). A halakat magukba
foglaló konkréciók anyagi minõségének, ásványos- és
kémiai összetételének meghatározása szintén fontos
feladat, hiszen a halak megõrzõdésére, a korai diage-
netikus folyamatokra adhat ismereteket.
Minták
2003-ban 2 db, majd 2004-ben újabb két darab halat
tartalmazó konkréció került elõ a bányamûveletek
során. A minták makroszkópos megjelenését az 1. a-b.
ábrák, gyûjtési helyüket az 1. táblázatmutatják be.
A konkréciók néhányszor 10 cm átmérõjû, lapos
drapp, barna finomszemcsés, kemény gumószerû
képzõdmények. Törési felületük
kagylós. Egy részükben a hal-
maradványokhoz közelebbi hely-
zetben sötétebb barna sávok,
rétegek figyelhetõk meg (2. a-b.
ábrák). Az átitatódásos formák
jellemzõek.
Vizsgálati módszerek
A minták felületét polírozták, majd binokuláris
mikroszkóppal szöveti képek készültek (2. a-b. ábrák),
majd katódlumineszcens vizsgálattal a minták olyan
mikroszöveti sajátosságait tárták fel, amelyek kõzet-
mikroszkóppal nem tanulmányozhatók (RELI-
OTRON katódlumineszcens berendezés, MTA GKL,
Budapest). A kémiai összetételt rutin, félkvantitatív
elektron-mikroszondás elemzésekkel határozták meg
(JEOL 733 elektron-mikroszonda, EDAX energia-
diszperzív rendszerrel, MTA GKL, Budapest).
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Az úrkúti halmaradványokat tartalmazó konkréciók ásványos- és
kémiai összetételének vizsgálata
DR. POLGÁRI MÁRTA okl. geológus, TÓTH MÁRIA okl. geofizikus DR. DOBOSI GÁBOR okl. geológus,
DR. BAJNÓCZI BERNADETT okl. geológus (MTA Geokémiai Kutató Laboratórium)
DR. SZABÓ ZOLTÁN okl. geológusmérnök, VIGH TAMÁS okl. bányamérnök (Mangán Kft.)
Az úrkúti karbonátos mangánércben Cseh Németh József 1963-ban foszfortartalmú gumóban
Pycnodontida õshalmaradványt talált, amely ma a MÁFI gyûjteményében található. A halmaradvány kitûnõ
állapota szinte egyedülálló. A közelmúltban a bányamûveletek során számos kisebb-nagyobb méretû konkré-
ciót gyûjtöttek be, amelyek közül négy darab halmaradványt tartalmazott. Ezek közül két halat Pászti Andrea
(ELTE, végzõs geológushallgató Galácz A. témavezetõ irányításával) meghatározott (lásd a jelen lapszám-
ban), míg jelen tanulmány a konkréciók ásványtani és kémiai vizsgálatainak eredményét mutatja be.
a.)
b.)
Mintaszám Gyûjtés helye Gyûjtés ideje Hal
H1/2003 III. akna, +186. szint, IV/5. tömb 2003. 07. hó Caturus sp
H2/2003 III. akna, +180. szint, IV/4-2. tömb 2003. 09. hó Eomesodon sp
H3/2004 III. akna, +186. szint, D1 csapásvágat 2004. 06. hó
H4/2004 III. akna, +186. szint, D2 csapásvágat 2004. 09.16.
1. táblázat Az úrkúti konkréciók gyûjtési helye
1. ábra: Halat tar-
talmazó konkré-
ciók
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Az ásványos összetétel meghatározására porminták
készültek, és Phillips 1730 típusú készülékkel felvett
röntgenpordiffrakciós felvételeken történt a kiértékelés
(MTA GKL, Budapest).
Ásványos összetétel
AH1 és H4 jelû minták összetétele nagyon hasonló,
fõ összetevõje rodokrozit (MnCO32), és kevesebb kut-
nahorit Ca(Mn2+, Mg2+, Fe2+)(CO3)2. Ezenkívül a H1
jelû mintában kisebb mennyiségû agyagásvány (szmek-
tit) is kimutatható. A H1 jelû minta sötétebb fázisa
rodokrozitot és kisebb mennyiségben hidroxil-apatitot
tartalmaz. A H3 jelû mintában a H1 és H2 mintához
képest kevesebb a kutnahorit, az agyagtartalom viszont
több. A H2 minta kovásodott, erre utal kvarc-kriszto-
balit tartalma. Mellette rodokrozit jelenik meg. A H2
minta sötétebb részében szintén kimutatható kisebb
mennyiségû hidroxil-apatit.
Katódlumineszcens vizsgálati eredmények
A polírozott mintafelületeket elektronnyalábbal
bombázva narancssárga fényjelenséget, lumineszcenciát
észleltünk. A röntgendiffrakciós eredményekkel össze-
vetve a megfigyeléseket úgy tûnik, hogy a kutnahorit
mutat lumineszcenciát. Két mintában egyértelmûen
érkitöltésként jelenik meg a kutnahorit, a minták más
részein valószínûleg impregnálta a rodokrozitszem-
cséket. Ez arra utal, hogy késõbbi oldatvándorlás ered-
ményeként keletkezett, valószínûleg a halak pusztulása
után a szervesanyag bomlása okozta a környezetben.
Kémiai összetétel
Az elektron-mikroszondás elemzésekkel a minták
különbözõ színárnyalatú területein 4-4 kisebb terület
átlagos összetételét, illetve egyes pontok (pl. érkitöltés,
kovás átitatódás) összetételét határoztukmeg. A kémiai
összetételt a 2. táblázat foglalja össze. Az adatokat oxi-
dos formában adtuk meg, amelyek karbonátos összeté-
telre a CaO-CaCO2 esetében 1,79, illetveMnO-MnCO3
esetében az 1,62 átváltó faktorokkal számolhatók át.
Összefoglalás
A halmaradványok körül a szerves anyag bomlása
következtében a korai diagenezis során konkréciók
képzõdtek. A konkréciók maradványokhoz közeli
részein sötétebb barna színû jelentõsebb foszfor-tar-
talmú rész jött létre, ami a szerves anyag bomlásának
közvetlen környezetét mutatja. Ettõl távolodva
rodokrozit tartalmú, helyenként kovásodott konkréció
részeket figyeltünk meg. A szervesanyag bomlásának,
illetve egyéb diagenetikus folyamatoknak a további
következményeként kutnahorit érkitöltések, átitatódá-
sok alakultak ki.
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2. ábra: A H1(a) és H2 (b) jelû minta felülete
(a képek rövid oldala 8 mm)
a.)
b.)
Mintarész (4 terület átlaga) SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Total
H1 1 sötétbarna 0,16 0,00 0,09 0,32 40,65 0,23 12,85 0,31 0,03 8,72 63,36
H1 2 középbarna 0,65 0,09 0,40 0,32 42,92 1,05 10,19 0,12 0,06 0,34 56,13
H1 3 világos 1,81 0,01 0,75 0,16 32,41 2,01 19,43 0,06 0,01 0,37 57,02
H2 1 sötétbarna 52,74 0,04 0,20 0,05 6,48 0,11 18,06 0,45 0,02 15,10 93,25
H2 2 középbarna 94,04 0,06 0,37 0,02 1,27 0,09 0,14 0,10 0,10 0,00 96,16
H2 3 világos 69,32 0,05 0,46 0,07 17,53 0,38 1,26 0,10 0,07 0,29 89,53
H3 1 középszürke 1,22 0,04 0,31 0,24 33,82 1,76 18,49 0,08 0,03 0,19 56,18
H3 2 szürke 29,43 0,13 2,60 2,24 23,49 12,29 2,80 0,11 0,62 0,08 73,79
H3 3 világos 11,25 0,08 1,01 0,55 33,36 6,36 10,27 0,13 0,22 0,13 63,37
H4 1 világos 1,57 0,05 4,65 0,19 43,52 1,69 5,16 0,21 0,06 0,46 57,54
H4 2 sötét durvaszemcsés 0,92 0,05 1,18 0,23 40,70 1,23 11,21 0,08 0,13 0,32 56,06
H4 3 érkitöltés 0,17 0,03 0,11 0,20 11,21 1,25 39,89 0,05 0,00 0,00 52,91
2. táblázat A konkréciók kémiai összetétele (%) A H1 és H2 mintákban elemzett területeket a 2. ábrán jelöltük.
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A 2003/1. szám (szeptember) közli:
 Kinevezéseket, felmentéseket (lásd személyi hírek)
 a 2004. évi XI. törvényt a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény módosításáról
 a 2004. évi LXXV. törvényt a területfejlesztésrõl és a terület-
rendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról
 a 2004. évi LXXVI. törvényt a környezet védelmének
általános szabályairól, szóló 1995. évi LIII. törvény, va-
lamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
módosításáról
 33/2004. (III. 8.) Korm. rendeletet az áruk és szolgáltatások
biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti
eljárásról szóló 79/19998. (IV. 29.) Korm rendelet mó-
dosításáról
 101/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletet a polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló
191/2002.(IX. 4.) Korm rendelet módosításáról
 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet a felszín alatti vizek
védelmérõl
 1/2004. (I. 9.) FMMrendeletet a közbeszerzési eljárásokhoz
kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafelté-
telekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási
szabályairól és díjazásáról
 13/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet az egyéni védõeszközök
megfelelõségét tanúsító, ellenõrzõ szervezetek kijelölésé-
nek részletes szabályairól
 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet a munkaeszközök és
használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek
minimális szintjérõl
 15/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet a munkahelyen alkal-
mazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl szóló
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosításáról
 16/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet a munkavédelemrõl
szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
módosításáról
 86/2004. (VI. 10.) GKM rendeletet az egyes villamossági
termékek biztonsági követelményeirõl és az azoknak való
megfelelõség értékelésérõl szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM
rendelet módosításáról
 101/2004. (VII. 30.) GKM rendeletet a Külszíni Bányászati
Tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról
 az MBH elnökének utasításait
1. 9/2004. a 3/1979. és a 3/1987. OBF szabályzatok hatá-
lyon kívül helyezésérõl
 az MBH közleményeit:
 1102/2004. a 3/1979. és a 3/1987. OBF szabályzatok
hatályon kívül helyezésérõl
 a hites bányamérõk 2004. június 30-án érvényes
jegyzéke
 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos épít-
mények felelõs mûszaki vezetõinek 2003. évi névjegy-
zéke
 a 3/1998 (I.12.) IKIM rendelet szerint 2004. június
30-án érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok
jegyzéke
 tájékoztatók
PT
A Bányászati Közlöny tartalmából
Tájékoztató
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, mint kiemel-
ten közhasznú szervezet a 2003. évi tevékenységét az alapító ok-
iratban meghatározott célok érdekében és a közhasznú
szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVII. törvény szellemében
végezte.
A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság által elfogadott
közhasznúsági jelentés az Alapítvány székhelyén (Sopron,
Templom u. 2.) munkaidõben megtekinthetõ.
Összes közhasznú tevékenység bevétele 52134 E Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele 4200 E Ft
Összes bevétel 56334 E Ft
Közhasznú tevékenység költségei 51063 E Ft
Vállalkozási tevékenység költségei 726 E Ft
Összes költség 51789 E Ft
Az Alapítvány vezetõ tisztségviselõi juttatásban nem
részesültek.
Köszönetnyilvánítás
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (9400 Sop-
ron, Templomu. 2. adószám: 19638634-2-08) köszöni a részére
a 2003. évben felajánlott 1 % személyi jövedelemadót, melynek
összege 182883 Ft, és amelyet közcélú tevékenység végzésére
fordít.
Bircher Erzsébet
múzeumigazgató
Kettévált a Mecsekérc
A tulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.
(ÁPV) döntésére az állami rekultivációs és környezetikár-
mentesítési feladatokat közpénzen végzõ Mecsek-Öko Kör-
nyezetvédelmi Rt. kivált a továbbiakban a piacon megélõ
Mecsekérc Rt.-bõl. Ez utóbbi feladata volt eddig a pécsi urán-
bányászat meddõhányóinak és úgynevezett perkolációs ta-
vainak rendbetétele, a Hidrotech Kft. és a Recski Ércbányák
Rt. tavalyi beolvadása után pedig a gyöngyösoroszi és a recski
ércbányászati rekultiváció is.
Az ezeket a feladatokat megöröklõ Mecsek-Öko az idén
közel 2 milliárd forint értékû munkát végez, a 730 millióról
280 millió forint alaptõkéjûre csökkentett megmaradt Me-
csekérc pedig a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht.
izotópok, kis és közepes aktivitású, illetve nagy aktivitású nuk-
leáris hulladék elhelyezésének elõkészítésére kiírt pályázatain
elnyert munkáival  a püspökszilágyi, bátaapáti és bodai föld-
tani kutatásokkal  3,5 milliárd forint árbevételre és 50 millió
forint körüli adózás utáni eredményre számít.
Az ÁPV privatizációs terve szerint a 489 millió forint saját
tõkével rendelkezõ újMecsekérc kikerül az állami tulajdon-
ból, az erre vonatkozó pályázatot talán már az idén kiírják.
Dr. Horn János
A Központi Bányászati Múzeum Közleménye Hazai hírek
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Központi bányásznapi ünnepség Dorogon
A 2004. szeptember 2-án Dorogon, a József Attila
Mûvelõdési Központban megtartott országos központi
bányásznapi ünnepség résztvevõi zsúfolásig megtöltöt-
ték a színháztermet. Az ünnepség elnökségében helyet
foglalt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt, Burány
Sándor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter,
Hatvani György, a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um energetikai helyettes államtitkára, dr. Tittmann Já-
nosDorog város polgármestere, dr. Esztó Péter, aMagyar
BányászatiHivatal elnöke,Rabi Ferenc, aBánya ésEner-
giaipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Bokor Csaba,
a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, dr. Tolnay Lajos,
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
elnöke, valamint dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati
Szövetség fõtitkára, az ünnepség levezetõ elnöke.
Rabi Ferenc, BDSZ elnöke megnyitójában köszön-
tötte az 54. Bányásznapon megjelenteket, utalt arra,
hogy az idén újabb bányák kerülnek bezárásra, újabb
munkahelyek szûnnek meg. Emlékeztetett a tavalyi
Bányásznapon a Kormánnyal megkötött megállapodás-
ra, mely ezen a helyzeten kell segítsen, és kifejezte re-
ményét, hogy a hazai szilárd tüzelõanyagok erõmûvi fel-
használásának feltételeit a kormányzat biztosítani fogja.
A Bányásznap ma tisztelgés a több évszázados bá-
nyászat, és az általa létrehozott és megszûnése után is
megmaradó közösségi értékek elõtt.
Ezután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt kö-
szöntötte a bányászokat. Ünnepi beszédében  többek
között  az alábbiakat mondta:
Egy bányásznap hagyománya nem 54 éves tradí-
ciója miatt fontos. A bányásznap hagyománya a jelenrõl
szól. Arról szól, hogy vannak emberek tízezrével,  volt
idõ, hogy százezrével  akik azt mondták: nem várunk a
szerencsére, hanem megcsináljuk. Van hozzá tehetsé-
günk és bátorságunk, és nem szégyelljük, hogy munkás-
emberek vagyunk. Nem szégyelljük, hogy ha kell, meg-
fogjuk a lapátot. És hát nem szégyelljük, hogy ha kell,
akkor kérünk a kocsma asztalára  hogy is énekelték? 
fél liter bort.
Azokat az embereket látom a bányászokban, akik
azt mondták, hogy képesek vagyunk valami olyasmire,
amire a többség nem, vagy még vállalkozni semmer. 
Persze fontos mindaz, ami az országról szól, fonto-
sak az országos ügyek. Fontos egy ágazat, fontos az
energiaexport, fontos az energiapolitika. De mind mö-
gött egyedi sorsok, emberek vannak. Az õ boldogulni
vágyásuk. 
Egy ország az emberek munkájából él. Ne higgyék
el, hogy az országot a kormányok építik, fõleg ne, hogy
a politikusok. Higgyék el, Önök fogják megcsinálni.
Önök meg a gyermekeik. Akkor csinálunk jó politikát,
ha kinyitjuk azokat az ajtókat önöknek és a gyermekeik-
nek, meg az unokáiknak, amelyen átlépve õk maguk 
két kezükkel, tehetségükkel, bátorságukkal, vállalkozó-
készségükkel, az újítás iránti elkötelezettségükkel  épí-
tenek egy új Magyarországot. 
Sok mindent lehet csodálni a bányászokban.  Én
leginkább azt csodáltam bennük hogy csapatbanmû-
ködtek.  Csodáltam mindig azt, hogy fölépült egy kö-
zösség, amelyben soha, egy percig nem volt kétséges,
hogy lehetnek pillanatok, amikor nem az számít, ki van
feljebb a ranglétrán és ki van lejjebb. Csak egy dolog
számít: hogy muszáj együtt menni elõre, különben oda-
veszünk, hogy muszáj együtt menni elõre, mert külön-
külön nem megy. És ebben a helyzetben nem érdekes,
hogy melyikünk mit gondol a világról. Ebben a helyzet-
ben csak az érdekes, hogy együtt vagyunk. Ha Magyar-
ország képes lesz megtanulni, hogy a legfontosabb
ügyekben nem az a fontos, hogy kinek milyen értékei,
milyen politikai nézete, milyen vallásos meggyõzõdése
és hite van, hanem az, hogy az ország érdekében közös
dolgunk van, akkor ez az ország sikeres lesz.
Tanulni kell a bányászoktól. Ha valamit, akkor ezt
meg kell tanulni. Nem azért van adóssága a közösség-
nek a bányászok felé, mert ez általános és erkölcsi köte-
lesség, hanemazért van adóssága,mert teljesítményük el-
ismerésre és megbecsülésre érdemes. Olyan ez a teljesít-
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mény, amely elõtt a Magyar Köztársaság kormánya 
mindenkori kormánya  meghajtja fejét. 
Egy kormány sokféleképpen lehet sikeres, de egy
dolog mindenképpen kell a sikeréhez: hogy meghallja
az emberek hangját, hogymegértse, hogyMagyarország
nem a Kossuth térbõl, és a Kossuth teret körülölelõ
húsz utcából áll. Hogy Magyarország 10-15 millió
jóravaló, tehetséges, sokat érdemlõ ember országa. Ha
megértjük, hogy róluk szól a politika, nem rólunk, po-
litikusokról, akkor talán kevesebb lesz a szomorú,
idõnként lemondó megjegyzés, és sokkal több a biza-
kodás és az öröm, hogy építünk egy fantasztikus orszá-
got, amelyben jó magyarnak lenni. Jó szerencsét, sok
sikert!
Gyurcsány Ferenc ezután Magyar Köztársasági Ér-
demkereszt, valamint Magyar Bányászatért Érdemérem
kitüntetéseket adott át.
Hatvani György beszédében röviden áttekintette a
magyar bányászat jelenlegi helyzetét, és elismerését
fejezte ki az újabb és újabb feltételeknek, követelmé-
nyeknekmindig megfelelõ évezredes magyar bányászat
munkájáért, korszerû gondolkozásáért, helytállásáért
és áldozatvállalásáért. Ezután Burány Sándor is
köszöntötte az ünneplõ bányászokat, majd átadta a
Miniszteri Elismerés és a Kiváló Bányász miniszteri
kitüntetéseket.
Rabi Ferenc, a BDSZ és Bokor Csaba az MBSZ el-
nöke Bányász- és Bányamentõ Szolgálati Okleveleket
adott át, majd a BDSZ elnöke a bányász mûvelõdésért,
a kulturális hagyományok ápolásáért végzett kiemel-
kedõ mûvészeti és közmûvelõdési tevékenységért Nívó-
díjakat adományozott.
Az ünnepség a Bányászhimnusz eléneklésével zá-
rult. Az állófogadáson dr. Tittmann János, Dorog város
polgármestere mondott pohárköszöntõt.
Dr. Horn János-PT
Az 54. Bányásznap alkalmából kitüntetett
tagtársaink
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetésben részesült
(augusztus 20-a alkalmából a Parlamentben vette
át):
Rabi Ferenc, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szak-
szervezete elnöke
Szabados Gábor Tamás, a Magyar Bányászati Hivatal
elnökhelyettese
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben
részesült:
Dr. Farkas Géza, a Perlit-92 Kft. ügyvezetõje
Szabó Csaba, a Vértesi Erõmû Rt. nyugdíjas bánya-
mérnöke
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült:
Fekete István, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Fenyõfõ Bá-
nyaüzem vezetõje
Magyar Bányászatért Érdemérem kitüntetésben
részesült:
Bokor Csaba, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Nagy Lajos, az OMYA Eger Mészkõfeldolgozó Kft.
ügyvezetõ igazgatója
Szilas László, a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.
vezérigazgatója
Tamaga Ferenc, a Bakonyi Erõmû Rt. bányászati igaz-
gatója
Miniszteri Elismerés kitüntetésben részesült:
Erdélyi István, a volt Tatabányai Szénbányák nyugdíjas
bányagazdásza
Halasi Tamás, a Mátrai Erõmû Rt. fõmunkatársa
Dr. Ocskay Attila, az É-dunántúli Bányavagyon-hasz-
nosító Rt. egyéni ügyvédje
Dr. Zsíros László, a Magyar Bányászati Hivatal miskol-
ci helyettes bányakapitánya
Kiváló Bányász kitüntetésben részesült:
Falusi Ernõ, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Fenyõfõ
Bányaüzem szakvezetõ fõaknásza
Papp Tibor, a Lyukószén Bányászati Befektetési Kft.
termelési fõmérnöke
Jankovics Bálint, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. Halimba
Bányaüzem geológusa
Somodi Hornyák János, a Ruda-Gipsz Bányászati és
Feldolgozó Kft. termelésirányítója
Szúdy Béla, a Mecsekérc Rt. Bányászati és Geotech-
nikai Osztály vezetõje
Kitüntetett tagtársainknak, és valamennyi kitün-
tetettnek ezúton is gratulálunk, és kívánunk további jó
egészséget és sikeres munkát!
Szerkesztõség
Bányásznapi ünnepségek Visontán, Gyöngyösön és
Bükkábrányban
2004. szeptember 3-án a Mátrai Erõmû Rt.-nél
bányásznapi kitüntetéseket adtak át.
Valaska József, a részvénytársaság igazgatóságának
elnöke a dolgozóknak négy Kiváló Bányász kitüntetést
és Emlékérmet, tíz céggyûrût adott át, és elnöki dicsé-
retben részesített 29 fõt. További 14 dolgozót Hámori
István Péter, a Bányászati Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének alelnöke tüntetett ki.
2004. szeptember 4-én, szombaton nagyszabású
ünnepi bányásznapot rendeztek Gyöngyösön, a gyö-
nyörûen felújított Fõ téren. Kora reggeltõl éjfélig
állandó mûsor volt. Játszott a bányász fúvószenekar,
szerepeltek a majorett táncosok, fellépett a Vidróczki-
néptáncegyüttes, Zoltán Erika, Hatvani Kiss Gyöngyi,
Szentendrei Klára, Korda György, Balázs Klári, Nádas
György, Marót Viki és még sokan mások. Az ünnepség
tûzijátékkal és utcabállal fejezõdött be.
A bányásznapi ünnepségen a gyöngyösieken kívül a
környék településeirõl is több százan eljöttek.
Dr. Szabó Imre
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Búcsú az ajkai szénbányászattól
Bányász- és Villamosnap Ajkán
ABakonyi ErõmûRt., Ármin Bánya Szakszervezete
és az Ajkai HõerõmûMunkavállalóinak Szakszervezete
rendezésében szeptember 3-án került sor a villamos- és
bányásznapi ünnepségre, melynek keretében a részt-
vevõk búcsúztak a 139 éves ajkai szénbányászattól.
Az emlékülést Tamaga Ferenc bányászati igazgató
vezette le. Az elnökségben helyet foglaltNémeth Frigyes
vezérigazgató, Schwartz Béla,Ajka város polgármestere,
valamint Rabi Ferenc, a Bánya- és Energiaipari Dolgo-
zók Szakszervezetének elnöke.
Németh Frigyes megnyitójában elmondta, az ajkai
ipari vertikum a bányászatra épült, de a mai kör-
nyezetvédelmi, gazdasági feltételek nem teszik lehetõvé
a termelés folytatását az ajkai szénmedence utolsó
bányájában, Ármin Bányán. A Bakonyi Erõmû Rt. a
bányászati hagyományokat továbbviszi.
Rabi Ferenc felszólalásában kiemelte a bányászat
szerepét a mûvelõdés, a kultúra területén. Magyar-
országon 1985 óta a mélymûvelésû bányák bezárásának
irányába hatottak a feltételek. Ennek ellenére, véle-
ménye szerint, a szénhidrogének világpiaci ára miatt
újra versenyképessé válhat a mélymûvelésû szénbá-
nyászat. Az ajkai egy nagy szakmakultúrájú közösség,
mely a legkedvezõbb önköltséggel volt képes termelni,
ezért bízott a további fennmaradásában. A tudás az, ami
reményt ad, hogy máshol is megállják a helyüket az
ajkai bányászok.
Kozma Károly ny. fõgeológus tartott visszaemlé-
kezést az ajkai szénbányászat múltjáról. Az 1865-ös
kezdetektõl napjainkig ismertette Ármin Bánya, Jókai
Bánya, Padrag Bánya történetét. Beszélt a bányaveszé-
lyekrõl, a bányamentésrõl, a vájárképzésrõl, a kulturális
és szociális vívmányokról, melyek az egész településre
hatottak. Ezután hozzászólások hangzottak el. Elsõként
Gazdag György ny. fõmérnök emlékezett a friss dip-
lomás nehézségeire, hiszen a nagy tapasztalatú beosz-
tottaktól itt lehetett megszerezni a gyakorlati isme-
reteket. A hatvanas évektõl kezdve részese lehetett
annak az idõszaknak, mely az ajkai bányászatot
világszínvonalúvá tette. Beszélt a jövesztõ-, a rakodó- és
szállítógépek fejlõdésérõl, a személyszállításról és a biz-
tosításról. Véleménye szerint a csabrendek-gyepükajáni
területen folytatható lett volna a bányászat. Megem-
lékezett az 50-es évek sártengerérõl, melyet az élet-
körülmények folyamatos javulása követett. Kerekes
Árpád, Padrag Bánya ny. igazgatója székely származásá-
val kezdte felszólalását. A sokfelõl ideérkezettek itt ta-
nulhatták meg a szakmát. Megismerték Ármin Bánya
már 1957-ben is régi tradícióit. Száz évvel ezelõtt a
Selmeci Akadémia hallgatói is jártak ide tapasztalat-
cserére. Eredetileg a bányász búcsút sem Szent Borbála,
hanem július 6-án, Ulrik napján tartották a német és
cseh hagyományokat õrzõ csingeri bányászok. (Kerekes
Árpád 200 archív fotóját adta át, melyeket a Padragi
Kultúrházban állítottak ki.) Karsai József ny. gépészeti
vezetõ részletesen megemlékezett a bánya gépészeti
fejlõdésérõl. A vágathajtás gépesítése az 50-es évektõl
kezdõdött F-4-es, majd F-6-os gépekkel. A 80-as évek
közepétõl alkalmazták az AM-50-es gépeket. A
rakodásnál a Kóta-féle kisfelrakót a HDE Hidasi
rakodógép, majd az EHOR gépek követték. A fejtés-
biztosítás acéltámokkal 1958-tól terjedt el. 1988-ra a
medencében üzemelõ mind a 6 fejtést hazai pajzsokkal
szerelték fel. A jövesztés során az 50-es évektõl
réselõgépeket alkalmaztak, majd gyalulással próbálkoz-
tak. Végül jobb megoldásnak bizonyultak a maróhen-
gerek, melyek a termelvényt ugyan túlzottan felaprítot-
ták, de erõmûvi felhasználásra ez megfelelt.
Ezt követõen Tamaga Ferenc bemutatta A. Tóth La-
jos: Csinger volt a hazám címû könyvét. Bognár József,
Ármin Bánya volt vezetõje hozzászólásában saját élet-
útján keresztül is érzékeltette az élõ hagyományokat, de
mint mondta, bármennyire is szeretnék a 140 éves bá-
nyászatot tovább folytatni, tudomásul kell venni, elfo-
gyott a gazdaságosan kitermelhetõ szén.Dr. Járfás Lász-
ló volt igazgató a 80-as évek naturális és pénzügyi ered-
ményeivel kezdte hozzászólását. Kiváló szakembergár-
da mûködött itt, melyet a külföldi bányászdelegációk is
igazoltak. Az ajkai bányászokmunkájukkal kimentették
a nehéz anyagi helyzetben lévõ Veszprémi Szénbányá-
kat, de az ígéretek ellenére a jövõt biztosító beruházá-
sok elmaradtak. Az Ajka II. projektrõl már 1987-ben
kiderült, hogy hatalmas kockázatot rejt magában, ennek
ellenére a propagálása tovább folyt, míg az új tevékeny-
ségekre való felkészülés ellehetetlenült, az önállósodási
kísérleteket leállították.
Tamaga Ferenc bányászati igazgató az 1993-as integ-
ráció utáni idõszakról számolt be. Az erõmû-bánya
integráció stabilizálta a bányák helyzetét, de ennek a ge-
nerációnak szembesülnie kellett a ténnyel, hogy a bá-
nyabezárás jutott osztályrészéül. Kiragadva néhány
adatot: a létszám az 1993-as 2142-rõl 2003-ra 306-ra
csökkent, az egy föld alatti mûszakra jutó termelés
1993-ban 5 tonna, míg tíz évvel késõbb 13 tonna volt. A
fûtõérték eközben 7000 kJ/kg alá csökkent. Az elsõ a
bezárások sorában 1997-ben a Padragi Bánya volt. Ezt
követte 2000-ben Jókai Bánya, melynek oka Balinka
Bánya megmentése volt a tervezett új inotai szenes
blokk tüzelõanyag ellátásának biztosítása érdekében. A
sort 2004-ben Ármin Bánya zárta. Még két évig foly-
tatódhatott volna a termelés, de a környezetvédelmi
elõírások szigorodása ezt megakadályozta. Az ajkai
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bányák termelése a 139 év alatt összesen 88 millió ton-
nát tett ki, a kihajtott vágatok hossza meghaladta a 988
kilométert. Az Ajkai Önkormányzat föld alatti élmény-
parkot kíván kialakítani, ezért október 15-tõl kezelésé-
be kerül Ármin Bánya. Amennyiben az élménypark for-
rások hiányában nem valósulhat meg, a Bakonyi Erõmû
Rt. elvégzi a bányabezárást.
Az emberi tényezõ fontosságáról szóltKovács József,
megköszönve azt a lehetõséget és tudást, melyet itt
kapott, és ami lehetõvé tette a helytállást új munkahe-
lyén. Balogh Károly Kossuth Akna utolsó vezetõjeként
mindenkinek megköszönte a munkáját. Gyõr Sándor
volt szakszervezeti vezetõ és jelenleg önkormányzati
képviselõ is köszöntötte a bányásznapon jelenlevõket.
Bejelentette, hogy Ajkán a 139 éves bányászat emlékére
egy Szt. Borbála szobrot szeretnének felállítani. Mádai
Péter ,Ajka alpolgármestere a szénbányászat szerepérõl
szólt Ajka fejlõdésében. Ajka város a bányászatnak
köszönheti létét. Nemcsak munkát, de kultúrát is te-
remtett, igényt a jobb életre. Minden vezetõ és dolgozó
köszönetet érdemel a várostól. Az erõmû is sokat tett
Ajkáért. AHéliosz szobor a fény és ameleg jelképe,me-
lyet a városnak hozott. Az értékek nem veszhetnek el, a
hagyományõrzést az önkormányzat támogatni fogja.
A Villamos- és Bányásznap programja délután a
Parkerdõben folytatódott. Elõször a Bakonyi Erõmû
Rt., a város és a szakszervezet képviselõi a munka
közben elhunyt bányász és erõmûves dolgozók emlék-
mûvét koszorúzták meg. Ezt követõen került sor a
legszomorúbb eseményre: Simon Lajos aknász és Varga
Lajos vájár kitolta az utolsó csille szenet a Bányászati
Múzeum udvarára. A csille mellett Tamaga Ferenc bá-
nyászati igazgató és Ferenczi Zoltán bányász szakszer-
vezeti elnök emlékezett az elmúlt 139 évre, búcsúzott az
ajkai szénbányászattól.
H. O.
Bányásznapi megemlékezések Nógrádban
Nógrádban a bányásznapi megemlékezések augusz-
tus 29-én, Mátranovákon kezdõdtek az önkormányzat
és a helyi nyugdíjas alapszervezet szervezésében.
A Déli-bánya bejáratánál Csikó István Béla polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, és külön a Nógrád
Megyei Szabadidõ Klubok Szövetsége által szervezett
bányász emléktúra résztvevõit. Ez már az ötödik emlék-
hely látogatás, amit minden évben bányásznapon egy-
egy régi bányásztelepülésre szervezett a szövetség.
Felkeresik a régenmûködött aknák helyeit, tisztelegnek
a bányászat emléke elõtt, végül megkoszorúzzák a bá-
nyaszerencsétlenség emléktábláját.
Mátranovákon több mint száz éven át adott munkát
a bánya az embereknek, a településnek lakásokat, isko-
lát, kórházat. A helyi emberek büszkék lakóhelyük fej-
lõdésére, õrzik a múlt gazdag hagyományait. Befeje-
zésként az önkormányzat és a helyi szakszervezeti alap-
szervezet nevében koszorút helyeztek el a Déli-bánya
bejáratánál.
*
Az OMBKE Nógrádi Szervezete szeptember 3-án a
Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelyén
emlékezett a bányásznapra.
A múzeum kertjében, a bányászhõsök táblájánál el-
helyezték a megemlékezés koszorúját. Utána a könyv-
tárteremben Józsa Sándor bányász alelnök köszöntõjé-
ben méltatta a bányásznap jelentõségét. Röviden szólt
arról, hogy már nem tudunk tervteljesítésekrõl, beruhá-
zásokról, termelési eredményekrõl beszámolni. Ma az
ünnep napján arról a harminc-negyven évrõl emléke-
zünk, amit a bányászatban eltöltöttünk. Nosztalgiázunk
a múltról, a fiatalságunkról. Ma az a feladatunk, hogy a
hagyományainkat, a bányász szokásainkat megõrizzük.
Fehér asztal mellett, kötetlen beszélgetés és egy pohár
ital elfogyasztása után fejezõdött be a bányásznap.
*
Nádújfalun a bányász-kohász zenekar köszöntötte a
gyülekezõ ünneplõket az Emléktáró bejáratánál. Az
ünnepi megemlékezés, koszorúk elhelyezése után, egy-
egy tányér gulyással vendégelték meg a résztvevõket,
idézve a régi bányásznapok hangulatát.
Bátonyterenyén, Vizsláson a városnapi program ke-
retében tartották meg a bányásznapi megemlékezést.
Salgótarján baglyasaljai városrészében az ünnepi kö-
szöntõ után az ötvenéves szakszervezeti tagsággal ren-
delkezõket oklevéllel és szerény ajándékkal jutal-
mazták.
Salgóbányán, Rónabányán, Kazáron, Dorogházán
és a többi településen is polgármesterekmondtak ünne-
pi köszöntõt és megkoszorúzták az emlékhelyeket.
Vajda István
Bányász- és Villamosnapi ünnepségek
Oroszlányban
Péntek délután verõfényes napsütés és táncoslábú
mazsorettek fergeteges bemutatója fogadta a város fõ-
terén a bányásznapi ünnepségen megjelenteket. Az
oroszlányi Bányász Fúvószenekar méltóságteljes taktu-
saira kezdetét vette a koszorúzás, ahol a bányászszobor
talapzatánál elsõként Kiss Péter kancelláriaminiszter,
majd országgyûlési képviselõk, a megye, a város vezetõi,
a Vértesi Erõmû Rt., a Bányászati Igazgatóság, vala-
mint a szakma képviselõi helyezték el az emlékezés ko-
szorúit. Ezt követõen Havelda Tamás, bányászati igaz-
gató köszöntötte az ünnepség résztvevõit, majd Kiss
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Péter kancelláriaminiszter lépett a mikrofonhoz. A mi-
niszter elismeréssel szólt a bányában dolgozó emberek-
rõl. Az elsõ hivatások egyike mondta , amely igazi kö-
zösségfejlesztõ erejével olyan emberi tulajdonságokat
fejleszt ki, mint: helytállás, szolidaritás, bátorság és fe-
gyelem. A kormánynak le kell tennie a voksát a bá-
nyászatban dolgozó emberekmellett, s ezt meg is teszi 
mondta a szónok.
Kiss Péter a Vértesi Erõmû Rt. jövõjérõl a követke-
zõket mondta: A gazdasági kabinet július 6-án megtár-
gyalta a társaság helyzetét bemutató, a pénzügyminisz-
térium által jegyzett elõterjesztést. Az Európai Unió
elõírásaival összhangban lévõ támogatási rendszer
kidolgozása folyamatban van  ezt fel kell gyorsítani , a
határidõ december 31. Ily módon lehetõség nyílik a tár-
saság hosszú távú mûködésének megteremtésére. A
kormány tegnap az EU-nak bejelentette, hogy 2014-ig
támogatja a Vértesi Erõmû Rt. mûködését. Ez garancia
arra, hogy a Vértesi Erõmû Rt. 2014-ig versenypiaci
feltételek között is megbízható egysége lesz a magyar
villamosenergia-rendszernek.
A miniszter kiemelte: feltöltik a villamosenergia-
ipar foglalkoztatási alapját két év alatt 1,5 milliárd fo-
rinttal. Ez a munkanélkülivé vált bányászok számára
nyújt segítséget. Ezenkívül harmincmillió forinttal tá-
mogatják a bányászközösségek, szakszervezetek, mú-
zeumok mûködését, nyolcmillió forintot adnak a
bányász segélyalapba.
A beszédeket követõen kitüntetések átadására
került sor. Vicsai János, a Márkushegyi Aknaüzem ak-
navezetõ fõmérnöke a Magyar Köztársasági Érdemke-
reszt ezüst fokozatát, Lisztmayer János termelési fõ-
mérnök és Rembeczki László frontmester pedig Kiváló
Bányász kitüntetést vehetett át Kiss Pétertõl. Ezután a
Verebély-díjban részesülõket szólította az emelvényhez
Holló Vilmos, a VÉRt. igazgatóságának elnöke, s végül
jubileumi kitüntetéseket és elismeréseket adott át Vas
László, a VÉRt. vezérigazgatója.
Az ünnepség zárógondolatait Kovács István, a
VÉRt. koordinációs tanácsának elnöke fogalmazta
meg.
A szakma képviselõinek bányásznapi ünneplése
ezen az estén a fehér asztalmellett, a hétvége elkövet-
kezendõ két napján pedig a család ill. a barátok társasá-
gában a sokszínû programok széles palettáját felvonul-
tató városi rendezvényeken folytatódott.
Bariczáné Szabó Szilvia
Bányásznapi ünnepség a Bakonyi Bauxitbányánál
2004. szeptember 3-án, a Tapolca melletti Artemisz
Vadászház kertjében, kötetlen baráti összejövetelen
ünnepelték meg a Bakonyi Bauxitbánya Kft. dolgozói a
Bányásznapot.
A hivatalos részben Petrusz Béla, a MAL Rt. alel-
nöke mondott ünnepi beszédet, melyben megköszönte
a bauxitbányászok helytállását, a terven felül termelt
bauxitot. A Bányásznap alkalmából több munkatársunk
kapott állami és vállalati kitüntetést, melyeket részben
az országos-, részben az üzemi ünnepségeken osztottak
ki, ill. itt adta át Kovacsics Árpád vezérigazgató és dr.
Sillinger Nándor, a MAL Rt. vezérigazgatója.
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitün-
tetést 1 fõ, Kiváló Bányász-t 3 fõ kapott. A Bauxitbá-
nyászatért vállalati kitüntetésben öten részesültek.
A Bányász Szolgálati Oklevél különbözõ fokozatait
összesen 87-en, a Bányamentõ Szolgálati Oklevél kü-
lönbözõ fokozatait 11-en nyerték el.
Az ünnepség további része kellemes beszélgetéssel,
sörözéssel, pörköltfõzõ- és borversennyel telt el.
PT
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2004. augusztus 19-én az Iparmûvészeti Múzeumban dr.
Hiller István miniszter kitüntetéseket adott át a kultúra te-
rületén kiemelkedõ munkát végzetteknek. Móra Ferenc-díj
kitüntetésben részesült Bircher Erzsébet, a soproni Központi
Bányászati Múzeum igazgatója.
Dr. Barátosi Kálmánt, a Bányamérõ Szakcsoport elnökét,
a MBH fõosztályvezetõjét a Nemzetközi Bányamérõ Egyesület
(ISM) XII. Kongresszusán (Kína, 2004. szeptember 20-27.)
annak elnökévé választották.
Dr. Fazekas Jánost, az OMBKE tiszteleti tagját, a MAL
Rt. stratégiai igazgatóját a Veszprém-megyei Kereskedelmi és
Ipari Kamara az október 18-ai tisztújító küldöttgyûlésén el-
nökévé választotta.
A 2004. október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából dr.Kóka
János gazdasági és közlekedési miniszter tagtársainknak az
alábbi kitüntetéseket adományozta:
Magyar Gazdaságért Díj
Dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke
Eötvös Loránd-díj
Cseh Zoltán, a Colas Északkõ Bányászati Kft. ügyvezetõ
igazgatója
Miniszteri Elismerés
Horváth Károly, a Bakonyi Erõmû Rt. osztályvezetõje
Tisztelt tagtársainknak ezúton gratulálunk, további
munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
A 2004/5. lapszámunkban megjelent, az Agricola-érem-
mel kapcsolatos felhívásunk nyomán újabb kitüntetettekrõl
kaptunk értesítést:
Dr. Bodrogi Jenõ és dr. Korompay Péter 1986-ban, Hegedûs
Csaba 1988-ban nyerte el a kitüntetését.
Kitüntetett tagtársainknak utólag is szeretettel gratu-
lálunk, és várjuk az esetleges további bejelentéseket!
Szerkesztõség
SZEMÉLYI HÍREK
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Az OMBKE választmányának 2004. október 5-i ülése
ABudapesten, azOMBKEMikoviny tanácstermében tar-
tott ülésen az elnöklõ dr. Tolnay Lajos tájékoztatta a jelen-
lévõket, hogy az egyesület létszáma az elmúlt három és fél év
alatt csökkent, és ezért a 93. Küldöttgyûlés az alapszabályban
foglaltak szerint a korábbi 34 fõs választmányi létszám helyett
27 fõ választmányi tagot választott.
Az elnök bejelentette, hogy a választmányi ülés a közhasz-
nú egyesületekrõl szóló törvény értelmében nyilvános, de tár-
gyalási, hozzászólási joga csak a választmányi ülésre hivatalo-
san meghívott személyeknek van. A választmányi ülés állandó
meghívottjai az ellenõrzõ bizottság elnöke, az ügyvezetõ igaz-
gató, a választmányi bizottságok vezetõi, a MTESZ egyesületi
alelnöke, a BKL felelõs szerkesztõi, a bányász és kohász dé-
kán, a valétaelnökök. Ezen túlmenõen a napirendi pontokhoz
kapcsolódva az elnök szakértõket hívhat meg. Az alapszabály
szerint évente legalább két választmányi ülést kell tartani.
Az 1. napirendi pontban Kovacsics Árpád fõtitkár a vá-
lasztmányi bizottságok újjászervezésére tett elõterjesztést. Eti-
kai, Érem- és Alapszabály Bizottságok mûködését az ügyrend
kötelezõvé teszi. Javasolta még Történeti, Nemzetközi Kap-
csolatok, Oktatási, Ipargazdasági, Környezetvédelmi és Hul-
ladékhasznosítási valamint Ifjúsági Bizottságokmegalakítását,
melyek vezetõit a decemberi ülés jelölje ki. Hozzászólások és
vita után aVálasztmány az elõterjesztéssel egyetértett. Ugyan-
csak szükségesnek tartották a Pártoló Tagok Tanácsának, a
Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsának tovább mûköd-
tetését.
A 2. 3. és 4. napirendi pontokban aVálasztmány határoza-
tokat fogadott el (lásd alább).
Az 5. napirendi pontban dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ
igazgató adott tájékoztatást az egyesület pénzügyi helyzetérõl,
melynek fõ pontjai:
Az egyesület költségvetése év végéig egyensúlyban
tartható, ha a kiemelten fontos támogatóktól várt (Dunaferr
Rt.,MOLRt., RotaryRt., FémalkRt., SystemConsultingRt.)
bevételek befolynak. A még mindig sok egyéni tag (557 fõ)
nem rendezte ezévi tagdíját, sõt a felük a 2003. évit sem. Fel-
hívást mindenkinek küldenek.
A 2003. évi személyi jövedelemadó 1%-aként 3.828.000 Ft
érkezett be.
ANemzeti Civil Alapítványnak benyújtott pályázatra 3mil-
lió Ft vissza nem térítendõ támogatást kaptunk. A MTESZ a
költségvetési támogatásból idén sem juttat a tagegyesületeknek.
A választmány a tájékoztatást tudomásul vette. Dr. Tolnay
Lajos szerint a potenciális támogatóink figyelembe vételével a
támogatások megõrzésére akciótervet kell készíteni.
A 6. napirendi pontban (egyebek) a Választmány zászló
adományozásáról és kitüntetésekrõl határozott (lásd alább).
Meghallgatta Kovacsics Árpád fõtitkár tájékoztatóját a
BKL megjelentetésével kapcsolatos aktuális kérdésekrõl. Ja-
vaslatot tett egy kiadói bizottság létrehozására, melynek fel-
adata:
1. az egyesületi alapszabály, továbbá a küldöttgyûlés és a
választmány határozatait figyelembe véve meghatározza a
lapok megjelentetésének és szerkesztésének koncepcionális
kérdéseit. Évenként írásos értékelést ad a választmány részére
az egyesületi lapokról;
2. állást foglal a lapok azonos arculatára vonatkozó kérdé-
sekben; meghatározza a lap szerkezetét;
3. az egyesület anyagi helyzetétre is tekintettel állást foglal
az évente megjelenõ lapszámok, többek között a közös szá-
mok kérdésében.
Kovacsics Árpád javasolta, hogy a következõ választmányi
ülésen történjen döntés a bizottságról.
Dr. Lengyel Károly fõtitkárhelyettes ismertette, hogy dr.
Verõ József akadémikus Miskolci Egyetemen ellopott szobrá-
nak pótlása várhatóan decemberre elkészül. Az ehhez szük-
séges egymillió forint felét a Verõ család, másik felét a BKL
Kohászat szerkesztõségének tagjai és még néhány kohász kol-
léga adományozta.
A Tóth János által a Nagybánya és környéke kiadvány
faximile kiadásának támogatására benyújtott javaslat anyagi
lehetõségeit még vizsgálni kell.
Dr. Szûcs László röviden ismertette a Dunaferr Rt. priva-
tizációjának helyzetét, ill. dr. Takács István tájékoztatást adott
a dunaújvárosi vas- és acélöntés 50. évfordulója kapcsán ter-
vezett megemlékezésrõl.
A választmányi ülés határozatai
V. 10/2004 sz. határozat
A választmánymegköszöni a korábbi választmány azon 16
tagjának (Bács Péter, Fehér Ernõ, Gajdócsi János, Hermann
György, dr. Katona Gábor, Kovács János, dr. Kun Béla, Liptay
Péter, dr. Sándor József, Solt László, dr. Szabó György, dr. Szabó
József, Szilágyi Gábor, dr. Tardy Pál, Zámbó József) munkáját,
akik a jelenlegi választmánynak már nem tagjai. (Egy-
hangúlag)
V. 11/2004 sz. határozat
Közgyûlési határozatok és indítványok végrehajtása tár-
gyában elõterjesztett intézkedési tervet a választmány elfo-
gadta. (Egyhangúlag)
V. 12/2004 sz. határozat
A választmány dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgatói
megbízását 2007. június 30-ig meghosszabítja. (Egyhangúlag)
V. 13/2004 sz. határozat
A választmány jóváhagyja, hogy a 2007 szeptemberében
megrendezendõ Nemzetközi Bányamérõ Konferencia házi-
gazdája és a konferencia szervezõbizottságának központja az
OMBKE legyen. Az egyesület a konferencia szervezését ma-
gára vállalja. (Egyhangúlag) [Lásd alább]
V. 14/2004 sz. határozat
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztályának kezdemé-
nyezésére az egyesület szakosztályai az Egyetemi Osztály
részére zászlót adományoznak. A zászlónak jeleznie kell az
egyesület selmecbányai eredetét és a zászlót adományozó
szakmák jelképeit. A felmerülõ költségeket a szakosztályok
biztosítják. (Egyhangúlag)
V. 15/2004 sz. határozat
A 2004. évi Szent Borbála kitüntetési keretek: Bányászati
Szakosztály 3 fõ, Kõolaj F.gáz és Vízb. Sz.O. 1 fõ, Egyetemi
Osztály 1 fõ, Vaskohászati Szakosztály 2 fõ, Fémkohászati
Szakosztály 1 fõ, Öntészeti Szakosztály 1 fõ, elnöki keret 1 fõ.
A Szent Borbála központi ünnepségen átadandó egyesületi
plakett 2-3 fõ. (4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással.)
V. 16/2004 sz. határozat
Az OMBKE választmánya elismerésben részesíti a
Dunaújvárosi Fõiskola hallgatóit, ezen belül az egyesületi
tagokat a selmecbányai hagyományok ápolása terén kifejtett
példamutató tevékenységükért, a selmecbányai szalamander
ünnepségen tanúsított fegyelmezett és impozáns megjelené-
sükért, amellyel méltóan képviselték kohász szakmánkat és
magyarságunkat. Ezen elismerést az egyesület vezetõsége jut-
tassa el a fõiskola vezetõje részére, kérve további támogatását
a Dunaújvárosban tanuló diákok szakmai hagyományainak
ápolásában. (Egyhangúlag)
A választmányi ülés jegyzõkönyve alapján PT
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Intézkedési terv
A Küldöttgyûlés határozatainak végrehajtása
A 93. Küldöttgyûlés 3. és 4. sz. határozatában feladatul
tûzte ki az egyesület további mûködési stratégiájának kidolgo-
zását és az Alapszabály és a mûködési szabályzatok ennek
megfelelõ felülvizsgálatát. A követendõ stratégia alapgondo-
latait a dr. Tolnay Lajos elnök által a küldöttgyûlésen elmon-
dott összefoglaló értékelés tartalmazza, melyet az elnök-
titkári értekezlet is a követendõ stratégia fõbb célkitûzéseinek
javasolt elfogadni.
Az Alapszabály Bizottság a szakosztályokkal együttmû-
ködve készítse el javaslatát ezen feladat megszervezésére, me-
lyet, egy idõütemet tartalmazó munkatervvel együtt, jóváha-
gyás céljából terjesszen a 2005. év elsõ választmány ülésén a
választmány elé.
A Küldöttgyûlési indítványok intézése
Az OMBKE 93. küldöttgyûlésére beterjesztett indítvá-
nyokat a BKL 2004/4. (közös) szám 12. oldala tartalmazza.
A felvetett indítványokat a következõképpen javasoljuk
kezelni:
ad 1.) A Nemzetközi Bizottság és a Történeti Bizottság
egyeztesse munkaprogramját. Javasoljuk, hogy mindkét bi-
zottság egy-egy tagja vegyen részt a másik bizottságban.
ad 2.) A Selmecbányai Akadémia falán legyen magyar
nyelvû emléktábla is. Az eddigi próbálkozások eredményte-
lenek voltak. A Nemzetközi Bizottság szervezésével további
egyeztetések szükségesek a szlovák féllel.
ad 3.) Legyen-e örökös tag cím? Az Érembizottság az
Alapszabály Bizottsággal együtt tegyen közös javaslatot.
Adjon véleményt a Tiszteleti Tagok Tanácsa is.
ad 4.) A Történeti Bizottság és a Tiszteleti Tagok Tanácsa
tegyen javaslatot az egyéni visszaemlékezések védelmének
kezelésére.
ad 5.)Az EU himnuszának elhangzására tegyen javaslatot
a Nemzetközi- és az Alapszabály Bizottság, valamint a Tisz-
teleti Tagok Tanácsa.
ad 6.)A felsõoktatási kérdések figyelemmel kísérésére te-
gyen javaslatot az Egyetemi Osztály és az Oktatási Bizottság.
ad 7.) Az ünnepélyekre javasolt formai kérdésekkel kap-
csolatban foglaljon állást a Történeti Bizottság és a Tiszteleti
Tagok Tanácsa.
A fentiekben felsorolt állásfoglalásokat, véleményeket a
megnevezett felelõsök a javaslattevõkkel való konzultációt
követõen a 2005. év elsõ választmányi ülésén terjesszék a
választmány elé.
A Bányászati Szakosztály 2004. szeptember 15-ei
vezetõségi ülése
Az OMBKE budapesti, Fõ utcai tanácstermében tartott
ülést Havelda Tamás elnök vezette, aki  mivel a tisztújítás
után ez volt az elsõ ülés  a napirend elõtt felkérte a helyi
szervezetek vezetõit, hogy röviden mutatkozzanak be.
Havelda Tamás beszámolt a Közgyûlés óta eltelt idõszak
fõbb egyesületi és szakosztályi eseményeirõl, kiemelve a
Knappentag-on (Heringen), a különbözõ bányásznapi ren-
dezvényeken és a selmeci Szalamander-en való részvételt, a
Magyar Robbantástechnikai Egyesület megalakulását, vala-
mint a BKL lapok közös nyomdában történõ elõállítását.
Ezután Havelda Tamás átadta azokat a kitüntetéseket, me-
lyeket kitüntetett tagtársaink a szakosztályi, ill. az egyesületi
tisztújító küldöttgyûléseken nem tudtak átvenni.
A szakosztály mûködési rendjére vonatkozóan megállapo-
dás történt abban, hogy a vezetõségi ülések évi 4 alkalommal
(általában február, június, szeptember, december) kerülnek
megtartásra. Majd dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató
tartott ismertetést az egyesület mûködésérõl, pénzügyi helyze-
térõl, amelynek során kitért a bevételek összetételére, alaku-
lására, a befizetett tagdíjak mértékére, a BKL finanszírozási
helyzetére, a pártoló tagvállalatok által befizetett összegek
alakulására. A helyi szervezetek vezetõinek kiosztották a cso-
portok névsorait a tagdíjfizetés jelenlegi állásának kimutatásá-
val, azzal, hogy a tagdíjfizetési hátralékban lévõ tagtársakat
figyelmeztessék elmaradásuk rendezésére.
A szakosztályon belül mûködõ szakcsoportok mûködésérõl
az alábbi ismertetések, javaslatok hangzottak el:
Szilágyi Gábor szerint a Vállalkozói Szakcsoport létre-
hozásakor megfogalmazott célok nem teljesültek, ezért
megszüntetését javasolja, de a végsõ döntéshez kéri megvárni
a csoport elnökének, Szentai Györgynek a véleményét is.
Benke István felvetette, hogy az egyesületi Történeti Bi-
zottság mellett szükséges-e mûködtetni egy közbülsõ szakcso-
portot, de nem ellenzi.
Gagyi Pálffy András az egyesületi döntésektõl függetlenül
javasolja egy környezetvédelmi szakcsoport létrehozását.
Havelda Tamás szerint szükség van az elmúlt ciklus végén
létrehozott Kõ- Kavics és Ásványbányászati szakcsoportra,
melynek aktív tevékenységére számít a Szakosztály.
Ugyancsak számít a Szakosztály az eddig is aktívan mûkö-
dõ  Bányamérõ, Bányagépész és Bányavillamossági, Bánya-
gazdasági, valamint Robbantástechnikai Szakcsoportok
további munkájára.
Huszár László titkár kérte a helyi csoportok vezetõit, hogy
a 2005. évre tervezett nagyobb rendezvények programját küld-
jék meg, hogy a következõ vezetõségi ülésen napirendi pont-
ként tárgyalni lehessen.
Az egyebek keretében:
Dr. Horn János adott tájékoztatást a Környezetvédelmi
szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban cím-
mel megtartott konferenciáról.
Dr. Tóth István szorosabb együttmûködést, összefogást
szorgalmazott a MTESZ társegyesületeivel, és bejelentette,
hogy ezentúl Tatabányán is hallható mûszakváltáskor a bá-
nyász harangjáték.
Lóránt Miklós bejelentette, hogy Borsodban is megszûnt a
nagyüzemi szénbányászat; október 7-én Lyukóbányából ki-
gördül az utolsó csille szén.
Tamaga Ferenc elmondta, hogy a 140 éves bányászati múlt-
tal rendelkezõ ajkai medencében Ármin akna bezárásával év
végével megszûnik a szénbányászat. Kiosztotta a jelenlévõk-
nek a Csinger volt a hazám címû, erre az alkalomra megje-
lenõmonográfiát, és hangsúlyozta, hogy Ajka városa továbbra
is õrzi a bányász hagyományokat, decemberben Borbála-szo-
bor felállítására kerül sor.
Havelda Tamás a mányi bánya bezárásáról adott hírt.
Podányi Tibor felelõs szerkesztõ kérte, hogy az egyes cso-
portok adjanak tájékoztatást területük eseményeirõl, hogy a
BKL Bányászat elsõ kézbõl tudjon azokról beszámolni.
A Szakosztály vezetõsége a szakosztály tagjai közé az aláb-
biakat felvette: Dulházi István, Kárpáti László, dr. Kovács
Mihályné (Budapesti Helyi Szervezet), Bogdán János, Hernádi
Béla, Horváth Gusztáv, Nagy Andrea, Túri Elemér (Mátraaljai
HSz), dr. Kereki Ferenc, Nagy Ferenc, Takács Attila, Tóth Péter
(Mecseki HSz), Gajdár Vencel (Nógrádi HSz), Huff László
(Tapolcai HSz).
Az ülés emlékeztetõje alapján PT
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Elõadások az Oroszlányi Szervezetnél
Az OMBKE Oroszlányi Szervezete 2004. november 9-én
találkozót rendezett nyugdíjas tagjai részére a Márkushegyi
Bányaüzem szabadidõ központjában, amin csaknem ötvenen
vettek részt.
Vicsai János, a Márkushegyi Bányaüzem felelõs mûszaki
vezetõje ismertette a bánya közeli múltjának eseményeit.
Elõadását térképek és számítógépes kivetítõ használatával
tette színesebbé és érthetõbbé.
Az eredeti (öreg) bányaüzem területén a bányamezõk ki-
merülése miatt 2004. év végére az É-II, utolsó bányamezõben
is befejezõdik a termelés, a bányászat 2005. évtõl teljes egészé-
ben az új területekre helyezõdik át.
Ismertette az új bányamezõk (Kõhalom, Márkushegy II)
feltárását, bekapcsolását a termelésbe, majd a 2004. évi fon-
tosabb változásokat: a retrofit program keretében az erõ-
mûnél a kéntelenítõ üzembe helyezése, a bányánál pedig ter-
melést segítõ új berendezések beszerzése, termelésbe állítása.
Ezek között kiemelést érdemel az Elektra 600 jövesztõgép, a
180 m hosszúságú, Glinik típusú, szárnyi kaparó, a három
Glinik típusú keresztezõdési pajzs és egy KSZP típusú elõ-
vájási jövesztõgép.
Az elõadó szólt aMányi Bányaüzem termelésének befeje-
zõdésérõl, a bezárást és átköltöztetést követõ márkushegyi
szervezeti és termelésszervezési változásokról, majd ismertet-
te 2004 hátralévõ termelési feladatait, valamint a 2005. évi ter-
melési terveket. 2005-ben 1284 kt mennyiségû, 11565 kJ/kg
fûtõértékû, 14,85 PJ hõmennyiségû energetikai szén kiter-
melése a feladat két  180m homlokszélességû  fejtéssel. En-
nek eléréséhez a vájár létszám rendelkezésre áll, a földalatti
lakatos és villanyszerelõ létszámnál viszont gondok vannak.
Vicsai János végül kiemelte, hogy a biztonsági helyzet
2003-hoz viszonyítva javult, valamint, hogy a VÉRT minõség-
ellenõrzés irányítási rendszeréhez való csatlakozással még
igen sok feladatot kell év végéig elvégezni, többek között vala-
mennyi technológiai utasítást át kell dolgozni.
A találkozó másik elõadója Juhász József, a helyi szervezet
titkára, a Bányamentõ Állomás parancsnoka volt, aki a bánya-
mentõ szervezet átalakulásáról beszélt, amely 1999-ben kez-
dõdött, amikor a VÉRT-en belül egy igazgatóság alá vonták a
tatabányai és oroszlányi bányákat, és összevonták a két bánya-
mentõ szervezetet is. A központOroszlányba került, de a nagy
távolság miatt a mányi aknánál is kialakítottak egy alállo-
mást.
Több kisebb után, a legnagyobb változás 2004-ben, a má-
nyi akna bezárása után következett be.Megszûnt az ottani al-
állomás, ugyanakkor a Központi Bányamentõ Állomás is ki-
költözött a régi  XVI-os akna melletti  helyérõl a Márkus-
hegyi Bányaüzem területére. Az eddigi gyakorlótáró helyett a
bányaüzem felhagyott vágatainak egyikében alakítanak ki
megfelelõ gyakorlóhelyet. Az Állomásnak mind az eszközei,
mind a személyi állománya megfelelõ.
Ilyen jellegû bányamentõ állomásként egyedüliek az or-
szágban, ezért felkérésre vállalnak  szakmai megfontolásból
és szabályozott formában  az ország egész területén
bányamentést (pl. még Füzérradványban is).
A találkozó résztvevõi mindkét elõadást nagy figyelemmel
hallgatták és vastapssal fejezték ki tetszésüket. Ezután fehér
asztal mellett folyt tovább a társalgás.
Gyõrfi Géza
Látogatás a gyöngyösi mûemlékkönyvtárban
Az OMBKE Mátraaljai Szervezet Lignit Baráti Körének
tagjai 2004. október 19-én látogatást tettek Gyöngyösön a fe-
rencesek mûemlékkönyvtárában.
Amegjelentek között a tagokon kívül feleségek, gyerekek,
unokák is voltak. Hován Ágoston atya, a barátok templomá-
nak esperese, plébánosa fogadott bennünket. Bemutatta a
ferences barátok kolostorát, a nevezetesebb helyiségeket. Az
ország egyik legrégibb rendje a ferenceseké, 1400 körül
telepedtek le Gyöngyösön, de a pápa csak 1475-tõl említi
különbözõ írásokban létezésüket. Kolduló rend volt, akik a
szegény embereket támogatták, segítették, gyógyították. 1460-
as évektõl kezdték a nyomtatott könyveket gyûjteni, függet-
lenül attól, hogy egyházi vagy világi tárgyúak voltak, mindent
megõriztek.
A II. világháború borzalmaitól is megvédték a könyveket.
A szépen, esztétikusan berendezett könyvtárbanÁgoston atya
bemutatta Sarkadi József tanárt, a könyvtár vezetõjét, és a
továbbiakban õ adott szakavatott ismertetést a könyvtárról, a
híres könyvekrõl.
A könyvtár többszöri átépítés után került a mai helyére,
ahol nagyjában helyreállították eredeti, részben 18. századi
berendezését. Saját könyvükmég a nagy tudós, könyvbarát fe-
renceseknek sem lehetett, ennek nyoma a könyvtár sok köny-
vébe a megszerzõ neve mellé bejegyzett ad usum (haszná-
latra) formula. Ezáltal van a könyvtárnak valamilyen bensõsé-
ges, személyes hangulata. A vallásos tárgykörök kiegészültek
a gyakorlati élet tárgyköreivel, fõleg a betegápoláshoz, gyógyí-
táshoz szükséges orvostudományi, vegytani s hasonló kézi-
könyvekkel. Megtalálhatók a nagy ellenfelek, a reformátorok
mûvei, s hazánkban egyetlen példányaként itt bukkantak rá
A tõke elsõ kiadására.
1481-ben Nürnbergen kiadott Nicolaus Lyra: Postilla
super totam Bibliam féltve õrzött bibliája, 1485-ben Mainz-
ban megjelent A gyógyítás kertje címet viselõ könyv,
Az 1498-ban Veneziában megjelent õsnyomtatvány Szent
István király legendájáról itt található.
Az említettek a legrégibb kiadású könyvek közül valók, de
a 16., 17. századból is vannak nagyon értékes könyvek.
A szakszerû és lelkes tárlatvezetést Ágoston atyának, a
barátok temploma esperesének és Sarkadi József tanárnak,
fõkönyvtárosnak e sorok írója köszönte meg.
Dr. Szabó Imre
A nógrádi szervezet életébõl
Testvérszervezetek találkozója
Az OMBKE tatabányai szervezete északi túrán vett részt,
és július 4-én meglátogatta a salgótarjáni Bányamúzeumot.
Utána a helyi szervezet vezetõségével baráti beszélgetésre ke-
rült sor.
Józsa Sándor bányász elnökhelyettes ismertette a helyi
szervezet munkáját, gondjait. A vendégek oklevéllel köszön-
ték meg a vendéglátást. A végén egy pohár bor elfogyasztása
után további eredményes munkát kívánva indultak haza.
Augusztus 24-én az OMBKE budapesti vaskohász szak-
osztálya látogatta meg a Bányamúzeumot. A bánya megtekin-
tése után Liptai Péter kohász elnök köszöntötte a kollégákat.
Rövid beszélgetés után elköszöntek a vendégek, még egy vár-
látogatás várt a kissé fáradt csoportra.
Hasznos volt a két találkozás. Betekintést nyerhettek egy-
más munkájába, néhány értékes tanáccsal segítve a további
munkát.
Vajda István
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Kirándulás Szlovákiába
Az OMBKE salgótarjáni szervezete a 2004-es esztendõ
nyarán is megszervezte hagyományos kirándulását. A tagság
Szlovákia mellett döntött.
Június 22-én indult a csoport, régi szlovák partnerünk
szervezésében. Elsõ megállónk az Ochtina-i híres aragonit
barlangnál volt, ahol a mélyben rejlõ kristálycsodák szépsé-
gében gyönyörködtünk.
Folytatva utunkat, Kraszna-Horka büszke vára tûnt elõ
a látóhatáron. Itt megnéztük a vármúzeumot, majd a betléri
kastély következett, ahol egy nagyon szépen felújított, a ko-
rábbinál gazdagabb, szépen rendezett kiállítással találkoz-
tunk. Estére érkeztünk Poprádra, a szálláshelyünkre.
Amásodik nap Lõcse óvárosának megtekintésével kezdõ-
dött. A téren található szégyenketrec vidám élcelõdésre sar-
kallta a társaságot, de a hölgyek hiányolták a kalodát, mely a
férfinép büntetésére szolgált.
Következett Késmárk. Elsõ utunk Thököly Imre mauzó-
leumához vezetett. Nagyon szép a templom, mely magába
foglalja a sírt. A közelben áll a csodálatos fatemplom is, mely-
nek restaurálása befejezõdött. A két szép templom látogatása
után a késmárki várba mentünk. Itt váratlan meglepetésben
volt részünk. Cserkész fiatalok hadijátékot vívtak, és mi, a
látogatók is várfogságba kerültünk. A fogságból szabadulva
indultunk a nap legizgalmasabb helyszínére, a Dunajec
folyóhoz. A Dunajecen a tutajozás mindig óriási élmény. A
csodálatos hegyszorosban hömpölygõ folyómindig elbûvöli az
embert, ezt a látványt soha nem lehet megunni.
Harmadik nap a Tarpataki-vízesést kerestük fel. A vízesés
szépsége a kissé szemerkélõ esõben is fotózásra késztette a
csoport tagjait. A vízesést elhagyva az idõjárás naposra váltott.
Gyors programmódosítással a távoli Csorba-tó helyett a Tátra
Múzeumbamentünk. Elhagyva a Tátra körzetét, a délután pi-
hentetõ fürdõzéssel telt Besenován, egy rohamosan fejlõdõ
melegvizû strandon.
Negyedik nap indultunk haza, de ez a nap is bõvelkedett
látnivalókban. Meglátogattuk Balassi Bálint sírját. Leeresz-
kedtünk a Bystrionskai-cseppkõbarlangba ahol különleges
képzõdmények láthatók, nem oszlopok, hanem a legváltoza-
tosabb  rojt, legyezõ, baldachin  formák alakultak ki. Még
egy búcsúpillantásra megálltunk a Ruomberoki-i pihenõben.
Lassú sétát tettünk Besztercebánya óvárosában. Gyönyörköd-
tünk a sok szépen felújított épületben, a hangulatos szökõkút-
ban, a rendezett tiszta környezetben. Zólyom volt az utolsó
megállónk  séta a várban és a belvárosban.
Amerre jártunk, mindenütt nagy gondosságot tapasztal-
tunk, a városok szépen megújulva, tisztán fogadják a külföldi
látogatókat. Mi is sok szép élménnyel gazdagodva hagytuk el
Szlovákiát.
Adorján Gizella
Látogatás az Országos Mûszaki Múzeumban
AzOMBKEMátraaljai Szervezet Lignit Baráti Köre szer-
vezésében 2004. szeptember 21-én megtekintettük Budapes-
ten a Kaposvár úton lévõ Országos Mûszaki Múzeumot.
A közel húsz fõs csoportot fogadta Kóczianné dr. Szentpé-
teri Erzsébet fõigazgató, és a múzeumot bemutatta Gajdos
Gusztáv okl. gépészmérnök, a múzeum fõosztályvezetõje. Az
1973. január 1-jétõl mûködõ Országos Mûszaki Múzeum
elõdei voltak: 1808-tól aMagyar NemzetiMúzeum, 1883-tól a
Technikai Iparmúzeum, 1935-tõl aMagyarMûszaki Múzeum,
1954-tõl a Mûszaki Emlékeket Gyûjtõ és Nyilvántartó Cso-
port. A múzeum anyagát három alkalommal állandó kiállítá-
son és több alkalommal idõszaki és vándorkiállításon mutat-
ták be. 22 évig a múzeum fõigazgatója volt Szabadváry Ferenc
akadémikus.
Az Országos Mûszaki Múzeum közel 15.000 mûszaki em-
léket õriz. Fõbb témakörök: gépészeti emlékek,mechanikai és
optikai mûszergyûjtemény, elektronikai emlékek, háztartási
gépek és eszközök.
MegszemlélhetõHell József Károly (1713-1789) Selmecbá-
nyán szerkesztett atmoszférikus gõzgépe, a tüzesgép 1:10
léptékû mûködtethetõ modellje, az 1788-ban szabadalmazta-
tott Kempelen Farkas (1734-1804)-féle gõzturbina õse. A gyûj-
teményben található az 1861-ben szerkesztett Jedlik-féle dina-
mó, az 1900-ban a Ganz és Társa cégnél készült 4 LE-s radiá-
lis átömlésû szabadsugaras vízturbina, az 1893-ban szabadal-
maztatott világelsõ Bánki-Csonka-féle karburátor, az 1920-
ban elõállított Csonka-féle postaautóhoz készült 4 hengeres,
vízhûtéses benzinmotor, az 1940-ben a Budapesti Mûszaki
Egyetemen készített Jendrassik-féle JR-300 jelû kísérleti gáz-
turbina gépészeti egysége stb.
A szerszámgépek közül az õsi vonóíjas faesztergák mo-
delljeit, az 1880-ból származó lábhajtásos esztergát, a Kõrösi-
féle forgattyús kivágó-lyukasztó prést, a Bánki Donát- és
Csonka János-féle gáz és petróleum-kalapácsot stb. és külön-
bözõ kézi szerszámokat nézhettünk meg.
Mindnyájan megcsodáltuk a gyõri Mayer-féle világórát,
mely az 5 világrész 64 fõvárosában mérhetõ idõpontokat mu-
tatja egyszerre. 1911-ben a világóra a torinói világkiállításon
díjat is nyert.
Érdeklõdéssel és nosztalgiával szemléltük az elsõ magyar
rádiót és TV készüléket és a különbözõ háztartási eszközöket.
Dr. Szabó Imre
A 10. német Knappentag Heringenben
Thüringiában a kõ- és kálisó bányászat 2500 éves múltra
tekint vissza. Hessen tartomány Heringen városába invitált
bennünket a 10. Német Knappentagra szóló meghívó, melyet
a fehér arany földjén szeptember 3-a és 5-e között rendeztek.
A rendezvényre kiadott GLÜCKAUF címû lap felele-
venítette a korábbi bányásznapokat, és bemutatta helyszínei-
ket is. 1965-ben került sor az elsõ találkozóra Duisburgban és
Essenben, majd Goslar, Bodenmais, Lünen-Alstedde, Saarlo-
uis, Sulzbach-Rosenberg, Aalen, Schneeberg imErzgebirge és
2000-ben Herne következett.
A rendezvény keretében szakmai elõadást hallhattunk a
kálisóbányászat múltjáról és jelenérõl, a város múzeumában
kiállítást tekinthettünkmeg,míg a sátorban volt a szokásos ba-
ráti találkozó. A vasárnap délelõtti ökumenikus istentisztele-
tet követõen a város sportpályáján sorakoztak fel az egyes bá-
nyavidékek képviselõi. A mintegy 3400 fõs felvonuló tömeget
itt üdvözölteRoland Koch, a tartományminiszterelnöke,Wolf-
gang Clement gazdasági és munkaügyi miniszter, valamint dr.
Ralf Bethke, a házigazda K+SAG igazgatótanácsának elnöke.
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A felvonulás a városon keresztül kitûnõ idõben volt. A
környezõ országok bányászatának osztrák és cseh képviselõi
mellett a 37 fõs magyar OMBKE küldöttség baráti, meleg fo-
gadtatásban részesült. A felvonulók 170 zászlót követve, 18 ze-
nekar közel 550 tagjának zenei kíséretében tették meg a négy
kilométeres utat. Az élmény leírhatatlan volt. Küldöttségün-
ket a felvonulás alatt végig nagy taps, magyar nyelvû üdvözlé-
sek kísérték. Ismét jó volt magyarnak lenni Németországban,
ahogy ezt már korábban is tapasztalhattuk!
A rendezõktõl meghívást kaptunk a 2007-ben, Bajoror-
szágbanmegrendezésre kerülõ 11. Knappentag-ra, melyen re-
méljük, még több tagtársunkkal együtt vehetünk részt!
A Bányászati Szakosztály borsodi helyi szervezetének 34
fõs delegációja ezúton köszöni meg szolnoki és salgótarjáni
tagtársainknak az együtt eltöltött négy nap közös élményeit.
Lóránt Miklós  Törõ György
A 37. Bányagépész Konferencia
Szakmai elõadások hallgatása, baráti kapcsolatok ápolása,
tapasztalatcsere: ezen célok megvalósítása érdekében rende-
zett 37. alkalommal nemzetközi konferenciát a Bányagépészet
a Mûszaki Fejlõdésért Alapítvány október elsõ hetében. A
kétnapos fórum helyszíne a Vértesi Erõmû Rt. balatongyörö-
ki üdülõje volt, ahol a szakma képviselõi az iparágmûszaki fej-
lesztési, biztonságtechnikai és gazdasági eredményeirõl tájé-
kozódtak.
Az alapítványt a magyar bányászatban dolgozó szakem-
berek az iparág közös eredményeinek megõrzése érdekében
hozták létre. Az alapítók közé 19magánszemély és 24 jogi sze-
mély tartozik. A fejlõdést mutatja, hogy a csatlakozók száma
gyarapszik. Az alapítvány ismertsége és elismertsége évrõl év-
re nõ, csakúgy, mint az általa rendezett konferenciáé.
Ács József alapítványi elnök (Vértesi Erõmû Rt.) elmond-
ta: A meghívásos konferencián idén a hazai cégek mellett
részt vesz a DBT német részvénytársaság, a lengyel Kopex és
a Glinik Bányagépgyár Kft., valamint a Krakkói, a Miskolci és
a Petrozsényi Egyetem is delegált professzorokat. Míg az elõ-
zõ két év konferenciája az EU-csatlakozásra való felkészülés
jegyében telt, most a találkozó Bányászatunk a csatlakozás
után címet kapta.
A konferenciátVas László, a Vértesi ErõmûRt. vezérigaz-
gatója nyitotta meg, majd dr. Esztó Péter, a Magyar Bányászati
Hivatal elnöke az EU-csatlakozással összefüggõ bányászati
jogszabályi változásokról beszélt.
A konferencia címéhez szorosan kapcsolódott dr. Kamarás
Béla ny. mûszaki igazgató (Pécsi Erõmû) elõadása, mely ha-
zánk csatlakozás-idõszakbeli energiaellátásával foglalkozott.
Tájékoztatójában kiemelte, hogy hazánkban az olaj és a gáz
részaránya a primerenergia felhasználásban 71%-ot tesz ki,
mely igen magas érték. Megállapította, hogy az atomenergia
nagyon fontos, enélkül ma a villamosenergia-igényeket nem
tudnánk kielégíteni, ezért a Paksi Atomerõmû élettartam-
hosszabbítását meg kell oldani. Fontos az is, hogy a szénfel-
használást növeljük, ha nincs Magyarországon bánya, akkor
import szenet kell felhasználni, mert a földgáz és az olaj be-
hozatala hosszú távon igen költséges  hangsúlyozta az
elõadó. Dr. Kamarás Béla további feladatként határozta meg
az energetikában a hatásfok-javítást, a megújuló energiahasz-
nosítást és a kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelést. A
hazai erõmûvek közül kiemelte a mátrai erõmûvet és a
Vértesi Erõmû Rt.-t, mely széntüzeléssel mûködik tovább,
köszönhetõen a füstgáz-kéntelenítõ üzem megépülésének.
Ez utóbbiról Nagy Sándor projekt menedzser (Vértesi
Erõmû Rt.) tartott elõadást, majd a konferencia résztvevõi is-
mereteiket bõvíthették olyan témákban, mint a mélymûvelé-
ses bányákban a termelékenység és üzembiztonság növelése,
tájékoztatást kaptak a rendelkezésre állás növelésének lehetõ-
ségeirõl a Visontai bányában, információt kaptak a bonyolult
rendszerekbeli szûrésrõl. Hajtómûvek, technológiai tervezés,
fajlagos vágóerõ meghatározása, lignit forgácsolása is szere-
peltek a konferencia programjában.
Szilvássy Zsolt (Gravitas Kft.) rendszeres látogatója a kon-
ferenciának. Az okleveles gépészmérnök számára ez a talál-
kozó különösen szép élményû, mert életmûvéért megkapta a
Hell-Bláthy-díjat. Ezzel az elismeréssel az olyan kiemelkedõ
gépészeti, villamossági mûszaki megoldásokat díjazzák, me-
lyek bányászati eredetük ellenére az ipar több területén alkal-
mazhatóak. Szilvássy Zsolt több évtizedes szakmai munkái kö-
zül kiemelhetõ a könnyûfémtámok fejlesztése, tervezése és a
Balassagyarmati Fémipari Vállalatnál ennek a gyártási tech-
nológiának a bevezetése, valamint a bányagépészet területén
alkalmazott berendezések és eszközök vizsgálatára vonatkozó
szabványok megalkotása, továbbá részvétele a Bányászati Ku-
tató Intézetbeli vizsgálóállomás létrehozásában.
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Szilvássy Zsolt  életútjáról szóló rövid beszélgetés során 
fontosnak tartotta megjegyezni: a bányászközösség olyan,
mint egy nagy, összetartó család, s ez a konferencia is ezt a
hitet és együttmûködést erõsíti.
Az alapítvány Hell-Bláthy-díjjal ismerte el még Salzinger
György okleveles gépészmérnök (Magyar Bányászati Hivatal)
eddigi tevékenységét is.
Vas László vezérigazgató (Vértesi Erõmû Rt.) is elisme-
réssel nyilatkozott a kétnapos rendezvényrõl: Nagy jelen-
tõségû, hogy ez a nehéz helyzetben lévõ iparág képes egy ilyen
konferenciát megrendezni, ahol barátságok szövõdhetnek és
a résztvevõk a szakmai tapasztalatokat ki tudják cserélni.
Ritkán tapasztalni ebben az iparágban hasonló, nagy létszámú
konferencia szervezését. Bízom benne, hogy a Vértesi Erõmû
Rt. jövõre is házigazda lesz, mert ez azt jelenti, hogy a tradíció
és a Vért is tovább él.
Lovasi Andrea
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Ebergényi László okl. bányamérnök szeptember 24-én töltötte be 85-ik életévét.
Dankó Sámuel okl. bányamérnök november 6-án töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Orosz Elemér okl. bányamérnök november 19-én töltötte be 75-ik életévét.
Radoszta István okl. bányamérnök november 23-án töltötte be 70-ik életévét.
Csizmadia Lajos okl. bányamérnök november 29-én töltötte be 70-ik életévét.
Makrai László okl. geológus mérnök december 6-án töltötte be 70-ik életévét.
Pender Ferenc okl. bányamérnök december 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Csatár Kálmán okl. bányamérnök december 8-án töltötte be 75-ik életévét.
Szilárd Imre bányatechnikus december 9-én töltötte be 80-ik életévét.
Éliás Károly okl. villamosenergia-ipari szaktechnikus december 15-én töltötte be 70-ik életévét.
Dr. Dakó György okl. bányagépész mérnök december 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Varga József okl. bányamérnök december 16-án töltötte be 70-ik életévét.
Boros Iván villamosmérnök december 19-én töltötte be 70-ik életévét.
Fekete Lajos okl. bányamérnök december 20-án töltötte be 70-ik életévét.
Demeter Tibor okl. bányamérnök december 29-én tölti be 75-ik életévét.
Dr. Budavári Sándor okl. bányamérnök január-1 én tölti be 75-ik életévét.
Forintos Ottó bányatechnikus január 8-án tölti be 85-ik életévét.
Lengyel István okl. gépészmérnök január-9 én tölti be 70-ik életévét.
Nagy Gyula okl. bányamérnök január-12 én tölti be 75-ik életévét.
Vass István okl. bányamérnök, okl. külfejtési szakmérnök január 13-án tölti be 70-ik életévét.
Dr. Gráf Kálmán okl. tervgazdász január 16-án tölti be 80-ik életévét.
Neuberger Antal okl. bányamérnök január 17-én tölti be 70-ik életévét.
Sztermen Gusztáv okl. bányamérnök január 21-én tölti be 80-ik életévét.
Hild József okl. bányamérnök január 22-én tölti be 70-ik életévét.
Túri Elemér közgazdász, bányaipari technikus január 28-án tölti be 80-ik életévét.
Ezúton gratulálunk tisztelt Tagtársainknak, kívánunk még sok boldog születésnapot, jó egészséget és
jó szerencsét!
Köszöntjük Tagtársainkat születésnapjukon!
Helyreigazítás
A BKL 2004. évi 4. (közgyûlési közös) számának elsõ belsõ borítóján a Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály, a MOL Rt. és az Olajipari Múzeum által kiírt történeti pályázat díjait szerkesztési hiba folytán tévesen
jelentettük meg:
A pályadíjak helyesen (nettó összegben):
3 db I. díj egyenként 25.000 Ft
3 db II. díj egyenként 15.000 Ft
6 db III. díj egyenként 10.000 Ft.
Hibánkért ezúton kérjük tisztelt Olvasóink és a kiírók szíves elnézését.
Szerkesztõség
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Dr. Dakó György Varga József Boros Iván
Hild József
Fekete Lajos Demeter Tibor
Dr. Budavári Sándor Forintos Ottó Lengyel István Nagy Gyula Vass István
Ebergényi László Dankó Sámuel Dr. Orosz Elemér Radoszta István Csizmadia Lajos
Makrai László Pender Ferenc Csatár Kálmán Szilárd Imre Éliás Károly
Dr. Gráf Kálmán Neuberger Antal Sztermen Gusztáv Túri Elemér
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Az elõzõ számunkban köszöntöttük a 2004-ben
arany- és gyémántoklevéllel kitüntetett kartársainkat.
Technikai okok miatt  mivel tiszteletdiplomájukat nem
a Mûszaki Földtudományi Karon kapták meg  a
Bányászati Szakosztály alábbi tagjainak életút is-
mertetése akkor kimaradt. Most pótoljuk:
Dr. Kolozsvári Gábor okl. földmérõ mérnök
Miskolcon született 1932-
ben. Földmérõmérnöki diplo-
máját a budapesti Mûegyetem
soproni Földmérõmérnöki Ka-
rán 1954-ben szereztemeg. Szak-
mai életútja a Budapesti Geodé-
ziai és Térképészeti Vállalatnál
kezdõdött. 1956-tól bányamérési
fõelõadóként öt évig dolgozott
az Ózdvidéki Szénbányák bánya-
mérési osztályán. Az aknatelepí-
tésekhez, az üzemek összekapcsolásához szükséges ki-
tûzési és áttörési méréseknek volt tevékeny résztvevõje.
1961-tõl adjunktus, majd docens a Miskolci Mûszaki
Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékén. 1981
és 1992 között tanszékvezetõ egyetemi tanár.
Az egyetemi doktori címet 1967-ben, a mûszaki tu-
domány kandidátusa tudományos fokozatot 1972-ben
szerezte meg. Szerzõje és társszerzõje öt egyetemi jegy-
zetnek, felelõs szerkesztõje két bányamérési szakkönyv-
nek, lektora egy geodéziai tárgyú egyetemi tankönyv-
nek. A bányászat, az építõipar, a metróépítés és közle-
kedés tárgyköreiben félszáznál több szakcikke jelent
meg szaklapokban, konferenciák anyagában magyar és
idegen nyelven.
1980-tól tagja volt az MTA Föld- és Bányászati Tu-
dományok Osztálya Geodéziai Tudományos Bizottsá-
gának. Az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportjának el-
nöke és a Nemzetközi Bányamérõ Szövetség szakmai
bizottságának tagja volt 1985 és 1990 között. 1992 óta
nyugalmazott egyetemi tanár.
Érdemei elismeréseként megkapta a Bányászat Ki-
váló Dolgozója, az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitünte-
téseket, a Bányász Szolgálati Érdemérem négy fokozatát
és a Signum Aureum Universitatis Miskociensis ki-
tüntetést.
Dr. Sebestyén Gyula okl. bányagépész mérnök
Oklevelének megszerzése (NME 1954) után két
évig tanársegéd volt a soproni egyetem Bányagéptani
Tanszékén. Ezután tervezõ mérnök volt az Uránércbá-
nya Vállalatnál, majd a Tûzvédelmi Berendezéseket
Gyártó Vállalatnál, illetve a Bányagépgyárban. 1961-
1974 között tudományos munkatárs, majd fõmunkatárs
az MTA áramlástechnikai tanszéki munkaközösségé-
ben, ezt követõen nyugdíjazásáig (1996) egyetemi do-
cens a BME Vízgépek Tanszékén. Nyugdíjasként 2002-
ig ugyanitt meghívott elõadó volt. ABME-en 1978-1981
és 1981-1984 között dékánhelyettesi tisztséget töltött
be. 1965-ben a mûszaki tudományok kandidátusa, és
mûszaki doktori címet szerzett (NME).
Tudományos tevékenységét  elsõdlegesen  a kavi-
tációs áramlások vizsgálata képezte. A kutatási eredmé-
nyeket mintegy 100 magyar és idegen nyelvû dolgozat-
ban, valamint kutatófilmekben publikálta. Több talál-
mánya szabadalmat kapott.
Fejlesztette és oktatta a tervezés és szerkesztés,
hidrodinamikus erõátvitel, kavitációtan, orvos-
technikai áramlástan, környezetvédelmi gépészeti be-
rendezések címû tantárgyakat.
Tagja volt a Nemzetközi Hidraulikai Kutatásügyi
Szövetségnek (IAHR) és Magyar Nemzeti Bizottságá-
nak, az ASME Polyphase Flow Committee-nek, az En-
cyklopaedia Cinematographia-nak, jelenleg is tagja az
OMBKE-nek és a GTE-nek.
Munkássága elismeréseként: Akadémiai Díj I.
(1967), Mûszaki Filmszemle II. Díj (1968), a Haza Szol-
gálatáért arany fokozat (1983),Nívódíj (1984),GTE érem
(1977), OMBKE Sóltz Vilmos Emlékérem (1998), vala-
mint több alkalommal Kiváló Dolgozó, Kiváló Munkáért
és Kiváló Feltaláló kitüntetéseket kapott.
Üveges János okl. bányagépész mérnök, okl.
bányaipari gazdasági mérnök
1954. július 1-jétõl nyugállo-
mányba vonulásáig (1990. január
31.) a Borsodi Szénbányák alkal-
mazásában állt. Hét évig volt
bányaüzemi gépészeti vezetõ, ti-
zenhárom évig üzemi fõmérnök,
hét évig üzemigazgató, kilenc
évig gazdasági vezérigazgató-he-
lyettes.
Gépészeti vezetõként elõké-
szítette Herbolya, Terv-táró villamosenergia-hálózatát a
Donbass-kombájn fogadására, és részese volt a fejtés-
gépesítési kísérleteknek. A Berentei Központi Szénosz-
tályozón, mint fõmérnök, elvégezte az üzem rekonst-
rukcióját, a szénmosómû építésének elõkészítését,
melyhez számos mosási kísérletet vezetett le.
A függõkötélpályák karbantartásának hálódiagra-
mos tervezésével és kivitelezésével országos érdeklõ-
dést és elismerést váltott ki. Az 1970-es évektõl kezdve
meghívott elõadóként karbantartási, valamint üzem- és
munkaszervezési ismereteket oktatott a NIM esztergo-
mi továbbképzõ központjában, illetve a Borsodi Szén-
bányáknál. Gazdasági vezérigazgató-helyettesként a
vállalati átvilágítás, az értékelemzés és a stratégiai ter-
vezés módszereinek alkalmazásával irányította a
gazdálkodást, döntés-elõkészítést.
36 éves mûszaki-gazdasági tevékenységét 23 alka-
lommal ismerték el különbözõ szintû kitüntetéssel. Az
OMBKE Borsodi Helyi Szervezetének 1958 óta tagja.
Aranyoklevelet kaptak
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A szénbányák bezárása az országgyûlés plenáris ülésén
2004. szeptember 7-én az Országgyûlés elsõ õszi ülésének
második napján hangzott el Ékes József országgyûlési
képviselõ napirend elõtti felszólalása Magyarországi szén-
bányák bezárása címmel.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! A múlt pén-
teken, tehát 3-án egy nagyon szomorú eseményen vettem
részt több társammal együtt. Ajkán 139 év után bezárt az utol-
só bánya is. Délután három órakor az utolsó csille szenet a
múzeumba tolták a bányászok. 139 év, 175 áldozat, akik
bányaszerencsétlenségben hunytak el, 80 millió tonna szén, l
millió méter vágat és rendezetlen sorsok. Rendezetlen sorsok
 mondom ezt azért is, mert annak idején a bányák és
erõmûvek összevonásával megindult egy folyamat, hisz tudott
volt, hogy a bányák bezárásra kerülnek, így különbözõ kht.-k,
bt.-k alakultak, melyekbe a bányászokat átmentették, így ezek
az emberek elestek a végkielégítéstõl.
Szeretném azt is elmondani, hogy a bánya  erõmû össze-
vonásával a tulajdonosi szerkezet is megváltozott, hisz az álla-
mi tulajdonból átkerült magántulajdonba. Pontosan azok az
erõmûvek  ezt lehetne akár Pécsre, akár Ózdra, Komló kör-
nyékére mondani  amelyek a mai viszonyok között kör-
nyezetvédelmi szempontból is nagyon rossz sorsot kaptak,
hisz az energialiberalizáció kapcsán a mai versenyfeltéte-
leknek nem tudnak maximálisan megfelelni. Rájuk maradt
tulajdonképpen a végkielégítés, rájuk maradt az a hihetetlen
nagy mennyiségû rekultivációs kötelezettség, amelyben az ál-
lam semmiféle szerepet nem vállal.
Emberi sorsokról beszéltem, hisz  fõleg Ajka esetében,
ahol 139 éven keresztül folyt a bányászat  azt lehet mondani,
hogy hét generáción át nagyapákról apákra, fiúkra szállt a
bányászati múlt. Ezeknek az embereknek a zöme megválto-
zott munkaképességûvé vált. Egyrészt az állam semmiféle
segítséget nem nyújtott a végkielégítésben, másrészt pedig a
megváltozott munkaképességûek helyzetében sem tudja a
költségvetés azt a formát biztosítani, amellyel ezeknek az
embereknek az élete rendezetté tudna válni.
Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a rekultivációs kö-
telezettség, amely a tulajdonosokra hárul, 139 éves múltra
tekint vissza. Ma ott tartunk, hogy tájsebek alakulnak ki, 50-
70 éves beszakadások vannak, és olyan településrészek is,
mint például Ajka-Padragkút, ahol vita folyik arról, hogy
egyáltalán bányamozgásból adódóan repednek-e meg a
házak. Tehát az államnak, a tulajdonosoknak vannak olyan
felelõsségkörei, amelyek hosszú távon, igenis nagyon hosszú
távon szükségessé teszik, hogy az állam nem hagyja magára
sem a bányászokat, sem pedig a településeket, hisz ezek a te-
lepülések adták az országnak a szénre épülõ gazdasági fellen-
dülését, adták az embereknek a meleget és az energiát.
Nem szabad egy országnak ezekrõl az emberekrõl meg-
feledkeznie, és mindenképpen szeretném kérni a kormányt és
javasolni, hogy hozzon létre egy alapot, amely az élõ bányá-
szok és családtagjaik esetében valamilyen mentõövet tud
nyújtani. Másrészrõl pedig hozzon létre egy alapot az ilyen
területeken, ahol elõre nem látható tájsebek fognak alakulni,
ahol be nem látható rekultivációs kötelezettségeket kell az
államnak, a tulajdonosoknak a késõbbiek folyamán felvállal-
nia.
Szeretném, ha ebben a kormány partner lenne. Szeret-
ném mindenképpen, hisz Ajka városa például, Európa egyik
legnagyobb bányászati múzeumát szeretné létrehozni, de
sajnos, ahogy a tulajdonos nem rendelkezik forrással a
végkielégítésre, nem rendelkezik forrással a 139 éves rekul-
tivációs kötelezettségek rendberakására, úgy egy település
egymaga sem tud rendelkezni olyan költséggel, forrással,
amellyel egy valóban csodálatos bányamúzeumot tudna
kialakítani. Szomorú volt az esemény, ezért ezen keresztül
kérem a kormányt és hívom fel a figyelmét, hogy sem a bányá-
szokat, sem az emberi sorsot nem szabad magára hagyni, sem
pedig azt a környezetvédelmi problémát, amely nagyon
hosszú távon fogja egy-egy település életét meghatározni és
befolyásolni. Köszönöm elnök úr.
A kormány nevében Gaál Gyula, a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium politikai államtitkára válaszolt.
Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselõ Úr!
Szeretnémmegköszönni a képviselõ úrnak, hogy nagy együtt-
érzéssel és tájékozottsággal, hozzáértéssel vetette fel a parla-
mentben a bányászok helyzetével kapcsolatos kérdéseket. Ez
valóban egy évtizedek óta húzódó nehéz kérdés amagyar gaz-
daság- és társadalompolitikában. Szeretném megnyugtatni
képviselõ urat, hogy magunk részérõl is komoly felelõsséget
érzünk azért, hogy a bányásztársadalom megfelelõ és méltó
elismerésben részesüljön azért az áldozatkész munkájáért,
amit évtizedeken  és ahogy képviselõ úr mondta, generá-
ciókon  keresztül végeztek.
Az állami szerepvállalást jogi értelemben rendezettnek
tekinthetjük. Nyilván külön kell választani a jogi ren-
dezettséget és azt a felelõsségérzetet, amit a képviselõ úr szor-
galmaz. Jogi értelemben azért mondom, hogy rendezettek a
kérdések, mert nem csak úgy ott maradtak új tulajdonosok új
helyzetben a régi problémákkal, hanem olyan szerzõdések
zárták le ezeket a kérdéseket, amelyek biztosítják, hogy
mindig legyen felelõs gazdája azoknak a problémáknak  akár
a végkielégítéssel kapcsolatos, akár a környezetvédelmi prob-
lémáknak  amelyek ott felmerülnek. Így történt ez a Bakony
térségében is.
Ott egy privatizációs eljárás zajlott le, amire képviselõ úr
is utalt, és ennek során egyértelmûvé vált, hogy az állami
kötelezettségekért a Szénbányászati Szerkezetátalakító Köz-
pont megfelelt, teljesítette a feladatait, és a jövõben fennálló
minden kötelezettségért a Bakonyi Erõmû Rt. tartozik fele-
lõsséggel. Mivel ez a cég mûködik, a jogutód megvan, jogi ér-
telemben a helyzet rendezett. Az más kérdés, hogy anyagi
értelemben milyen támogatásra szorul, hogy ezen kötelezett-
ségeinek meg tudjon felelni.
Amikor az állam mérlegel, természetesen mindig kétféle
felelõsséget kell a mérlegre tenni. Egyik oldalról az energiael-
látásban dolgozók gazdasági-társadalmi helyzetét, másik
oldalról a fogyasztók érdekeit kell mindig figyelemmel
kísérni, hogy mi az az energiamennyiség, amit még gazdasá-
gosan, értelmesen elõ lehet állítani, mekkora ráfordítással
érdemes ezt elõállítani, hiszen végsõ soron vagy a fogyasztó-
nak kell közvetlenül megfizetni azokat a ráfordításokat vagy
az adók révén olyan költségvetési átcsoportosítást kell végre-
hajtani, ami végsõ soron szintén a lakosságra hárítja ennek a
terheit. Ez egy olyan kétoldalú mérlegelést igénylõ, felelõs-
ségteljes munka, aminek  meggyõzõdésem szerint  a min-
denkori kormányok igyekeznek megfelelni.
A Bakony térségében az Ármin-bánya bezárásával kap-
csolatban merültek most fel ezek a kérdések. Itt a szénvagyon
merült ki, és korábban is úgy dolgoztak, hogy Lencsehegyrõl
vásároltak jó minõségû barnaszenet, és ennek bekeverésével
lehetett elõállítani az erõmûvi hasznosításhoz megfelelõ
minõségû szenet. Az információm szerint az itt foglalkozta-
tottak közül 40 fõ az erõmûbe került áthelyezésre, 60-an
Hazai hírek
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kerültek nyugdíjba, és jelenleg folynak a tárgyalások a további
200 fõ Márkushegyen történõ továbbfoglalkoztatásáról. Sze-
retném megjegyezni, hogy Márkushegyen jelen pillanatban
170 külföldi bányász dolgozik, tehát itt felmerülhet egy ilyen
értelmû csere is.
Zárásképpen csak annyit szeretnék mondani még, hogy
konkrét kérdésekkel  nyilván nem egy napirend elõtti fel-
szólalás keretében tudunk érdemben foglalkozni  a további-
akban is kívánunk foglalkozni. A bányásznapon három
alapvetõ kérdésre vonatkozóan úgy érzem, megegyezés
született a politika és a bányásztársadalom részérõl is. Ennek
az útján kívánunk a jövõben is foglalkozni a kérdéssel.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Horn János
Tájrendezés a fenyõfõi bauxitbányában
A Fenyõfõ IV-V. bauxitlencse mûvelése 1985-ben kez-
dõdött. Az 1,16 millió tonna ércvagyon kitermeléséhez 4,18
millió m3 fedõkõzetet kellett eltávolítani. A kitermelés elõre-
haladásával megkezdték a már kibányászott terület vissza-
töltését, így az újabb részek letakarításából származó 2,35 mil-
lió m3 fedõkõzet már nem a meddõhányóra, hanem a kiter-
melt részekre került vissza.
A terület tájrendezési terve 2000-ben készült el. A terv
elkészítéséhez figyelembe vették a szakhatóságok véleményét,
elõírásait. Közös területi bejáráson egyeztették a környezet-
védelem, a természetvédelem, az erdészet, a vízügy és a
bányászat érdekeit, elvárásait. A tájrendezési terv részleges
visszatöltéssel számolt, és az erdõsítést  tehát a törvényi elõ-
írásnak megfelelõen az eredeti mûvelési ághoz való vissza-
térést  határozta meg célként. A meddõkõzet és a humusz
visszatöltése 2002-re fejezõdött be.
A végsõ felszín egy hosszan elnyúló, mindkét végén lezárt,
enyhe lejtésû völgy formáját vette fel. A lejtés kialakításánál
fontos szempont volt az erózió elleni lehetõ legnagyobb fokú
védelem. A felszín kialakításakor arra is ügyeltek, hogy a völgy
aljának egyetlen mélypontja legyen, ahová fákat sem telepítet-
tek, így az esõzések után összegyûlõ víz vaditatóul szolgálhat.
A talajvizsgálat és erdõtelepítési terv elkészítése után
mintegy 50 hektáron telepítettek erdõt. A fenyõfélék közül
erdei, valamint fekete fenyõt, a lombhullatók közül vörös töl-
gyet, hegyi és ezüst juhart, illetve akácot telepítettek, a rezgõ
nyár a környék fáinak magjáról, spontán telepedett meg.
Az erdõ telepítésére és megfelelõ ideig történõ ápolására
a Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt.-vel kötött szerzõdést a
bányavállalkozó. A kivitelezõ két év alatt, 2002-ben és 2003-
ban végezte el a telepítést, amihez a területen élõ fafajokból
nyert magból nevelt csemetéket használták fel. Bármindkét év
tavaszi és nyári idõjárása kedvezõtlen volt, 2003 nyár végén az
ellenõrzõ Állami Erdészeti Szolgálat az eredést jónak, az
erdõsítést biztatónak ítélte. Érdekességként említhetõ, hogy a
területen végignézve szemünkbe tûnik néhány, a telepített
fákhoz képest jóval fejlettebb növénycsoport, amelyek a
bányászat felhagyását követõen spontán telepedtek meg, és
amelyeket a visszatöltés folyamán meghagytak.
A szerzõdés szerint az erdészet 2009-ig pótolja az el-
pusztult csemetéket, ápolja a telepítést, valamint végzi a rovar-
és vadkármegelõzést, ami biztosítéka annak, hogy a kitermelt
bánya helyén újra erdõ zöldelljen.
A Ma & Holnap területfejlesztési és környezetvédelmi folyóirat
2004/3. számában megjelent, Tájrendezés a fenyõfõi bauxit-
bányában címû, Kovacsics Árpád vezérigazgatóval készített
interjú alapján.
Az utolsó kanál bauxit Fenyõfõ II/1 bányából
2004. október 29-én felszínre hozták a Bakonyi Bauxitbá-
nya Kft. 1998-ban átadott Fenyõfõ II/1 mélymûveléses bányá-
jából az utolsó kanál bauxitot.Mivel a hazai bauxitbányászat az
1980-as évektõl kezdve nem alkalmaz csilleszállítást, a dízel
LHD gép kanalában kiszállított 2 m3 bauxit jelképezi itt az
utolsó csillét.
Az 1996-ban megindított beruházással létrehozott bányát
az 1998-as bányásznapon adták át, és az eltelt 7 év alatt 1760 kt
bauxitot termeltek ki belõle.
Fenyõfõ II/1 befejezésével befejezõdik a Bakonyszent-
lászló-Fenyõfõ térségi bauxitok bányászata. A korábbi (1985-
1999) Fenyõfõ I bányával együtt mélymûveléssel összesen
5665 kt-át, a szomszédos külfejtéssel együtt 6830 kt-át termelt
ki innen a Fenyõfõi Bányaüzem.
Az üzem a jövõben Bakonyoszlop környezetében folytat
mélymûveléses bauxitbányászatot, ill. hozzá tartozik a Bauxit
Kft. valamennyi külfejtése. Izményi-Novák
Gyászjelentés
Dr. h.c. dr. Horváth Zoltán okl. kohómérnök, nyugalmazott egyetemi tanár, az OMBKE tiszteleti tagja 2004.
október 26-án, életének 84. évében Miskolcon elhunyt.
Vajk Miklós aranyokleveles bányamérnök 2004. október 24-én, életének 87. évében elhunyt.
Sûrû András okl. bányamérnök 2004. november 23-án, 74 éves korában Miskolcon elhunyt.
Maróthy Lajos László gépésztechnikus 2004. november 20-án, életének 66. évében Egerben elhunyt.
(Tagtársaink életútjáról késõbbi lapszámunkban fogunk megemlékezni.)
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Mély megrendüléssel vettük tudomásul a szomorú hírt, hogy csoportunk tagja, Szilvási Lajos okl. vegyész-
mérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök 2004. augusztus 9-én váratlanul elhunyt.
1948. április 9-én született Vattán. Iskoláit is itt kezdte el, majdMiskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban foly-
tatta. Egy év katonai szolgálat után a Veszprémi Vegyipari Egyetemen tanult tovább,
és a Nehézvegyipari Szak Petrolkémiai Ágazatán 1972-ben szerzett oklevelet.
Mérnöki tevékenységét Leninvárosban, a TVK-nál üzemmérnökként kezdte, majd
Veszprémben a Bakony Mûveknél dolgozott. 1975-tõl a Magyar Ásványolaj és Föld-
gáz Kísérleti Intézetben helyezkedett el, ahol csaknem 10 évig témavezetõ mérnök-
ként tevékenykedett.
Egy kutatócsoport irányításával a bitumen és bitumenes készítmények gyártás- és
termékfejlesztése, ill. ezek piaci bevezetésének, értékesítésének menedzselése terén
komoly eredményeket ért el, négy szabadalomnak volt részese. Kétszer kapta meg a
Kiváló Feltaláló kitüntetés arany fokozatát.
A MÁFKI után 1984 tavaszán rövid ideig a Nehézvegyipari Kutatóintézet korró-
ziós osztályán dolgozott, majd ugyanebben az évben a Veszprémi Szénbányákhoz
került. 1987-ig aMEOosztályon dolgozott, ezután a vállalat környezetvédelmi vezetõ-
je lett. 1990-ben okleveles környezetvédelmi szakmérnöki diplomát kapott.
1993-ban a Veszprémi Szénbányák FA által alapított Envirocarbon Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. ügy-
vezetõjévé választották. 1994-ben a Veszprém Ber Rt.-nél helyezkedett el, majd 1995. februártól 1997-ig a veszpré-
mi székhelyû Bányászat-Ipar-Technikai Kft.-nél tevékenykedett. 1997-tõl kezdve egyéni vállalkozóként környe-
zetvédelmi és vízgazdálkodási szakértõként dolgozott.
Folyamatosan bizonyította széleskörû tájékozottságát, magas szakmai tudását, alaposságát, megbízhatóságát.
Szerették és tisztelték munkatársai, megbízói, sokat lehetett tanulni tõle. Nemcsak a munkája volt példaértékû, ha-
nem emberi tartása, emberi tulajdonsága és segítõkészsége is. Sokoldalú ember volt, akinek a legfontosabb szeretett
családja volt.
2004. augusztus 13-án családja, felesége, három lánya és két unokája  akikre nagyon büszke volt , volt mun-
katársai, barátai vettek végsõ búcsút tõle.
Nagy ûr maradt utána. Csendes, szerény, segítõkész, kiváló felkészültségû kollegát veszítettünk el. Emlékedet
örökre megõrizzük szívünkben, kívánunk Neked utolsó Jó szerencsét!
Bolyky Zoltán
Szilvási Lajos
(19482004)
Szilvási Lajos
2004. március 20-án, Pécsett elhunytMuhel Illés okl. bányamérnök.
1942. június 15-én született Kisteleken, életútjának mérföldkövein a komlói vájáriskola, a pécsi bányaipari
aknászképzõ technikum, a Nehézipari Mûszaki Egyetem, majd 1969-tõl 2000-ig Komló Zobák-akna olvashatók.
Hiánytalan szakmai felkészültségét aknász, fõaknász, bányamester, bányamentõ, ter-
melési fõmérnök-helyettes beosztásokban kamatoztatta egészen nyugdíjazásáig.
Munkásságát megbecsülték, szakmai pályafutását többek között három miniszteri
kitüntetés, honvédelmi érdemrend, a szolgálati érdemérmek összes fokozatai, a Ma-
gyar Köztársaság elnökének kivételes elismerése fémjelzik.
Életútja etalonértékû példája a szakmájához, munkahelyéhez való töretlen
hûségének. Értékrendjében meghatározóan összefonódott a termelési és a biztonsági
munkafegyelem, valamint a bánya, a munkahely, a kenyérforrás megtartása, meg-
õrzése, amihez birtokában volt az emberek közötti eligazodás taníthatatlan
képességének is.
Egyesületünk tagját 2004. április 2-án, Pécsett kísértük utolsó útjára hagyomá-
nyaink szerinti tiszteletadással. Emléke maradandó nyomot hagy a mecseki és a hazai
szénbányászat szakembereiben. Utolsó Jó szerencsét!
Dr. Turza István
Muhel Illés
(19422004)
Muhel Illés
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Ismét temettünk. Varga Gábor nyugalmazott bányagazdasági üzemmérnök, életének 73. évében elhunyt. Varga
Gábor 1932. április 19-én Nagybajcson született, munkáscsalád negyedik gyermekeként. Az általános iskolát is itt
végezte. Ezután Gyõrben az Építõipari Technikumba járt, majd annak elvégzése után, Tatabányán a vájáriskolában
tanult, ahol 1951-ben vájár szakmunkás képesítést nyert, ezt követõen 1956-ban
Tatabányán az Aknászképzõ Technikumban végzett, mint aknász. Az aktív bányász
szakmát az Oroszlányi Szénbányák XIX-es aknájában kezdte. A fiatal, energikus
aknász szakértelmével, szorgalmával csakhamar kiérdemelte a fõaknászi kinevezést.
1962-tõl dolgozott a Tatabányai Kerületi Bányamûszaki Felügyelõségnél. A rövid
kitérõ után visszajött Oroszlányra, a XVII-es aknára, bányamesteri beosztásba. 1965-
tõl 1968-ig az Oroszlányi Bányamentõ Állomáson dolgozott, mint parancs-
nokhelyettes. Néhány évet a mozgalmi munkában is eltöltött; az Oroszlányi Szén-
bányák Pártbizottságának a titkára volt. 1984-tõl az Oroszlányi Szénbányák Termelési
osztályán volt területi fõmérnök. 1990-ben nyugdíjba vonult
Varga Gábor munkáséveiben tanulmányait is folytatta. 1974-ben aMiskolci Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetemen bányagazdasági-üzemmérnöki oklevelet szerzett.
Munkáját minden munkahelyén lelkesen, odaadással végezte. Ezért vezetõi tevé-
kenységét több kitüntetéssel ismerték el, munkatársaitól és beosztottaitól pedig meg-
becsülést és tiszteletet kapott. 1983-tól tevékenyen részt vett az OMBKE Oroszlányi Szervezetének munkájában,
mind aktív, mind nyugdíjas korában is.
Varga Gábor halálával nagy ûr maradt családjában, barátai, munkatársai, tisztelõi körében.
2004. október 2-án vettünk Tõle búcsút az oroszlányi temetõben, és mondtunk utolsó Jó szerencsét!
Kõbányai Ferenc
Varga Gábor
(19322004)
Varga Gábor
Benyó István okl. bányamérnök ny. vezérigazgató 2004. szeptember 23-án türelemmel viselt betegség után el-
hunyt. 1934. augusztus 5-én született Szentgálon. Az elemi iskola után 1953-ban a celldömölki Állami Gimnázium-
ban érettségizett.Miskolcon,majd Sopronban aNehézipariMûszaki EgyetemBányamérnöki Karán folytatta tanul-
mányait, és szerzett 1958-ban bányamérnöki oklevelet. Szakmaimunkáját a Középdu-
nántúli Szénbányászati Tröszt, illetve a vállalat Padrag Bánya üzemében kezdte meg,
ahol 1958-59-ben üzemmérnök, 1960-72 között aknavezetõ, majd 1973-78-ig az üzem
fõmérnöke volt. 1979-83-ig az Országos Tervhivatalban csoportvezetõ fõmérnökként
dolgozott. 1984-87-ig a Veszprémi Szénbányák mûszaki vezérigazgató helyettese,
1988-91-ig a vállalat vezérigazgatója volt. Szakmai munkájában elismerést váltott ki a
korszerû fejtésmódok kialakításával, a bányamunka gépesítésével, automatizálásával,
valamint a tûz- és vízveszély elleni védekezés korszerûsítésével. A tervhivatal fõ-
mérnökeként az üzemi vállalati, iparági szervezések problémakörével, azok célszerû
megoldásaival foglalkozott. Szakmai munkáját több kitüntetéssel jutalmazták.
2004. október 1-jén fia és családja, valamint kollégái és barátai a budaörsi új teme-
tõben kísérték utolsó útjára. Az evangélikus egyházi szertartás után sírjánál évfolyam-
társa, Makrai László ny. fõgeológus fájdalommal emlékezett az együtt töltött egyete-
mi évekre, a közösen megélt üzemi, vállalati eseményekre. Ahogy éltél, ahogy munká-
dat végezted, akár beosztottként, akár vezetõként, emberi és példamutató volt. Minden körülmények között EMBER
voltál, csupa nagybetûvel, emellett kiváló bányamérnök és szakember. Búcsúzom tõled Pista barátom a többi barátod
nevében is. Búcsúzom az OMBKE országos és helyi csoportja, a volt munkatársaid, a bányászok nagy családja nevében.
Nekünk, kollégánkat, barátunkat gyászolóknak a fájó emlékezés marad, mint ahogy azt bányászdalunk megfo-
galmazza: S ha az ki elment közülünk
Eszedbe jut megint,
Köszönts rá egy Jó szerencsét!
Bányász szokás szerint. Kozma Károly
Benyó István
(19342004)
Benyó István
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2004. július 9-én, hosszas betegség után, Pécsett elhunyt dr. Szabó László aranyokleveles bányamérnök, a hazai
ércbányászat kiváló alakja, a BKL Bányászat szerkesztõbizottságának volt tagja.
Szabó László 1926. március 30-án született Budapesten. Frontszolgálat, majd szovjet hadifogság miatt egyetemi
tanulmányait 1948-ben kezdte meg Sopronban, ahol 1952-ben kapott bányamérnöki
oklevelet. 1974-ben mûszaki doktorátust szerzett.
1952-1962-ig a Recski Ércbánya Vállalatnál üzemvezetõi és fõmérnöki beosztások-
ban dolgozott, ahol személye, munkássága nagy tiszteletnek örvendett. Irányította az
ércelõkészítõmû rekonstrukcióját, a bánya élettartamát növelõ kutatásokat, új eljárá-
sokat vezetett be, mint pl. a hidrociklonos meddõkezelés és tömedékelés.
1962-ben a Nehézipari Minisztérium Uránipari Titkárságára helyezték, itt, ill. késõbb
a Mûszaki Fõosztályon miniszteri tanácsosként dolgozott 1986-ban történt nyugdí-
jazásáig, ill. ezután is még 1990-ig. Több hazai illetve nemzetközi bizottság munkájá-
ban vett részt, és jelentõs a szakirodalmi munkássága; számos cikke jelent meg a BKL-
ben, és technikumi tankönyvet is írt.
AzOMBKE-ban 1948-tól végzett aktívmunkát; az egyetemi ifjúsági tagozat alapító
tagja, több cikluson át a bányászati szakosztály vezetõségi tagja, ill. több bizottság ve-
zetõje volt. 1968-tól 32 éven át volt tagja, több éven át a hírszerkesztõje a BKL Bányászat
szerkesztõbizottságának.Munkásságát több állami és egyesületi kitüntetés is fémjelzi. Birtokosa aMunka Érdemrend
bronz és ezüst, valamint a Bányászati Érdemérem valamennyi fokozatának, továbbá a Szentkirályi, Délius, Sóltz és
OMBKE Emlékérmeknek.
Végsõ nyughelyére, a pécsi Lyceum templom kolumbáriumába, a templomban tartott szertartás után kísérték
családtagjai, barátai, az OMBKE pécsi szervezetének és a BKL Bányászat szerkesztõ bizottságának képviselõi.
PT
Dr. Szabó László
(19262004)
Dr. Szabó László
Dr. Alliquander Endre gyémántokleveles bányamérnök, vasokleveles államtudor, az OMBKE tiszteleti tagja
2004. január 14-én elhunyt.
1913. augusztus 1-jén a dél-erdélyi Petrozsényban született. 1935-ben a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen államtudományi doktorátust, majd 1940-ben Sopronban bányamérnöki ok-
levelet szerzett. Elsõmunkahelye rövid ideig aHFK aknamélyítõ cégnél volt, ezután kö-
zel három éven át a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmû Rt. ózdi bányaigazgatóságán bá-
nyamérési és szénjogi feladatokkal foglalkozott. 1943-ban az Alumíniumérc Bánya és
Ipar Rt. szolgálatába állt, a bauxitkutatásokat irányítva Gánton, Fenyõfõn és Halimbán.
1945-tõl 10 éven át e vállalat, majd jogutóda, a MASZOBAL bányászati osztályve-
zetõje volt. A MASZOBAL megszûnése után 1955 és 1974 között az ALUTERV bá-
nyászati osztályát vezette, illetve létesítményi fõmérnöki és mûszaki-gazdasági tanács-
adói munkakört töltött be, ellátva az ALUTERV külföldi munkáinak az összefogását
is. Ilyen irányú feladatokat 1974. évi nyugállományba vonulása után is hosszabb ideig
sikeresen vállalt. Kiemelkedõ szerepe volt a Bauxitkutató Expedíció megszervezésé-
ben, a bakonyi új bauxitbányák telepítésében, korszerû szállítási technológiájuk ki-
alakításában és a karsztvíz-veszély leküzdésében. Tervezõ tevékenysége az ásványbá-
nyászat területére is kiterjedt (Felnémeten, Pálházán, Zebegényben stb.). Munkássága
elismeréseképpen megkapta a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozatát és a Bányászati Szolgálati
Érdemérem fokozatait.
Egyesületünknek 1940 óta  még idõs korában is igen aktív  számos tisztséget betöltött tagja, a Z. Zorkóczy
Samu és Sóltz Vilmos Emlékérem tulajdonosa. Az egyesület 1990. évi közgyûlése a tiszteleti tagok sorába emelte.
2004. február 20-án Budapesten, a Farkasréti temetõben nagy részvét mellett helyezték végsõ nyugalomra, a
búcsúbeszédetWisnovszky Károlymondta. A temetés után az OMBKE székházban gyászszakestélyt tartottak, ahol
a volt kollégái, tisztelõi idézték fel Bandi bácsi emlékét, a vele kapcsolatos eseményeket.
PT
Dr. Alliquander Endre
(19132004)
Dr. Alliquander Endre
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Megrendülve értesültünk, hogy 2004. szeptember 19-én váratlanul elhunyt Körtvélyesi Géza villamos üzem-
mérnök. 1937. október 2-án a dunántúli Vereb községben született, de az általános iskoláit már Karancskesziben
végezte. 1956-ban érettségizett a pásztói Közgazdasági Technikumban.
Elsõ munkahelye a pásztói Járási Tanács mezõgazdasági osztálya volt, de közben
Ipari Szakiskolában villanyszerelõ szakmunkás bizonyítványt szerzett. 1958-tól
Jobbágyiban dolgozott villanyszerelõként. 1962 októberében került a Nógrádi
Szénbányák 10 kV-os üzeméhez, mint villamos csoportvezetõ. 1968-tól mûvezetõként
irányította a gépüzem villamos motor javító részlegét. Közben ismét tanult, és 1973-
ban a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fõiskola Erõsáramú Karán üzemmérnö-
ki diplomát szerzett. 1972 augusztustól a gépüzem villamos részleg fõmûvezetõje lett.
A villamos gépjavítás mellett a vállalat teljes villamos energia ellátása, a hírközlõ rend-
szer mûködtetése volt a feladata. 1975-ben irányításával készült el az aknaüzemek
villamosenergia-körhálózata.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, így többszörös Kiváló Dolgozó, három
alkalommal Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült. Megkapta a Bányász
Szolgálati Érdeméremmindhárom fokozatát.
Szabadidejében nagyon sok társadalmi munkát vállalt, részt vett a környezõ óvo-
dák, iskolák karbantartási munkáiban. Az OMBKE-nek 1966-tól tagja, a rendezvények aktív részvevõje volt. Több
esetben tartott elõadást szakmája területérõl. Mindig szívesen segített másoknak, igazi közösségi ember volt.
Pásztón 2004. szeptember 22-én családja, rokonai, barátai, volt kollegái kíséretében, a Bányász Himnusz ének-
lése közben helyezték örök nyugalomba.
Emlékét megõrizzük, nyugodjon békében. Utolsó Jó szerencsét!. Vajda István
Körtvélyesi Géza
(19372004)
Körtvélyesi Géza
Szomorúan értesültünk róla, hogy dr. Gyuranecz Vince okl. bányamérnök és jogász, a köztiszteletnek örvendô
vezetô, egyre súlyosbodó betegségek sorozata után, 2004. szeptember 20-án meghalt.
1926. augusztus 31-én született Murakeresztúron, háromgyermekes családban. Korán felismerte, hogy a szor-
galmas tanulás és a szívós munka teremti meg számára az elvárt életformát. Ez az elhi-
vatottság egész életében elkísérte. Elôször 1951-ben jogi diplomát szerzett a Pécsi
Egyetemen, ami után a Komlói Bányaépítô Tröszthöz irányították, ahol végérvényesen
eljegyezte magát a bányászattal. Szakmai fejlôdésére nagy hatást gyakorolt, hogy dol-
gozhatott az ország egyik legnagyobb beruházásán, jogi, mûszaki és gazdasági prob-
lémák megoldásán. Részese lehetett a komlói bánya, a város, illetve az üzemi és városi
infrastruktúra kialakításának. Gyorsan halad a ranglétrán, 1952-ben fôelôadó, majd
1954-ben osztályvezetô lett. 1952-ben elkezdte tanulmányait a Miskolci Egyetem
Bányamérnöki Karán, ahol 1958-ban okl. bányamérnökké avatták, közben 1954-ben a
MT Titkárságára helyezték, ahonnan egy más perspektívából láthatta az egész magyar
ipar, szorosabban a bányászat fejlesztését és irányítását.
1957-tôl a Várpalotai Szénbányáknál dolgozott, elôször beruházási osztályvezetô,
majd a közvetlen gyakorlati problémákból, a termelés szervezésébôl és mûszaki
vezetésbôl is kivehette részét, S-II. bánya fômérnökeként. Pályája továbbra is felfelé
ívelt, a vállalat mûszaki igazgatóhelyettese, majd 1981-tôl 85-ös nyugdíjazásáig a Veszprémi Szénbányák mûszaki
igazgatója volt.
A rá jellemzô szívós tenni akarással dolgozott minden munkakörében, amit környezete mindig nagyra értékelt.
Kérlelhetetlen volt a feladatok végrehajtásában, de mély megértést tanúsított még a legegyszerûbb beosztottjának
gondjaiban is. Minden határon túl segítôkész volt. Szívesen vett részt baráti összejöveteleken, ahol mindig felsza-
badultan és jól érezte magát. Gondolkodását és értékítéletét a humanista szemlélet szôtte át.
A Farkasréti temetôben, 2004. szeptember 30-án, dr. Buzási István ismertette életútját, értékelte emberségét,
majd barátai, munkatársai, kollégái, tisztelôi és a bányásztársadalom nevében köszönt neki utolsó Jó szerencsét!
Buzási
Dr. Gyuranecz Vince
(19262004)
Dr. Gyuranecz Vince
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Hosszú betegsége után, mégis megrendülten vettük tudomásul, hogy Csikós Gyula okl. bányászmérnök kol-
légánk, barátunk 2004. június 5-én örökre eltávozott körünkbôl.
1933-ban született Disznóshorvát községben, hatgyermekes munkáscsaládban. Az elemi iskolát Ormosbányán
végezte el 1947-ben. Ezután a helyi bányánál, a külszínen, a szállításnál kapott munkát.
1949-ben lehetôsége nyílott tanulni, 1951-ben Diósgyôrben esztergályos szakmunkás
lett. Ekkor egy újabb, számára rendkívüli jelentõségû, szinte történelmi esélyt kapott,
amivel élt is. Pécsett szakérettségi elôkészítô iskolát végzett és felvették a NME-re,
ahol 1957-ben okl. bányamérnökké avatták.
Ezt követôen Várpalotán helyezkedett el. Beosztott mérnök, körletvezetô,
fômérnök helyettes, bányavezetô helyettes (e három beosztásában felelôs mûszaki
vezetô helyettes), végül mint bányamentô parancsnok szolgálta a medence bányásza-
tát. Tevékenységének döntô része idôben és jelentôségében S-II bányára esett, amely
a medence, de az egész magyar szénbányászat egyik legnehezebben mûvelhetô bányá-
ja volt. Nap mint nap szembe kellett nézni gyakorlatilag minden bányaveszéllyel.
Legjelentôsebb probléma az általában apró darabokra törött fedô kôzetekkel, emiatt
elfolyásokkal és omlásokkal nehezített termelés volt. Ilyen körülmények között, több
mint két évtizedet dolgozott megbecsült vezetôként.
Nagyon közel álltak hozzá a beosztottjai, még a legegyszerûbb emberek is, akik hálával emlékeznek meg
közvetlenségérôl, segítôkészségérôl és tisztességérôl. Összefüggött ez nagyfokú igazságérzetével és erkölcsi
értékítéletével.
Szabadidejében igen vidám hangulatú, magyar nóta kedvelô, felszabadultan szórakozó, igaz, szókimondó ember
és megbízható, jó barát volt.
Szerettei és nagyszámú tisztelôi kísérték utolsó útjára. A végsô nyughelyén e sorok írójaméltatta emberi és szak-
mai értékeit, majd mondott utolsó Jó szerencsét!
Dr. Buzási István
Csikós Gyula
(19332004)
Csikós Gyula
2004. szeptember 30-án, rövid betegség után, Salgótarjánban meghaltMedve István, a Nógrádi Szénbányák szo-
ciális osztályának volt vezetõje.
1935. augusztus 5-én született Kazáron, bányász családban. Az általános iskoláit szülõfalujában végezte, 1953-
ban érettségizett a salgótarjáni Közgazdasági Technikumban. Külföldi ösztöndíjjal még
ebben az évbenmegkezdte tanulmányait a Bukaresti Természettudományi Egyetemen,
matematika-fizika szakon. Két év után hazajött és elhelyezkedett a Nógrádi Szén-
bányászati Tröszt Kazári Bányaüzeménél, mint normás. Késõbb bérelszámolás lett a
feladata. 1961-63 között elvégezte a nagybátonyi Bányaipari Technikum aknászképzõ
tagozatát.
1963-tól a Kazári Bányaüzem bér és norma csoport vezetõje, 1968-ban az üzem
megszûnése után a vállalat szociális osztályán munkaügyi elõadó lett. 1972-tõl osztály-
vezetõi beosztásban dolgozott 1992-ig, nyugdíjaztatásáig.
Munkáját az évtizedek során számos kitüntetéssel (többszörös Kiváló Dolgozó és
miniszteri kitüntetések) ismerték el.
A megyei Nyugdíjasok Bizottságában végzett társadalmi munkáját nagyra
értékelték, amit az elnyert emléklapok is bizonyítanak. Az OMBKE-nek 1959-tõl volt
tagja, több szakmai kirándulás szervezésében vett részt.
Kazáron, 2004. október 2-án családja, rokonai, volt kollégái, barátai részvételével helyezték örök nyugalomba.
A bányászok köszönésével búcsúzunk, kívánva utolsó Jó szerencsét!.
Vajda István
Medve István
(19352004)
Medve István
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Lyukóbányán harang kísérte az utolsó csille szenet
A bánya fénykorában két és fél ezren, a rendszerváltás tá-
ján kétezren, tavaly ilyenkor hétszázan, az idén háromszázan
mondhatták magukat lyukói bányásznak. Most  alighanem
már végképp  bezárt Észak-Magyarország utolsó mélymûve-
léses szénbányája, amit 1938-ban nyitottak meg. A bánya 66
éve alatt 32 millió tonna szenet hoztak felszínre, sokáig az
ország elsõ számú bányájaként üzemelt.
Lyukóbánya sorsát egy amúgy üdvözlendõ folyamat, azaz
a fokozatosan szigorodó környezetvédelmi elõírások, vala-
mint a villamosenergia-piac liberalizációja, végsõ soron a
mélymûvelésû bányászat gazdaságtalanná válása pecsételte
meg.
2004. október 7-én harangot kongatott fekete díszöltözet-
ben egy fiatalember. Lélekharang ez, egy hatvanhat éves ha-
lottért, a lyukói szénbányászatért szól. Öt sárga munkaruhás
bányász tolja végsõ helyére, az üzem udvarán emelt alkalmai
emelvény mellé az utolsó  szénnel megrakott  csillét. Az
emlékmûvé nemesülõ, frissen feketére festett csillén a két év-
szám  1938 és 2004  között ott a jól ismert, kétkalapácsos
bányászjelvény. De lefelé fordítva.
Háromnegyed egykor Szabó László bányamester fõmér-
nökének jelenti: Lyukóbányán befejezõdött a bányászat, fel-
színre érkezett az utolsó csille szén. A fúvószenekar elkezdi a
bányászhimnuszt, és a népes vendégsereg szinte valamennyi
tagja együtt énekli, hogy Szerencse fel, szerencse le, ilyen a
bányász élete  Már csak annyi van hátra, hogy megko-
szorúzzák a bányászhõsök kopjafáját, és az ünnepség véget ér.
Miként a nagy múltú borsodi bányászat élete is. A Borsodi-
medencében ez volt az utolsó mélymûvelésû bánya. Az or-
szágban is már csak egy, a márkushegyi tartja a frontot, a Vér-
tesben.
Harminc-negyven lyukói bányász gondol most úgy Már-
kushegyre, mint az utolsó mentsvárra.
Mi marad a lyukói bányából? Szepessy András azt mond-
ja: november végéig tart a kivonulás. Addig még marad a
jelenlegi létszám, de jövõre, amikor már az aknalezárás, a
tömedékelés, majd a tájrendezés lesz soron, már legfeljebb
negyven embernek ad munkát a kft. A bányaüzem felszíni
létesítményei, mûhelycsarnoka iránt mutatkozik érdeklõdés,
így az remélhetõleg hasznosulni fog.
A szénbányászatnak viszont most már valóban meg van-
nak számlálva a napjai a Borsodi-medencében. Ezt a két
évszázados, korántsem csak szakmai kultúrát, legalábbis az
emlékét azonban  mint a megyei közgyûlés elnöke, Gyárfás
Ildikó fogalmazott  kötelességük megõrizni az itt élõknek.
Ennek egyik elsõ lépéseként  még mielõtt megkondult volna
az a lyukói lélekharang  a Kohászati Múzeum együttmûkö-
désével bányászati emlékparkot avattak Ómassán. És nem
csupán az ottani bányászeszközök hivatottak továbbörökíteni
a múltat, hanem a tervezett bányászmúzeum is. Az egyedülál-
ló ipartörténeti jelentõségû, szintén a Lyukószén Kft. terü-
letén álló perecesi légaknát szinténmeg kellenementeni, még
ha sok tízmillió forintba kerülne is. Már nincs sok idõ rá: ha
heteken belül nem születik legalább elvi döntés a védettségé-
rõl, akkor le kell bontani.
Papp Dénes cikke alapján (Népszabadság, 2004. október 8.)
CSJ
Hazai hírek
Az utolsó csille
Emlékparkavatás
Volt lyukóbányai igazgatók
(Bozsó Ferenc, Kovács Loránd, Szõcs Elemér, Lóránt
Miklós, Cseh Ferenc)
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175 éve alapították a világ legnagyobb belvízi hajózási
társaságát
Amagyar és európai gazdaságtörténet újkori szakaszának
egyik legnagyobb vállalata, az Elsõ császári és királyi szabadal-
maztatott Dunagõzhajózási Társaság (DGT),  német nevén
Erste k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft
(DDSG)  2004-ben ünnepli alapításának (1829) 175. évfor-
dulóját.
A Habsburg-birodalom, majd a monarchia legnagyobb
belvízi hajózási társasága példás szervezettséggel, a technika
mindenkori állásánakmegfelelõen vett részt a Duna-medence
szállítási feladataiban. A hajózási érdekeltség saját gép-
gyártással, hajóépítéssel, bányák megszerzésével, megépí-
tésével párosult. Korát meghaladó marketing tevékenysége
következtében szerteágazó kapcsolatrendszerben mûködött,
összekötõ szervezetként szolgálva a dunamenti országokat és
a tengerhajózást.
1982-ben, a mecseki szénbányászat kétszáz éves évfordu-
lóján a szemléleti bizonytalanság következtében csak szerény
megemlékezés és utalás volt a hajdani DGT kiemelkedõ sze-
repére, mint aMecsek vidék veszélyei ellenére sikeresmélybá-
nyászatának megteremtõjére. A DGT által megalapozott
feketekõszén-bányászatnak 1852-2000 között megye megha-
tározó város- és településalakító ereje volt.
A 175. évforduló megemlékezéseit Regensburgban (2004.
április 30.) és Bécsben (május 9.) tartották. Magyarországról,
Pécsrõl egyedülHuszár Zoltánmúzeumigazgató, a DGT tevé-
kenységének hivatott kutatója vett részt az ünnepségeken, itt-
hon nem volt megemlékezés a nagy múltú, ma is mûködõ
vállalatra. Az évforduló alkalmából a vállalat reprezentatív
kötetet adott ki: Donau-Schiffahrt 1829-2004 175 Jahre Erste
Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft címmel. (Szerk.:
Susanne Völk, Rainer Ehm, Heribert Heilmeier, Klaus Ott;
Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum Regensburg e. V. 2004)
Dr. Krisztián Béla
A Magyar Bányászati Szövetség tisztújító közgyûlése
A MOL Rt. menedzsmentjében elhatározott vezetõváltás
következtében Bokor Csaba, Szövetségünk elnöke 2004.
szeptember 30-tól (érdemei messzemenõ elismerése mellett)
megvált a MOL Rt.-tõl, ezért az alapszabály szerint a MBSZ
elnöki funkciójától is.
A Szövetség 2004. október 6-án rendkívüli tisztújító köz-
gyûlést tartott, melyen meghívott vendégként részt vett
Horváth J. Ferenc, a Magyar Energia Hivatal elnöke, dr. Esztó
Péter, a Magyar Bányászati Hivatal elnöke, a Bányászati
Ágazati Párbeszéd Bizottság elnöke, dr. Tolnay Lajos, az
OMBKE elnöke, valamint Hámori István, a BDSZ alelnöke.
Elõször a meghívottak részérõl hangzottak el rövid kö-
szöntések, majd elsõ napirendi pontként fõtitkári tájékoztató
az MBSZ tevékenységérõl, gazdálkodásáról, a bányászatot
érintõ aktualitásokról.
Második napirendi pontként következett a tisztújítás,
melyen aKözgyûlésValaska Józsefet, aMátrai ErõmûRt. Igaz-
gatóságának elnökét a Magyar Bányászati Szövetég elnökévé,
Áldott Zoltánt, a MOL Rt. Kutatás-Termelési Divízió igaz-
gatóját, alelnökké, Mészáros Balázst, a Wienerberger Tég-
laipari Rt. bányászati vezetõjét az elnökség tagjává egyhan-
gúlag megválasztotta.
Harmadik napirendként az írásban benyújtott csatlakozási
szándéknyilatkozatok alapján a Közgyûlés a Szövetség tagjai
sorába a CALAMITES Mérnöki, Üzleti és Tanácsadó Kft., a
DOLOMIT Kõbányászati Kft., a FLORAAQUA Kft., a Magyar
Robbantástechnikai Egyesület, a MECSEK-ÖKO Környezet-
védelmi Rt., a POL-CARBONA Kft., valamint a Saint Gobain
Weber TERRANOVA Kft. társaságokat felvette.
A Közgyûlést követõen közbeszerzési fórumra került sor.
Vitaindító korreferátumot Valaska József, a Mátrai Erõmû Rt.
Igazgatóságának elnöke tartott, ezt követõen a Winsdom
Tanácsadó Kft. részérõl dr. Gelléri Péter, a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem professzora tartott elõadást.
Az MBSZ honlapjáról PT
A fantázia felhozza a mecseki szenet?
A Népszabadság pécsi tudósítója szerint a mecseki szén-
lelõhelyek kutatási adatainak újraértékelésével foglalkozik a
pécsi Calamites Kft. Ennek érdekében a társaság  az illetékes
szakhatóságoktól  hat évre megszerezte a geológiai kutatási
jogot Bonyhád határában. Errõl a gazdasági társaság
ügyvezetõje, Verbõci József bányamérnök tájékoztatott.
A korábbi geológiai kutatások alapján több évtizede is-
mert, hogy a Mecsek mélyében mintegy másfél milliárd tonna
 részben kokszolható  szén található. Ennek ellenére a
baranyai szénbányák  a szászvári, a pécsi és komlói aknák  a
kilencvenes években sorra bezártak, a mecseki szén kiter-
melése ugyanis gazdaságtalan volt. Az itteni szén felszínre
hozását drágította a szénmezõk mélysége, széttagoltsága,
meredek dõlési szöge, illetve a bányák robbanásveszélye.
Verbõci József, a Calamites Kft. ügyvezetõje, a korábban
felszámolt Mecseki Szénbányák fõmérnöke úgy véli, hogy
Bonyhád közelében a 300-400 méteres mélységben lévõ szén-
vagyon valamivel olcsóbban kitermelhetõ, mind aMecsekmás
fejtéseinek szene, így esély van arra, hogy itt egy bánya gaz-
daságosan mûködjön.
Ezt a véleményt erõsíti, hogy a koksz világpiaci ára emel-
kedett az utóbbi években. Mindamellett az említett területen
egy bánya beindítása  a legóvatosabb becslések szerint is 
több tízmilliárd forintos beruházást igényel. Akkor kerülhet
majd sor a Mecsekben bányanyitásra, ha valamelyik acélko-
hászattal foglalkozó, s ezért kokszra szoruló, tõkeerõs cég
üzletileg fantáziát lát egy ilyen befektetésben.
Dr. Horn János
Karácsonyi kiállítás a Központi Bányászati Múzeumban
2004. november 26-án ph. dr. Peter Maraky, a Szlovák
Nemzeti Múzeum fõigazgatója nyitotta meg a Békesség a
jóakaratú embereknek címû kiállítást Sopronban, a
Központi Bányászati Múzeumban. A kiállítás a Szlovák
Nemzeti Múzeum, a Szlovák Bányászati Múzeum és az
Újbányai Múzeum gyûjteményébõl válogatott betlehemeket
mutatja be.
A betlehemek érdekessége, hogy azokon a szokásos pász-
torok helyett (mellett) számos bányászfigura szerepel, ami
ugyan nem tükröz teljes bibliai hûséget, de annál jellemzõbb
készítésük környezetére és idejére.
A kiállítás 2005. január 16-ig tekinthetõ meg.
A Múzeum nyitva tartása december 23-ig 10-19 óráig,
december 25-tõl január 16-ig 10-16 óráig. Szünnap: hétfõ,
továbbá december 24-e és 25-e, valamint január 1-je.
PT-HJ
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23 USA atomerõmû 60 éven át mûködhet
Az USA-ban eddig 23 atomerõmû kapta meg az enge-
délyt, hogy az eredetileg engedélyezett 40 év helyett további
20 évig, tehát összesen 60 éven át mûködjenek. További atom-
erõmûvek mûködésének meghosszabbítását jelenleg vizsgál-
ják, engedélyezésük esetén az USA-banmûködõ atomerõmû-
vek kb. fele 60 éven át fog mûködni. A hosszabbítást igen szi-
gorú vizsgálatok alapján az Amerikai Nukleáris Felügyelõbi-
zottság (NRC) engedélyezi.
Bulletin, 2004. április Dr. Horn János
Lengyelország a szénbányák bezárásához kap pénzt
AVilággazdaság 2004. augusztus 26-i számában számol be
arról, hogy a Lengyelország 84,1 millió euró (kb. 100 millió
dollár) kölcsönt kap a Világbanktól. Ez a kölcsön a költségve-
tési hozzájárulással együtt lehetõvé teszi a szénbányászati ka-
pacitások felszámolási folyamatának finanszírozását 2004-
2006-ban. A kormányzat törekvése, hogy 2006-ra javítsák a
szénbányászat gazdaságosságát, és helyrehozzák az okozott
környezeti károkat. További cél, hogy 7,8 millió tonnával, 94,8
millió tonnára csökkentsék a széntermelést 2004-2006 között.
Dr. Horn János
Az Alcoa részt vesz a Chalco fejlesztésében
Az Alcoa és a kínai Alumínium Corp. of China (Chalco)
szerzõdést kötött egy 50/50%-os közös vállalkozásra, melynek
keretében a Pinghu-ban üzemelõ alumíniumkohó jelenlegi
130.000 t/éves kapacitását 380.000 t/évesre bõvíti. A Chalco-
val egyéb termelésnövelések is folyamatban vannak, mégpe-
dig a Shanxi alumíniumkohót 280.000 t/évre, a timföldgyártást
Henanban 700.000 t/évre, Shanxiban 800.000 t/évre, míg
Xinzhouban új üzemet építenek 1 millió t/év kapacitásra.
A Chalco termeli a timföld 90%-át, és tervezi, hogy 2004-
ben már 6,5 Mt-át fog elõállítani. A gyorsan növekvõ hazai
alumíniumkohóknak ez még mindig kevés, mert emellett to-
vábbra is szükségük van importból pótolni a hiányt (pl. 2003-
ban 5,6 Mt-át vásároltak).
Engineering & Mining Journal, 2004. április
Bogdán Kálmán
Humbold Wedag ülepítõ Indiában
A KHD 300 t/óra teljesítményû BATAC rendszerû sûrí-
tett levegõs ülepítõ rendszert épít Indiában a Jamshedpur
melletti Noamundi vasérc bányaüzemmeglévõ ércdúsító üze-
mében. A német Humbold Wedag cég elõször mintát vitt a
bányából és otthon végzett kísérleteket, majd a sikeres próbák
után kötötték meg az üzletet. A Humbold Wedag dél-afrikai
leányvállalata is részt vesz az építésben.
World Mining Equipment, 2004. június Bogdán Kálmán
Frontfejtés hosszú homlokhosszal
Ausztráliában az Új-Dél-Wels (N.S.W.) tartomány Ulan
Coal Mines bányaüzeme vásárolt a Joy cégtõl egy komplett
gépesített frontfejtési berendezést, öt év szervizszolgálattal
együtt. A frontfejtés hossza (elõször a világon) 400m, 2m szé-
les pajzsokkal felszerelve és BROADBAND tip. ún. lapos
profilú 50mm-es láncos vonszolóval, egybeépítve a szállító vá-
gati átfedõ kaparóval, melyek együttes hajtóteljesítménye
3750 kW. Amaróhengeres fejtõgépet az Eickhoff cég szállítja.
Az Ulan Coal Mines bányaüzem közös vállalkozást létesí-
tett a Xstrata és a Mitsubishi cégekkel, melynek keretében Kí-
nában Shenhua bányavállalat vásárol két frontra való (179 db
és 150 db) 884 t teherbírású és 2,55 m  5,5 m-es telepvastag-
ságra alkalmas pajzsbiztosítást RS 20 tip. elektro-hidraulikus
vezérléssel és 48mm-es lánccal üzemelõ láncos vonszolóval. Itt
a jövesztõ gépek Joy gyártmányú 7LS6 tip. maróhengerek.
World Mining Equipment, 2004. szeptember
Bogdán Kálmán
Tiszta dízel hajtások
Az USA kormányának környezetvédelmi hivatala olyan
törvénytervezeten dolgozik, mely a dízel motor kipufogó-
gázában a káros szemcsék és a szén-monoxid 90%-ának
lekötését írja elõ. Ez az elõírás érvényes lesz a nem autóuta-
kon közlekedõ gépjármûvekre. Ugyanakkor a dízel hajtó-
anyagban lévõ kéntartalmat is csökkentik, és ezzel együtt
csökken a füst és az ún. savas esõ is.
A Caterpillar, a Cummins, a Detroit Diesel, valamint
Európa, Japán autógyárai már dolgoznak a megoldáson, és
szerintük ez a motort kiegészítõ berendezés nem jelent majd
áremelkedést. Ezt az ún. tiszta dízel motorhajtást be fogják
vezetni a föld alatti bányagépeknél is.
World Mining Equipment, 2004. szeptember
Bogdán Kálmán
Deubenben megszûnt a brikett-termelés
2003. december 19-én a Középnémet Barnaszén Társaság
(MIBRAG) átmenetileg befejezte a brikett gyártását. Ezzel
ott a 145 éves brikett-termelés befejezõdött. Erre a lépésre az
eladás csökkenése, a fûtõüzem, valamint a magánháztartások
olaj- és gáz energiahordozókra átállása miatt került sor. A
jövõben Deubenben a cementipar számára csak barnaszén-
port állítanak elõ. 1858-ban az elsõ brikettpréseket a Halle
melletti Ammendorfban állították elõ. Korábban Karl Exner
mérnök már 1851-ben épített téglaprést, amellyel elõször
nyers barnaszenet préselt.
A 19. század második felében Közép-Németországban
számos brikettgyár épült. A mai deubeni gyár 1936-ban csõ-
szárítót és tizenhét ikerprést állított üzembe. 1980 elején a
gyárat felújították. 1987-ben az évi 1,13 Mt brikett termelésé-
vel a gyár rekordot ért el. A felújítás után a brikettgyárban ke-
verõüzemet is létesítettek és környezetbarát zöld brikettet
állítottak elõ úgy, hogy a szénhez mésztejet és antracitport ke-
vertek. 2003-ban végül kb. 75000 t brikett gyártásával zárták
Deubenben a brikett-termelést.
Dr. Pethõ Szilveszter
Kevesebb földgáz-erõmû az USA Colorado államában
Az Xcel Energy 10 éves fejlesztési tervében a fõ erõsség a
széntüzelésû és szélerõmûvek fejlesztése. Jóllehet a követke-
zõ 10 évben néhány új földgáztüzelésû erõmûvet létesítenek,
de a magas gázár miatt kapacitásuk csak kisebb mértékû lesz.
A földgázárak az elmúlt egy évben több mind duplájára emel-
kedtek, és úgy becsülik, hogy lehetséges a még további növe-
Külföldi hírek
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kedés is. Az Xcel társaság 10 év alatt 2000 MW új erõmû ka-
pacitás építését tervezi, ez 29%-os emelkedést jelent a saját
fejlesztésû és értékesített villamos áramban. A 2000 MW
mintegy 2 millió ember áramszükségletét fedezi. Elsõ lépcsõ-
ben az Xcel tervei szerint 500 MW-ot új szélerõmûvekkel és
750 MW-ot széntüzelésû erõmûvekkel szolgáltatnak.
Power Engineering, 2004. június Dr. Horn János
Mûködik Németország elsõ geotermikus erõmûve
Németország elsõ geotermikus erõmûve 2003 végén csat-
lakozott a hálózatra Neustadt-Gleweben (Mecklenburg tar-
tomány). A 800 000 eurós erõmû teljesítménye 2100 kW, és
500 háztartást lát el energiával. A 2000mmélységbõl felszínre
hozott víz hõmérséklete: 97 oC.
VEÖ, 2003. december Dr. Horn János
Az energiaárak várható alakulása
2010-ig az energiaárak mérsékelten növekednek, ezt kö-
vetõen nagyobb olaj- és gázáremelkedéssel kell számolnunk.
A szén ára viszont változatlan marad. Az IEA a szénkiterme-
lés tekintetében komoly racionalizálással számol.
Energia Hírek XXII. évf. 3. sz. Dr. Horn János
Új lignittüzelésû erõmûegységek létesítése
A német RWE Power cég 2004 májusában engedélyt kért
a hatóságoktól a Neurath Erõmûben létesítendõ új, optimált
barnaszéntüzelésû (BoA) egységekre. Az új blokk névleges
nettó teljesítõképessége 1050 MW lesz, hatásfoka pedig 43%.
A külfejtésû lignittel mûködõ erõmûben ilyen megoldással
helyettesítik a leállítandó régi blokkokat. Még nem dõlt el,
hogy egy vagy két egységet építenek. Egyblokkos megoldás-
ban 1,2Mrd euróba (kb. 300Mrd Ft-ba), kétegységû kivitellel
2 Mrd euróba (kb. 500 Mrd Ft-ba) kerülne ez a korszerûsítés.
Egy ilyen blokk (BoA1) már üzemel a Niederaußem Erõ-
mûben. A kiváltott régi, rosszabb hatásfokú blokkokhoz ké-
pest az évi szén-dioxid-kibocsátás hárommillió tonnával csök-
kent. Az új egységet (BoA2) 2010-ben állítanák üzembe  az
engedélyezési eljárástól függõen. Az erõmû hosszú távú ver-
senyképességét a szén-dioxid-kereskedelem és a nemzeti allo-
kációs terv is meghatározza, a beruházási döntés ezektõl is
függ. Az építés nagyban hozzájárulna a rajnai barnaszén-
bányászat munkahelymegtartó szerepéhez.
VGB Power Tech. 2004/6. sz. Dr. Horn János
Tiszta üzemû LHD gépek
A Daimler-Chrysler-rel és a Forddal az üzemanyagcellás
autók fejlesztésében már együttmûködõ Modine cég egy
üzemanyagcellás LHD gép prototípusán dolgozik. Egy 23 t-ás
Caterpillar-Elphinstone gép dízelmotorját cserélik ki a 160
kW energiát szolgáltató üzemanyag cellával, amelyik elektro-
motorokat hajt. A berendezést egy nevadai és egy Quebec-i
aranybányában fogják kipróbálni. Mivel az üzemanyagcella
hidrogénnel üzemel és vízgõzt bocsát ki, nagyon elõnyös a föld
alatti bányászatban a szellõztetési költségek csökkentése ré-
vén, és nem jelentkeznek az akkumulátoros és kábeles elekt-
romos gépek hátrányai, nevezetesen a korlátozott kapacitás,
ill. a kábel okoztamegkötöttségek ésmindkettõ többletköltsé-
gei. Az üzemanyag cellás hajtás egyesíti a dízel gépek mozgé-
konyságát és az elektromos üzem tisztaságát. A kanadai War-
ren Equipment üzemanyagcellás dízelmozdonya már kiter-
jedt bányabeli teszteken ment át (WME 2000. december).
World Mining Equipment Hírlevél, 2004. szeptember 14.
PT
Világörökség lett egy angliai kõbánya
A világörökség részének nyilvánították azokat a dél-angliai
kõbányákat, amelyek XVIII-XIX. században mûködtek
Cornwall és Devon térségében. A bánya a maga idejében igen
korszerû technológiát alkalmazott, és nagy hatással volt a világ
bányászatára is, beleértve az amerikai, ausztrál, afrikai és ázsiai
területeket is.
Anglia ezen részének regionális önkormányzata adta be a
pályázatot az UNESCO-hoz a cím elnyerésére, melynek elõ-
készítése hosszú évekbe telt. A mintegy 225 oldalas anyagban
részletesen bemutatják a bányákat és indokolják, hogy miért
tartják érdemesnek arra, hogy megmaradjon az utókor szá-
mára, és a világból mind többen ismerhessék meg. A sza-
kértõk és tanácsadók egész sora segítette a Világörökség
munkabizottságát felelõsségteljes munkájában.
Mining Magazine, 2004. augusztus Martényi Árpád
Halálos bányabalesetek Kínában
Henan tartomány Daping bányájában október végén ha-
talmas sújtólégrobbanás történt. A robbanás idõpontjában
440 bányász volt a föld alatt. Sokuknak sikerült kimenekülni,
de 64 biztosan meghalt és 84 eltûnt, akik megmenekülésére
alig van remény. A robbanás fõteomlást is okozott, elzárva a
bányászokat, így az áldozatok közül többen a mérgezõ robba-
nási gázok miatt vesztették életüket. A baleset az utóbbi idõk
legnagyobbika a kínai szénbányászatban, de sajnos, az utóbbi
hónapokban számos kisebb is elõfordult, a biztonsági mutatók
kétségbeejtõek. A hivatalos adatok szerint a kínai bányákban
2004 I-III. negyedévében 4153 halálos baleset történt, ami
ugyan 13 %-kal kevesebb a tavalyinál, de a hivatalos statiszti-
kák csak az esetek egy részét tartalmazzák. A kínai gazdaság
növekedése növeli a szénigényeket, ezért számos korábban
betiltott kis, és sokszor illegális bányát újraindítottak. Az itteni
baleseteket nem jelentik. Nem sokkal aDaping-i eset után egy
É-Hebei tartománybeli szénbányában 29 bányász tûnt el egy
vízbetörés során, továbbá a délnyugati Chonqing-ben 12-en
szenvedtek halálos gázmérgezést.
WME Hírlevél, 2004. október 27. PT
Sújtólégveszélyes orosz szénbányák
2004. október 27-én az egyébként jó baleseti mutatókkal
rendelkezõ Listvyazhnaya szénbányában szakszerûtlen javítás
okozott sújtólégrobbanást, melyben 13 bányász vesztette éle-
tét, és további 23 sérült meg.
Az orosz Kuzbassz régió bányáit a szintén sújtólégveszé-
lyes amerikai és ausztrál bányákhoz képest kevésbé biztonsá-
gosnak tartják. Az Uglemetan kutatóintézet 2003-ban készült
vizsgálata szerint a helyzetmodern gázlecsapolási eljárásokkal
javítható lenne. Számos német, lengyel és cseh szénbányában
a nagy gázveszély ellenére alacsony baleseti mutatókat érnek
el. A mély német szénbányászatban kifejlesztett metán-lecsa-
polási módszert sikerrel alkalmazzák Ukrajnában is. A mód-
szer növeli a biztonságot, ugyanakkor gazdaságos és környe-
zetkímélõ, mert a gázt erõmûben égetik el, nem engedik a lég-
körbe.
WME Hírlevél, 2004. október 27. PT
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